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Año LVI Habana.—-Miércole-17 ás Julio dé 169?. San 'A^-jo, tfr. y Stis. G?nerc-st y Teodota mtrs. 
» 5 f II3JllJLIil'Íll< 
Mmero l63 . 
D E L APOSTADERO 1 * 
a n H n mmm 
lleal Lotería de la Igia de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,513.—Lista to-
mada al oido do loa nómeroa premiados 
en illcho sorteo, celebrado en la Habana 
el 16 de Julio de 1895. 
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D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en üa l imete los Sres. J . Fer-
nández y O* 
Habana, 13 d^ Jnlio de 1 8 9 5 - E J Ad 
ministrador, Victoriano Otero. 
Dende esta fecha queda hecho cargo 
de la agencia de ente periódico eu 
Hato Nuevo, el Sr. D. Francisco Lóppz, 
con quien se entenderán los seSores sas-
criptoree ea la meníñonada locaUdad. 
Habana, 3 de Julio de 1895.—El 
200 Administrador, Victoriano Otero. 
Qusdan nombcRdoa agentes de este 
periódico en Alquilar ios Sres Conejo 
y Alonso, con quienes ee entenderán 
los señores susenptoreB para el pago 
del triinentre que comenzó en 1? del 
mea actual y loa sucesivoH. 
Habana, 4 de julio de 1895.—Bl Ad-
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Aproximaciones á loe números anterioi y poetcr.o. 
del premia «¡e los lOu.OOO peno*. 
1 0 9 5 i . 400 i 18956" 401 
Aproximaciones á. lo» námern» ant,«rli" T poswr.o-
d«l premio de 20,000 posoi.. 
10568 400 1 10570 40' 
PAGOS DE I'REMJOS. 
Desde el jueyes 9 del oorrieute mes, se satisfa-
rin por las Cajas de esta oficina, de once de la mafia 
na á dos de la tarde, con l i b-ija -iat l por etóQto Je 
Impuesto establecido por l a l e j de 20 de Febrero tíl-
tlmo publicada en la "Gaceta de la Habana" al dia 
alguieata; en la inteligencia de que dos días háMIes 
«atas (fcl mateo es «usponderán, coo objeto de &>r-
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Rosell, se ha hecho cargo de 1» agencia 
de este periódico en üampo Fiori lo, el 
Sr. D. Antonio Martínez, con quien se 
entenderán lo* aeSor^s susciiptores. 
Habana, 6 de iuüo de 1895.—Bl A d 
ministrador, V. Otero. 
Loa señores suscriptores de este pe-
riódico en San Antonio de Cabezas, se 
entenderán con el Sr. D . Antonio Mar 
tínez, agente del DIARIO en Vieja Ber 
meja. 
Por renuncia del Sr. D . Severino 
Martínez, se ha hecho cargo de la agen 
cia de este periódico en Santa María 
del Rosario el Sr. D. Manuel Fernán 
dez, con quien se entenderán les seño-
res suscriptores. 
H * vuelto á hacerse cargo de la 
Hgercia del DIARIO DE LA MARINA 
en (* üvicán el Sr. D . l lamón Viera, 
cesando desde esta fecha D. Jaime 
L e m b é s , qae la desempeñaba interi 
ñámente. 
Habana, 12 de julio de 1895.—El 
Administrador, F . Otero. 
Telegramas g ) i si cable. 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DELi 
D i a r i o d e l a M a r i n a r 
A L O I A K I O ftTS IÍA NAIUKAv 
H A B A W A , 
T£iLiEGrRAMAS D i A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 16 dt julin. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de 
Min i s t ro» presidido por S. M la S a i 
n a Regento. 
K l í P U B R Z O S P A R A C U B A . 
Dicese que e n la segunda quince* 
n a del mes de octubre p r ó x i m o s a l -
drán nuevos refuerzos mil i tares pa-
ra la I s l a de Cuba. 
UA F A M I L I A R E ^ L . 
M a ñ a n a á las ocho de la noche sal-
drá para S i n S e b a s t i á n S M . la Re i -
na Hsg ¿nte a c o m p a ñ a d a de sus au-
gustos hijos. 
L O S C A M B I O S . 
L as l ibras esterlinas, á la vista, se 
h -n cotizado hoy en la Bo l sa á 
2 9 ' 1 5 . 
EXTRANJEROS. 
Vnem York 16 d* ju!io 
¿ P I U B Ü S T B ^ I S M O ' 
Tjas autoridades de Brook1 yn han a-
presado el bergantin Pcrr/-?, á cansa 
ds la quaja elevada por l o a agentes 
e s p - i ñ s l e a , de queina á cai ir paxei la 
i s la de C u b a con a r m a s y municio-
nes para los revolucionarios. 
L o s d u e ñ o s del buque niegan di-
cho aserto. 
BSPAÍÍ4 . Y E L P E R U . 
A v i s a n de L i m a que el gobierno 
de la r e p ú b l i c a del P e r ú ha dado u-
ní. completa s a t i a í a c c i ó n a l m i c i s -
tro de S a p a ñ a en aquella capital, co-
mo reparac ión del ultraje sufrido 
por el C ó n s u l e s p a ñ o l en Cuzco du-
rante la ú l t i m a r e v o l u c i ó n 
L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S 
Comunican de Londres que env is -
ta de los ú l t i m o s datos, hasta ahora 
las elecciones para miembros del 
Parlamento no arrojan sino una ma-
yor ía de diez y nueve conservado-
res y l iberales unionistas, sobre loa 
d e m á s partidos. 
S T A M B T J L O F F . 
Anunc ian de Sofía, que el estado 
del expresldente del Consejo de M i -
nistros s e ñ o r Stambuloff, v a empeo-
rando r á p i d a m e n t e , á consecuencia 
del cr iminal atentado de que fué ob-
jeto anoche. 
L a esposa de Stambuloff acusa á 
la po l ic ía de complicidad conloa cri-
minales . 
E l ' s e ñ o r Petkoff h a manifestado 
que poco antes del ataque, v i ó que 
los agentas de seguridad se alejaron 
á u c a gran dietanoia. 
A v ^ . » » - York* julio 13. <t Im 
ó i de ta tarde. 
rn *l- . <:-̂ \ > . 4 $10.70. 
i- t c n t í s , ft $4.83, 
•ÍM> ¡HVy'M .tftiKfc»»», 60 r-, de Si 
A 1 por cl - ro . . 
!M'"»fe¡08 8<ji*T L a w , 60 itv« *>».-.., 
rmi, fi *4.H9i. 
(••aníos 17,}. 
•lera sobre HA n<ir^ 8 0 5: . u i.;«Mr : 
.»r ZtübtQi •> 118. 'X-CHprftl. 
írífri>a:. . 1!( 1>6 
i 2$ nitoiino). 
cni, t u ;>lj</.a, « 9im 
¿ 2 15il6. 
iftíeí, t a f.ÍHía, 28 2 II1I6. 
(¿NiliO^iff l ' 250 HÍU'OÍ- de azt í i -ar . 
0 tíocoyí-s ric l<i««ni 
íi», '-A ipfi «.t'uXhií. H $9.60 
f-tu f flote, & 
2 13|I6 
»ii«ni: 7 
LIIJIPÍ')» <JP; 0 
Parts, julio 15. 
t̂oats, 5 p « 101 *101 friaa» 8'J cts., 
{Quedaprofiibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la. Ley de Propiedad 
intelectual.) 
^ É R C M ) O ^ B ^ A Z U C A ^ 
Jul i ) 16 de 1895. 
Al abrir nuestro tn^roaiio azucarero 
en la presente seoiaua, e.e ha notado 
tono míiM favorable con relación laf» 
mejorada» eotizAoionei del centro regu 
l<idor qae oontioú-in señalando firmeza. 
Sia eiiibarg), aun pormiiiejen nues-
tros principiles compradores sin oaten 
sib e lisposición á entrar en el mercado, 
subsintiencío la notable diferencia qu« 
viene fueñaiandose entre los tipos vigen 
ses eu el centro de consumo y las gene 
ralea aspiraciones de estos tenedoref». 
Por c.onaecuíincia inmediata cor.tintí n 
la paralización en las transacciones de 
azúijares, pero de acentuarse la cotiza 
ción inglesa, como hacen esperar los 
aviaos del flia, no ^s difícil que en bre 
ve se establezca mfa normalidad en el 
mercado. 
Or/len de IB Plaza del día 16 de julio. 
««B^roio VtiiA. KL DIA 17. 
Jefe de día: E l T. Coronel del primeT bataüón 
de Ligeros Voluntarios, D. José de la Puente. 
Visita do Hospital: UataUón mixto de Ingenieros 
3ir. capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: l.er batallón Ligeros Voluntarios. 
Batvría de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: K l 
2? de la Plaza D. Antonio Prieto 
Imaginaria en idsnr E i 2? dn la miim» D . Enrique 
Pessiuo. 
Vigilancia: Artillería, 2'' oaarlo.—Iti^etileroe, 3? 
1<>Tri.—C.-;ba.lloria de Piíarro. i'.' idfn. 
E l Comandante Sargento Mayor, J i tan Fuentes. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 16 de Jnlio de 1895 
11 á 12 p§ 
40 á 41 r< 
ÍOWTDOH P V B h W O B 
ieni,^ 3 por 100 hitoré» y 
nno oe amortización 
>«nual •••• 
Idem, Id. y 2 Id 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la lal». de 
Cuba .*.< 




mieuto du ¡a l lábana, 
I ? e m i s i ó n . . . , . 
fími Irt T* «mta lóD. . . . . 
A C C I O N E S . 
Kannu £:i<pft£.>i d« 1» Isla 
io C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
I «m del Comercio y F s -
rrocarriles TInidofl de l» 
Habana T Ahnacenfts 
deReií la. 37 
H%r.ro Ajfrtotíls 
Crédito Torritorial Hipo-
tocr.rio de la Is la de 
Cuba «. 
Smpreea de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de AhoaoeuM 
de Hacond;i.io«¡ « 
Üompatiía de Alme,ceuai 
4c Depó»lto de la H a -
t>fUi» 
Oompafiía de Alumbrado 
da Gas nispano-Atae-
r rmnr Coniin'idal». . . . 
O ji^.iMa Cabana de A -
lumbrado de Gae ••• 
N i.ova Compafíí» de Ga» 
de la Habana »i 
Oompafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J í c a r o — 
í/jmpaSía de Caminos de 
Hierro de Cíeufun^c» 4 
VillacUra t . . , , — 
Üompaüla de Caminoji dV 
Hierro de i^agu» Is 
Grande 
Oompafiía de Camino» de 
Hierri. de Caitiárión < 
Sancti-Splritus 
U^mpafiia del Ferrocarril 
ürriauo 
Perroftarril del Cobre . . . . 
Peirocarril do Cuba 
Idem de Gnantdnamo.... 
Idem do San í'ayerano iS 
V ¡''rile* 
Roñuuría de Cárdenas 
Saciedad Anónima Red 
Telofónio» de U Haua-
< 9 pg D Jt 
; D. oro 
! D . oro 
38 4 39 pS D. oro 
88 pg D .-rr 
21 & 22 r § D- or< 
13 á 14 i'g n . or^ 
43 6 44 i>g Ti. oro 
23 < 21 pg 1> 
21 á 22 j g D Bit 
2 i 3 f g D- OK 
85 4 87 pg O. ai 
Id ra id Nueva Ciimpi-
SU de Almacenes <ie 
Dipóí i to de Sai t i C a -
talina 
Idem Id. Nueva Fiibrio» 
de Hielo. 
13 á 14 pg G. or. 
32 í 33 pg P cr 
Tipo 1*6 
las 
NOTICIAS D E V A L C E E S . 
P L a T A í Abrió de 92 \ 92¿ 
92¿ A 92J N A C I O N A L 
(  
) Onrrrt d 





Ohhg A- uaiRiniento l í bipotoc^ 
üi)ii^iACioiieB Hipoteca iaa áel 
!?X.'Í'Í.I. A i-untainlent 
Bilti'Mti Gipntvcaríoa do U l . «-ji 
d í Cobj 
A C I O N E S 
Dinco E*pa15ol de la lela de Cnba 
Banco Agrícola 
Busd-'* 'leí Comercio, Perrocarri-
l>'f Unirlos de la Habana y Al 
raaoonen de Rogla 
Conii'Bfiíi de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Cumpafiía Unida de los Forro 
carriles de Caiburiéa 
CorapaBía de Caminus dn Hierro 
de JVIdtanzas 4 S.abaniUx 
Compafíía de Caminos do Hierro 
de Sagita la GrjT'do . , . . 
Compañía de Cami: •>- ile Hierro 
de Ci rfuegos á Vi ' iKciara. . . . 
(.'«mpafiíadM Forrucnr-ii Urb.mo 
Ci-mp del Ferri'carn. del Oeste 
Gcmp Cobanade Alumbrado Gae 
Bosiof! Hinoteckrio» de ln Compa-
ñía de Gas Consoliduda 
Comp Bía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonoi» Ripot.eonTW ';v»rtitloí 
de Gas Consolidado 
Beftonrís de ^zú^ar. is C&rdmus^ 
Compañía de A macenne d* 11 a.-
ct?ndr»doe 
Empresa rie Punte&to y Nsvegt-
ción del Sur '. 
Compañía do álrcactiies de !)e-
póíito dfi la H binfc 
Obiiífcjionea IIipotor;«riaí de| 
Cií-ufuexo* y Villaoiura | 
Ci/mi'Rñí i dn Alm ÍOBUCP dt> Santaj 
aliña | 
Red Telef^nic» de ls Httbv:;» [ 
Crédito Territorial Hipote íaroj 
do la Tsl» de Cuba ' 
Compañía Lonja do Víveres ! 
Ferrocarril do Gibara y Holguín.! 
Acciones ' 
Obilgaoiorea , 
Ferrocarril de San Csyeuuo A 
Viñales.—Acciones 
'^Mlcaciones 
SO - 8->i 
571 » «4 
80 i U U 






































,(nl o d* 1895. 
BF. OFICIO 
í . n i v r s o t A , $4.60 
Ijonrireat julio 15. 
tarJear de rem'j swti*, i ominal á 9 i l l i . 
Vüilcar fle«írir;£:<n, po;. 96. á II18. 
íleia t^taim cañn*. de 818 & l l j , 
j»a.io¡Jii<i,í«.«t, » 107 Í)íl6, ex-Interée. 
Descsento, Bmm ate iu^laterra, 2^ por 100. 
Jastr» eimtn espsflolsíl 67t| w í n t s * * 
r€6í i 
O O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A l>¡< 1 A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l S igf 1 to y ar'illeru ¡ia las Reserva» de las laíi a 
Catariat -'on residencia en IR H^h-riii qn» á cn' ti-
noaoiÓD se relamí'n"t 6" p- v>e»it*rí- Mi e»'« fle-
biemo Miliiu' de 3 á 4 do 1» |.>trd« en i í . hé il i oorc-
piñvd •» de p-trarn ÍI de rê Î o a ^lida . qu»* l< s \dtn-
t fiu[tteu con ul jbto de f-n"'t g .(le» docnmbnt^iá que .6 
per ere-e-
Sírg-". u r.to. i • R i d . i f .t-z Ga'r .a ,—/íri ' l le io 
A. "i i /.Ma'i G-dov. Antonio O - ' z lez Dina, 
id B msr •• M. ó Gaf r.fi.i id. José Pé i t z , id. J o -
té Herrara L z . , '• J • n Gar í i ií.\ ó . i (, Juan 
PvBa éarm a , id. M r e p OoiiíhKa Pel-p». H . P e -
d-« D' /a G>!.zá<z. d. M ro s G>i.?, ' t M--tif.— 
HUbtna 15 íe Jttilo rf» 1RP5 - D O dd S. K E l « o-
mandanie í'ec e a io, ft ariauo Maní 
REGIMIENTO"7! PÍZ4RR0. 
30? D E C A B A L L E R I A . 
Ha'lándoíe vacante la plaza de Maestro Sillero de 
este cuerpo, y debiendo proveerse según lo ordenado 
por la Su erioridad con arreglo al R»-g amento vi-
gent»; se h ice faber pira conocimiento o.e los indivi-
duos que se ceau ceu derecho á ocuparla, los cuales 
dirigirán f.ns inetacci s al Jefa del mismo eu esta 
plaza dentro del plazo de cuatro días á contar desdo 
esta fe. ht, tenior-do efecto la reunión da la Junta pa-
ra RU admi ióu en el cuartal de Dragones, el 23 del 
ar tnal. 
Hab na, 15 de jallo de 1895.—Kl Comandante ma-
yor, J u a n Día*. 4 16 
O O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L a rinda del insurrecto D . José Martí, vecina de 
eita capital, euro domicilio ae ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
de tres á cuatro de la tarde, con objeto da reoojer un 
documento que le interesa. 
Habana, 8 de JaUo de ISSÍ).—De O* ae 3. E i Co? 
UÓWJL D B Y I Y E E B B . 
Fan^it sfedtuadai el 15 de julio. 
100 c. queso Patagrás corriente, $19. 
1.H00 cansstcs papas, $2 50 qq 
400 idem ilem, Rdo. 
150 i. arroz semilla corriente, $3 87 q. 
300 latas p míDtón $9-25 q. 
40 c. bacalao Nlcolay $7-50 
1000 s. h»rit:a española cte , $7 37 s. 
100 o. sard oas eu tomata. 188 4 cta loa 4,4. 
100 c salsa tomate, $1 6> la- 24 2 
100 o. bacalao Escocia, ^7-37 o. 
ü i i Ü 
Comandancia Milita' de Marina y C.»p¡tiT;ía del 
Puerto da la Habana.—Don Enrique Prexes y 
Fdrrán, Teniente de Navio, Ayúdente rie le Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez instruc-
tor de la sumaria que ee instraye á Angel Vill i 
y Fernández, { or no haberse presentado para ! s 
u. greso en el eoi vicio. 
Por el presente primor edicto y lérmii'O de sesent» 
días, cito, llamo y emolazo para que comparezca en 
esta Comandancia á Angel V i l K Fernáridf z, Mitcral 
de Bilbao, hijo ae A i g 1 y Maiía. inscripto ai folio 
de 1891 del Trozo rie anta oapi'a', á fin de que sea 
oido en sumarla que laatcuyo por no h ilierse r-resen-
tado para su ingreso eu el servicio, que le ha corres-
pondido en el 1 araamleulo (iiupuepto en 11 de Fi;br»»-
ro del corriente año. 
Habana. Jnlio 5 de 1895.—El Juea lastrnctor, 
Enriqi i f "V/sre*. 3 S 
P a r a C a n a r i a s . 
Saldrá á fines do JaUo el bergantín goleta 
H O S A R I O 
capitán D , ísié Rodríguez. Admite pasajeros á 
quienes ofrece el ba n trato que tiene acreditado. 
Para informes su capitán áb'jrdo, ó sus oonaigna-
tarios Amargura n. 10 Sobrinos de Carbó v Cp.-
8230 19 10 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnertode Ja Habana.—Don Enrique Freces y 
Perrán, Teniente de navio, Ayudante de la Co 
manriancia y Juez inatruotor de un expediento 
Por el presente y término de veinte dius, cito, l la-
mo y emplaao para que comperezoan eu esta Fisca-
lía en día y hora hábil de despacho la persona que tan -
ga en su poder un tramo do manguera de goma forra-
da en lona v casi nueva, que mide 40 pies ingleses ds 
largo, por 24 pulgadas de diámetro, un par de remos 
de nut ve plés d i largo, de medio nao y un canario con 
su jaula de caña, los entregue en este Juzgado, pues 
dichos efectos fueron hurtados del alg be Albear en 
la raM.rogada ie l día 16 del pasado, estando amarra-
do en e' ter aplen de Matas, jauto al muelle de Bar-
beií». Ci-siBlancaí en la inteligencia que trant-cuiri-
d.o dicho plazo sin verificarlo se procederá á lo que 
haya lugar. 
Habana, 5 da Julio de 1805.—El Jof a instructor, 
Enriquu F'rexeit. 3 9 
Sflcci Merca l , 
V A P O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Jalio 17 Maacote: Tamna y Cr-vo-Hnea<v. 
.. 17 Reina María Cristina: Veracrui. 
17 uwíaaív»; V .T;C PI c ef.©». -
. . 18 ''ayo Mono: Loidráa y Amberaa 
- 18 J . Jover Serra: Nneva-Orleana y escalas. 
19 Aransas: Nueva Orleans. 
19 v unat.ic: Ver&erna. 
— 20 Gaunia: üaraburgu .« ertcalas. 
.. 24 IÍ'ÜV V«racraa y «scná(.8 
„ 24 León X I I I : Cádia y escalas. 
„ '25 •.iaa*u condal: Nueva Vorh. 
„ 25 R. de Larrinaga: Liverpool y eaoaiai 
„ 2S 1 ÍKl:>ii.oia v eraozst « » » a.aa. 
¿m 27 Octubre: Barcelona y eacalas 
,. 29 a- - r-ft Colón y escalas. 
29 Guido: Liverpool y eacalas, 
Agto 1 Gaditano: Liverpool y escala» 
4 ílanneia: Puerto Rico T «Kcatao 
7 Nioeto: Liverpool y escalas. 
SALDHAN 
Juilo 17 Wnacotte 'I'anpo v'.'.w .-•t- n 
. . 17 Washington: St. Nazaire y 6SI:Í.!RA. 
. . 17 A. López: P egreso 
17 Alfonso X I I : Vigo y escalas. 
. . 18 .: . . . . . . 
19 Arausaa: Nueva-Orleans y escalap. 
. . 20 Habana: K n * ' * - «•• 
20 Roina Ma Crisiins: Cr ruña. 
M í?0 Atería Bjsriwsíí i-jinr.r.-r_ic:c v 4wcali>a. 
20 v ' catán Nueva-York. 
20 .1 Jnver y Serra: Coruüa y eeoai&s. 
21 G.il cia: Havre y eacaiaa. 
24 Vuninrl; Naova-Sor. 
26 Whitney: Nueva-Orleans y eacalas. 
27 Vigilancia: Nueva-YorK. 
80 ftíita-uí ^Jue.'ir-k'úrk 
31 Vrfxino- Pto. Rico v eaoalaa 
Agro. 10 Manuela: Huarto F- or- eaíala». 
0 
DE H I J O S DE J. JOVER Y SERRA 
D E B A E O E L O N A 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SR ESPERAN 
Jn'io 17 'ooeíUa, o^ta.'mnó: ae stuvvttMto d<-
í nisauillo. Haata CTÍJI »4OÍ.I... ""C <t 
•••• ¡j.i !-,.1. í f''-iijfuej-.M 
. . 21 Antinógeneí Mei.en'fz. en H"'febacó, pro-
re lei-t.ede C.ib» y cácalas. 
. . 24 Puriaima Concepción: <»i Bataband; de 
«.'uha. MaKzanülo, Santa Craa, Júcarif, 
Táijaa, Triindaft v Cier,fneií ;s. 
. . 28 Argonauta: en ilat«.han6, do Cuba. Manza-
nillo, Santa Craz, Jácaro, Tuna», Triu1-
dari y Cieufueyoa. 
A^to. 4 Manuela, ue autisgode Cuba y escalaa. 
S ALDRAN-
Juiio 18 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunaa, Júcaro, Sania On.z 
Maiizaculó " (Jtiba. 
21 Jos'-tita, rie Batsbanó para (üenfuegot., 
tnnidad, Tánas. Jdeoro, santa Cruz. 
Manzanil o y Santiago rie Cuba. 
-AH. 
v |) ing Ametlivat, onp. 
872, cvu carga gene al A 
•¿NTRA 
. 15: 
Drt f'm z ( ola en 21 diis 
JJ own )tip 23 ion 
I) 'T\\' fi u h'jo y (Jp. 
Dia 11): 
De Vrtraeruz PU 3 días vapor corrió esp. Reina ^Ta-
rít Cii-nn-t cap. Gon.rrio, tiip. l í l , rs. 3033 
<• >T ca'gi genoral, á M C-.lvi y C f 
Verocriiz eu 2^ di.ia vapor fruooé. WjBbington. 
c p Baqua-ii.-., tnp, 140, ti. 2151, con cargi, á 
Bridat M. y Cp. 
S A L I D A S . 
D í i 16. 
Para Matinzas y otroa vapor eapafio! Eoin», ca^itati 
Alegríd. 
^ov-Uaiienro ao jpRíí&Jeica», 
I C N T R A R O N . 
De "VERAÍ'BUZ en el vaper correo esp. "Reina 
M v í • Ci'tioá"; 
S'ea. p. Mf.iin.d rorregto?a—Serafín Alizarey— 
Claudio Dobadean—R f el Flaítas—Amella Puig— 
Manuel P ó ; e a — J u a n a Morales- Ademia 16 da 
trántito. 
De V E R A C R U Z en el Aapor francés "Washing-
toii": 
Sr. D. P. 
de tránsito. 
González—Sra. Victoiia. Además 23 
Día 15: 
De Caibarién, vap. A'ava, cap. Ansuategai, con 
1277 terolOS tabaco y efcCtr-S. 
Cuba, vpp. María Henera, cap. Ventura, con 79 
resf.s, 72 090 y ef.;o'fB. 
Co gojai, gol. «osito, pat. Loremo, con 500 sa-
cos cí>ri>ón. 
C. i i íoj is gol Jnvea Victoria, pat. Padrón, 
con 800 raC',8 o nxin. 
Santa María, gol Joven Jaime, pat. Santana, 
con 800 sacjs oarbón. 
Cárdenas, gol Angelita, pat. Cuevas, con 600 
barriles y 400c.'iiUií azúcar. 
Cárdenas, gol. Pilar, pat Rodríguez, con 95 p i -
pas sgoareiente. 
— Cárdeuas. gid. Niña, pat. Heruández con 105 i)l-
paa ag «r.lien'e. 
s i rra Moren y, gol. M!.1 Teresa, pat. Juan, .1111 
sacos azúcar. 
B Houd», gol. Si lva Virgen Maria, pat B a r t e -
ló, con 300 sacos szúocr, 
P Hicaoos, gol, Rtgiana pat. Garcí» coa 750 
sacos Sial. 
Día 15; 
— G bar» gol Gibara, pat. Caatell». con efectos. 
B Ho^ ri. gol M r^siita. pat Verdenss. 
Congo as, go . Maií/v Aadrea, pat. Caba eiro. 
í'oi'goj^c, go' Csmeíalil», pú. Baut^mp» 
Coi gojjs, gil . J ven Victoria, pat Padrón. 
Sta Mari», gol Joven Jaime, Pat. Santana. 
Jibacoa, go). l í Vinaroz, pat. Gtr t ía 
'•i^<i'M& Í U » »*• IDAJ. aeriieacUad© 
Para V g ) j B i"celoi;a bo-gaa'í i esp. F r a quito, ca -
pitv Sus. i-or Caro Q usada y Cp., con 2 469 
tf eos de azúoar 
Matanzaa y otros, vap. esp. Vivina, cap. Alegría 
por Deilofiu, hijo y Cp De tráusif.o. 
Matanzas y otros, vap. esp Palentino, c a p . L u -
zarraga, por C. Blaaoh y Cp. De tránsito. 
Mittq a 9 B €f>n 
Triunfo, Para Canarias, via New Y irk barca esp. 
cap. Sosvila, por Soavlla y Cp. 
Saint Nasaire y escalas vap. f íancéi Washing-
ton, cap. Reqnesne, por Bridat Mont'ros y C p . 
Cornfia y Santander, vapor esp. Reina María 
Cristina, cap Gorordo. por M. Calvo y Cp. 
New York, vap. e»p. Habana, cap. Tomasí , por 
M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalan, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l l a a s c o r r i d a » e l d í a 15 
de Jul io . 
Aaáoar, l a o o i . . . . • . . . . . « • • • 
Tabaco, t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos. . . . . . 
Cajetilla» cigarros 








l!%ftfaoie de la earga de h-aq&sm 
E l muy rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple cepansión, a 
lumbrado con luz e'óotrioa, clasificado en el Lloyd 
• J * 100 A. I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo ing'.és. 
C A P I T A N J O V E R . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 20 de J u -
lio, á las 10 de la mi üana, para 
Puerto Hico, 
Cor u ñ a , 
Santander, 
Cá diz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para diches pcertf.F, c freciéndo 
h s e l i x cíente tialo qvt cita emprest» acostumbra. 
T:)rjbiÓH admite carga gfneial para loa mifnus 
puortoí, y además, con conocimiento directo, para 
Ion do I K i N B I L B A O , S A N S E B A S T I A N , 
M A L A C M i V A L E N C I A 
T A B A C O so'amonta para CO-UCH y Btrje'oaa, 
Atriicirá á loé rauellsa da S m J ¡té. 
I p t a r a v á a sus ob isigaitarioa 
". S i L C f í L ^ ¥ COSP., 8. on O. 
C 1234 a4 1G 8-12 
Linea de Vapores Trasainticos 
D E 
PÍNiLlOS, IZQUIERDO Y COMP. 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO 10FB7, Y COMP. 
c a p i t á n Moret. 
saldrá para 
V I O r > y C A D I Z 
i IT la t-irde Oev^od > la oorres el 17 rio Jal . . . 4 las 6'*.
poiwienoia póbliv.a y de '•fio o. 
Admite c^rg* y pasajsroa p»ra dlch -.a pueit.is 
Carga pa:a Vico y « á liz. 
Tabaco par* VIIJO y y'.x'X'/, 
Los posapart.»^ ae entreg irá i al rcjibir IJS billetes 
de pisaje 
Las páhzaa de carga se firmaran por loa coaMgna-
tartoa ijataa de ^orrerlac, alu cuyo roqulaito aeráí, 
u'ilaa. 
iiecibe cargs á bordo hasta el día 16 
Da liiás poroíeuortis imp ndrán i.on»lgü(.t»>io» 
M. Calvo 7 f.'p., OS.riop i; 28 
K L V A P - K - C O K R E O 
CAPITÁN G E A U . 
Saldrá p ir;v Progreso y Vetacruz el 17 de Julio á 
las do* de la tarrie llevaudo la corraspui.dennia p ¿ -
blicu f rie oficio. 
Admite uárga y paanjero» para dicho» pnanoa. 
l<oi> ¡laaaportea ae entregarán al recibir loa billeu.» 
de paa^je 
TJHH pólizas do carga ae firmarán por loa consignu-
Urioa aotw úe correrlas, ain cuyo requisito serán 
nulas. 
[fcebibé i,!«rg3 á bordo hasta el día 16. 
Demás porraecoret impondrán cu» oouaiga^rio» 
» . Calvo y Cp., Oflcloa 
m 





el 20 da Julio á las cinco de la tarde llevando la 
oorreaponde.nci» pública y de oficio. 
Admite pauajoros y carga general, indujo tabaco 
pura dicho» vuertoe. 
Ra; iba cíúi'.ar, ci fó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con couocimiEnto directo para Vigo, Gijón, 
Biibco y San Sebastián. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir loj billeto* 
depasajo. 
Las pólizas de carga ae firmarán per loe cansigns» 
íarlos antea de correrlas, sin cuyo requisito '.erán r u -
les. 
Eecibe carga á bordo hmtn el úia 18 
De más pormenores impondráu sua conaiguatarto» 
M Calvo y Cp,, Oficios 28. 313-1B 
L I I M D l ¥ l W ' " Y 0 E E . 
c o m b t & a c i é n con loa Plajea á 
Etirop*. ITcracru* y Centro 
A m é z l c a . 
iSe l iara.»-uea nxe&aaalee, saliendo 
losvap<»x^& dít s-^W pn^rto load las 
l O . S O y 30 , v del da tTsw-"Forlac les 
d ía s l O , ílO y SO de cade meo. 
E L V A P O R C O R R E O 
H A B A N A 
c a p i t á n T o m a s í . 
Saldrá para New York el 20 de Julio á lai cuatro 
de la tarde. 
Admite carga j pasajeros, á loa qae se ofreoo el 
baen trato qae ésta antigua Compa&fa tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amaterdan, Rotterdan, Amborea y d e n á s 
puertos de Europa con oonootmiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a oorrespondeiuiia solo se recibo en la Adminia-
traolón de Correos. 
NOTA.—H?ta Compafiía tiene cbíarta una péllsa 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aMgumao todos los efsotoi 
que se embarquen «n «ns Taparea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo 7 Cp. , Oficios 2S. 
I 36 12 1 E 3 
P L A N T S T B A M S H I P L I N B 
& KTaw 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajero» á Nueva-Yotk sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanacb, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 85. 
J . J . Parnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
Situación del Banco Espaífol de la isla de Cuba y sua Sncursale?; 
EN LA TAKDK DEL SABADO 13 »E JULIO DE 18»6. 
ü 
E l magnífico y rápido vapor español 
capitán U G A E T B . 
de 6,C00 toneladas 
Saldrá de cate puerto sobre el 20 de Ju 
)io directo para los de la 
C o n m a , 
Santander, 
Cá diss y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
Támbión admite carga incluso aguar-
diente para los citados puertos y con tras-
bordo para los de Vigo, Gijón, Bilbao San 
Sebastián, Málaga y ^Valencia. 
Tabaco solo para Coraña, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirijánse á sus con-
signatarios Loycbate Saenz y Comp., Ofl 
CÍOH 15). C 1251 5-16 
< O r o . . . . 
CAJA, i Plata . . . 
(Bronce. 
Pondos disponibles en poder de Comisionado»• 
CARTEBA: 
Descuentos, prestamos y L j á cobrar á í)0 dia». 
Idem ídem á más tiempo , . > . . 
.'bliijaolonea del Ayunta- fDomicilladai en 
miento do la Habana, < Elabana . . . ••>. 
1? Hipoteca v. (Nueva Y o r k . M . . . . 
Gmpréstlto del Ayuntamiento d é l a H a b a n a . . . • » . » < • < « > 
Tesoro, Douda de Cnba 
Hacisuda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guorra 
Efectos timbrados 
Recibos do contribuciones... . . 
Recandacidn do coulribnolonos ••>•• 
Recaudadores do c o n t r i b n c i o u e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversas cuentas . . . . . . . 
OASTOS DB TOOAaor.ASisa; 
Instalacióná cuenta nueva. 
Generales 
3 .116 475 
61» 232 
85.404 



































Saneamiento de créditos . 









•íeívioloregiílar í e m p o r e oorreos ajuerioanos en-
tía lea peértes siguientes: 
H u e v a - í o í k , » Tuipan, 
Habana, i Cienfuegas, lampioo, 
Matansiae. j P?ogre3o, Campsobe, 
NMmia, j Voraoruí, Frontera, 
Otgo. <{e> Cuba, i Laguna. 
Salidas de Nueva-York pu'a la Habana y BSaUt-
sas, todos los miércoles á 1)W tros de la tardo, y pasa 
la Habana y puertos do México, todos los sábado» i 
la una de la tarde. 
aalldns de la Habana para Naeia-York, (oe Jluovei 
y sábados, 6 ¡a.» cuatro su punto do la tarde, como 
C P I Y OP W A S H I t i G T O N . . . . . Julio 11 
URNítCA > 13 
O R I Z A B A 18 
laH.'ATAtt . , 20 
Y Ü M Ü R I , miércoles 2* 
V I O I I J A N C I A . . . . , ~ 27 
SoÜdat dAla Habana para puertos de Méxloi-. fi 
1»P on^i-ro d é l a tarde, cora^ ^iírae• 
D R I Z A B A , Jallo 
V I G I L A N C I A 
Y n s í f r E j , w — 
Salidas de C/ieífiagni po.rr» New York vía 
go 'is Cubí, y V^utBiia los Kiérco^s de cada 
manas com.) signe: 
S A N T I A G O Julio 
S A N T I A G O Agosto 
PÍ.3AJSÍI.—Ifitiús r;eri2<>»05 ^apoiftii y tan bién 
MifMMidM l'^í l * rapides, negoridad y lewnlAridod de 
aui viajer. vealendo comodidad SÍ ex.ofilontM pera 
•• es «ua espaciosa* cámaras 
CoaEBSPOHDBMOiA.—La üorreapor'duncia «e atí-
altirá úni.íamonts en ¡a Adiutnifltracl-ío Gonaia? da 
Cortóos. 
CAEOA.—La carg?i se recibo eu oi ncolle i'o C.a,-
hworta solamente el dia antes de la salida, y 6« 
admite eargB par» Ingluíorra, Hamburgo, Bremah; 
^ms^rda:). W.otter^ain, H a » ^ , Amr-eres Buenos 
Aires, MontcTideo. Sentca y Bio Janeiro Cv>. o;¡i).c-
•t ^>ioiit.cs dlroatoe. 
íí fcw 'it> ia lar?» puASiuert.:» a< ÍSfalo.-. f - r i 
piñuioxir.r ^p^háfcadti wtiT'íd» aflift(«iait$ 'i -:-
•; [i . ̂ ¿is?. 
A V I S O -
Se avisa á os señores pasajeros <iae para oviiar la 
cuaro-.tei'a en Now York, deben proveerse do n» 
oerlideado d i Dr. Bcritem, en Obispo 21 (aitfi).— 
HlAalso y Comn 
A V I S O IMP' R T A N T E . 
Deede el •• Abado 13 de' o.orrionle, 1"% vapores de la 
linea de loi Sres James E Ward & Co. saldrán p a -
r a N e w Y c k los jueves y sábados á las cuatro en 
punto de la tarde debiendo e3tar las pasajeos á 
bordo antei de osa hora. 
(7 1180 313 1 J l 
Cuentas corrientes | PUtá" .""". ' .""!^! ! ! ! ! ! ! !" . 
Depósito sin i n t e r é s . ^ P l ' a t a ! " ^ ^ 
Dividendos 
Correoposales . . . . . . . i . , 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos T i m b r a d o s . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones 
Recaudación de Coutrbuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Boneñcio eu la recogida de billetes do la emisión do guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4 000,000... 
Intereses del Empréstito de $4.000,000.. 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión do plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 




























Lmea tle las Anüll&s 
m m l í M B A M , 
Para el H A V R B! Y U A M B Ü R G O non esc^a? 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T G O M A S , saldrA S O B R E el 21 D E J O C I O do lh95 
el vapir corroo olercán, do norte de 2921 tonelaO»* 
Q , A L I C I A 
oaoitau Pietecb. 
Admite ctirsí. piru'.«-i ciií.ü.cs put í to í j iambiiía 
i fetfcordos con 5óC0eimé&tt>i directos para unjptim 
nimero i'», puertos (fe BÜP-OPA, A M E R I C A Ú M h 
3 U K , A S Í A . A F R I C A y A U S T R A L I A , segéü yoT-
mworuo «uu e« facilitan ras la o isa conalgnatívla-
J íOTA.~ í . f i i-aryt dár teads á pyortoa *M i n n á t 
uo taco eí vúpot, sor» Hf-sboiídada w. 'í>rilJib'«riro 6 
en si Havr?. & convenisicls deis erepyesa. 
M m í t e p&íajoro» de j>>-ce y ana.) n-iT0.atcs de 
•oara cámara ¿¡ara 8' TfiM»*», FÍATU. Havre f S a « -
b«sge, á praoics ia»3^Uw(¡a«. sobM 3«» ictpoad-<*;> 
i-»!» cou.".i(íuf»t*rio!j. 
oar^a « fp-tfíba si m'ír.Vlw te nttlialli 
Ua aoíKefr-w-de'jí-.ií n.'.v ?*3Íbí í ?^a A i 
taaafAa «le Í7ewi>!>*( 
Loe vaporea de euta lluca hacen escala en uno ó 
C'iáo puertos de ls costa ¿¡Tuné y Sur do la lela do 
Cuba, Kiíimpre que les íífr;>?ca carga suficiente para 
atacritsr la tmeaia. Dicha 'c¡U!;a s-» admite para lor 
puertos de su itiuorario y también para cuabraior 
otro panto, con trasborda en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
calle de San Ignaoin n. 64. Apartado de Corroo 729. 
M A R T I N . F A L K T C P . 
O 8fW Mv 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
francés. 
ST. m m m A 
Saldrá para dichos puortoB direotamente 
el 17 de Julio el vapor francé» 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAQUBSNB 
Admite pasajeros para Cornña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Enenos Aireo y Monte-
video con conocimientos directos. Lea co 
noclmientos de carga para EIo Janeiro, 
Montevideo y' Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en klloe y el valor er 
la factura. 
L a carga so recibirá únicamente el 15, 
en el muelle de Caballería y loo conoci-
mientos deberán entregarse ol día anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, stt 
cuyo requisito la Compafiía no «o hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de) 
dia se&alado. 
Los vaporea de esta Compafiía eiguer 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenoro» impondrán «T.M oon-
•Ignatarioa, AmarCTrs Rúm. B, BBIDAT, 
i 19.056. 07 63 
Habana. 13 de Julio de 1895 — K l Contador, JT. R . Oarvalh-o.—Vte. Bno. E l Sub-Qobernador, R a r o . 
I n. 39 Orna. 
VAPORES COSTEEOS. 
[raptesa de Vapores hpañola. 
Corroos de las Antilíaa 
Y 
T r a ©portes Mi l i ta res 
D K 
SOBEmOB D E niQKitsaA 
E L V A P O l i 
(!ap. D . F E D E R I C O V E N T U R A . 
Saldrá de osro puerto ei di» 20 de Julio A IM 
5 de lá tarie, para tó | de 
UAXlACOlt, 
C U B A , 
SANTO D O M I N O » , 
SAN P U D R O D E R I A C O I t l S 
-"ONliR. 
ÍTSAVAUOB», 
Las p6U«as pi.ra is, cargs ds travesía solo JO »<1K1~ 
ton baata ol día Anterior «in la íallda. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
. • . '.• ..>. are». Vicenio/1V.':KIJÍ'ÍIIJ< y 
itióars; Sr. D. .'ísnaal da Sl lra. 
•íari^ou: Srea. ilfooé» ¥ Cp. 
(lubá; Sres. Ga'logo, íftcnsa y <!p. 
Sa> lo Domingo: Sres. Mign'd Pou y Cp, 
8 Pedro ds Macori»: Sr, D . Juan Alomany. 
^UDAft. Sres. Pvltsb Lu.adt ¡ Cp. 
i4uyi< ,Uya: ores. Schuleo y Vítf. 
Agaedllla; Sron. Vallo, Soppíttcíi y Cp 
"i'usrto-aico: 8r. D. LndT/ig DapUoo 
8» •• \ :? .> , i«. por sus orrar-doref San Pelro n 6 
E ! . V A e O H 
Cí tp i tán » . F E R N A N D O l ' B R B D A . 
Sald.-ri de esto puerto el dia 25 de Jalio & laa 12 do^ 
dl i para los de 
WAIÍ , 
P U K K T O P A D R E . 
^ i U A R A , 
• A R A O O A . 
<»17AN«ANA»$a. 
flUÜA. 
COSTSION A T A B I O S 
iv-.t»«: UTÍS. D . Vicente Bodvfsíaaf r Ow. 
Puerto Padre: Sr. D . Francl íoo P14 y Ploabla. 
Ulibara; Sr, D . Manuel da S i lra . 
Mayarl: Sr. D . Juan Grau, 
baracoa: Srea. Monóa y Cp. 
Guantánamo: Sr. D . J o i é de los Bloi . 
Cuba: Srei . Gallego, Maia y Cp. 
Ra deapacba por IU* amadores. San Pedro S. 
MACEN PAGOS POS EX. CAJBL® 
yAOIUTABr CARTAS DJB ü 3 * I > r a C 
f giran letras á corta y larga viste 
B O B K B N B W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , 
BAN F R A N C I S C O , N U E V A OBLKAív'S. M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R Í C O , L O N -
D R E S , P A R I S . B Ü B D E O S , L T O N , B A Y O N A , 
H A M B Ü R Q O , B R K M E N , B E R L I N . VD' .NA, 
A M S T E B D A N , B R U S E L A S , ROSTA, W A P O L R S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A f l L A S C A P I T A L K S Y P D í i B L O a 
D E 
E B P A ^ A fí 18LAB OAl?ABi A 9 
aT-jffiiíJLjrf, C-oaipT,.^^ ir V K M U B i r -t:. -
M I S I O N R K N T A S B S P A l í O L A S , F B A K C K t * A S 
K I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A OOH 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A CLAf-iF H B 
V A L O I I S P Pl/ai-H»OI». C 898 156 IGlVIy 
mm D E L s m á « 
SJSTTHB O B I S P O "ST 
<; 115G 
OBJ? A P I A 
) J l 
í j E C A U D A C I O K D X A R B I T R I O , A N U N C I O S 
JLftjy ¡oTíros. Aüo cconiímico de 1893 á 189'j Ayiuc. 
Se concedo au plazo de 30 díia vtux el c.-l>r.» t>in re -
r/irgo. Oficiua Inqnioidor 21. llshttna, J i!;--1(5, de 
1895 8i)W 4 17 
ÜRBIA D S z m i m i 
Comisión de compra d« r5ií>nturaf». 
DispwBeto pi'i-el Ev.-.jao Sr, C-pUiin General la 
adquisición ds 2 400 Moaterus Mejicanas oe borre-
rrenes bojos, antes del dia 12 de Septiembre próx i -
mo, se convoca íi los llcitadores qne deseen p r s s é n -
tar m o í e ' o . lo ba^an en ol Cuartel do Draíjoiiea el 
dia 19 del actual á la» 8 ee la uisñana; dabieiido pre-
sentar á la vez pliego cenado rie las coiitíí'M iief y 
órnelo totft], 
Habana lo de Julio d i 1893,—E J í f J de la Comi-
sión. Antonio Rodiígurz. 8512 3-1H 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá de la Habana todos los sábados & las seis de 
la inr is, locando en Sagua los domlnffos y siguiendo 
ol mismo día para Caibarién llegará á diebo puerto 
os lañes por la mañana. 
R E T O R N O . 
D a Caibarién saldrá loa martes á las ocho de la 
maGaua, bará escala en Sagua el mismo dio, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G U S T A T A E I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
Kn Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Podro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del fleto del vapor. 
IJW m - i « 
A V I S O 
Eiapiesa Se Folíenlo j i M S i . 
No habiendo carga ni pasaje para Coloma suspen-
de el vapor su escala á dicho punto hasta nuevo avi-
so. Habana Julio 8 de 1895.—El Administrador. 
C 1212 15-9 
GreBiio (le Carnicerías. 
liableade dispneüto la AdmiDi.ntracióu Ptincipal 
de Hacienda qué ue hlciore un nuevo rpp-;rto de con-
tribución excluyendo loa barrios del Vedado y C»sa 
Blanca, que han de tributar con arreglo á la base 5'.', 
se cita uuovaraects á Junta de Agravios (•. los indus-
triales do cate gremio para el día 19 del actual á ) a « 7 
de la noche en los altos del café Marte y Boions. 
Habana. 15 de iolio do 1895,—El SLudiao, Gabriel 
Bartolomé. 8464 4 10 
Y 
MERCANTILES. 
EMPRESA DE OMNIBUS 
U I G U A L D A D , 
No habiendo tenido efecto por falta de número 
suñclente la Janta general extraordinaria convoca-
da para el día 14, se cita por segunda vez y con la 
orden del día de la primera, paia el miércoles 17 
del corriente á las 74 dala noche en el local de 
la empresa Zanja 142, advirtiéndose qua según dis-
pone el articulo 14 del Reglamento, se celebrará la 
Junta cualquiera que sea el número y representa-
ción de los accionistas que concurran, siendo vá l i -
dos los acuerdos. 
Habana 15 de julio de 1893.—El Secretario. M i -
guel Lama, 8483 21-16 la-16 
SS, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar -
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York , F i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
I importantes de los Estados Unidos j Buropa.asf -orno 
I éQjjrs todo» '^s |>*SSÍ!« g9 gíBsSfi f «6» A'l' v,' :' 
LONJA I)E V I V E R E S 
C o m i s i ó n do S o c l u t a m i ^ 
para Loa E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r i l . 
Debiendo precederse desde luego al reclutamiento 
de los individuos que deseen ingresar en los mismos, 
se hace pú ilico á fin do que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que & oontinuaciión 
se expresan, se presenten en el cuartel de Dragonsa 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la maüana, dundo 
se encontrará reunida la comisión. 
B l tiempo del compromiso que contraigan los i n -
dividuos que so recluten es indeterminado, enten-
diéndose ha de ser el que considere con veniente el 
Excmo. Sr. General en Jefe, pudlendo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las uni -
dades orgánicas por efecto de mala conducta, 6 inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos que disfrutarán durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados á los i n -
dividuos del BJército del arma de Caballería y por 
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un aSo 6 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro, que loa 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su l icénciamiento, cuya gratificación empe-
zará á correr el día que ol Escuadrán salga á cam-
pafia. 
E n caso de ser licenciados antes del año, por ter -
minación de la {perra, recibirán loa reclutados í n t e -
gra la gratificación del afio, deduciendo sólo lo que> 
á cuenta hubiesen ya percibido. 
E n caso de fallecimiento, el haber que resulte & 
favor del fallecido será entregado á sus herederos en 
la forma en que se entreguen los quo tengan ¿¿cargo 
del Estado. 
Condiciones que s e e x p r e s a n . 
1? Tener ds veinte & cuarenta y cinco años d© 
edad. 
2? Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
3? Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos dos afics de residencia oa 
el país ó haber nacido en él . 
5? No tener notas desfavorables en sus licencia* 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
6? Los menores de veintitrés años tsner consen-
timiento paterno. 
7? Serán preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, ArtiUoría 
de Montaña, Guardia Civi l , Trompetas y Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de V o -
luntarios. 
8? Los individnos de la clase do trompetas qua 
llenando las condiciones que se requieren, ingroenn 
en estos escuadrones, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
9? Los que no hayan servido en las filas del K -
jérclto necesitarán los certificados de buena con un c -
ta que la comisión exija. C . 1206 J1.7 
Por el presente primer edicto se convoca á los 
que quieran hacer prsposiciones para el remate en 
pública licitación de la goleta española B L A N C A , 
de la matrícula de Manranillo, de porte de noventa 
y nueve toneladas y 99il00, de dos palos, la cual se 
halla anclada en Bahía , en Tallapiedra, con su a r -
boladura pendiente, jarcias, cadenas, molinete, a -
vios para la n a v e g i c i ó n y un bote con sus rsm-'s, to-
do lo cual ha sido avaluado en'la cantidad do ($8,031) 
ocho mil ochenta y un pesos en oro. 
Dicho acto se ha de celebrar por ante el Notario 
de esta Capital Sr. D . Francisco de Castro el dda 
doce del próximo mes de Agosto á la una de la tarde» 
en la casa calle de Aguiar n. 61, altos. 
Qae así se ha acornado en Corsijo de Familia da 
los menores San Juan y Rodríguez, con la asisten-
cia del heredero D . Miguel San Juan y Rodríguez, 
mayar de eaad; advirt óndoso que no podrán admi-
tirse proposicioiies que no cubran el precio integro 
de tasación, y que los títulos de propiedad e s t a r í a 
d i manif «t.o eu «1 lugw del remate.—Habana J a -
lio 12 d° 1895 - ü l presldentA «^1 Ooyscjí do P*iaU 
m ñ M M M A . 
MIERCOLES 17 1>E JULIO »>; i»85v 
A continuaoióa tenemos el gusto de 
pubicar el muy notable documento que 
ha dirigido nuestro ilustre Jefe á los 
Presidentes de Comités del Partido, 
con motivo del próximo viaje que, como 
en toaos los veranos anteriores, em-
prenderá dentro de breves días. 
E n tan importante Circular íesplan-
decen los indiscutibles y altas virtudes 
c ív icas que realzan y distinguen á nues-
tro respetable Jefe. Su intenso patrio-
tismo, jamás por nadie puesto en duda; 
su ferviente culto á la causa Hacíonal; 
s u amor á este pa í s , donde radican sos 
grandes intereses morales y materiales; 
y, por úit imo, su fe inquebrantable en 
la eficacia do los salvadores prinoipioa 
que ha inscrito en su ya gloriosa ban-
dera el Partido Reformista, todo esto y 
mucho más , espuesto con la sinceridad 
que le inspiran sus profundas convic-
ciones, podrán ver nuestros amigos en 
ia discreta Circular del Sr. Conde de la 
Mortero, que recomendamos á la con-
sideración de todos los reformistas. 
He aquí dicho documento: 
iTafiaítíij julio 1 6 de 1895. 
Sr. Don 
Presidente del Comité de 
Mi distinguido amigo y correligiona-
rio: Próximo á embarcarme para la Ma-
dre Patria, juzgo en mí, deber ineludi 
ble que ma complazco en cumplir, el 
despedirme, amique temporalmente de 
V . S., de los dignos miembros de ese Co-
mité y de loa amigos polít icos de esa 
localidad, y exhortar á todos para qae 
«ünfci:iúán,coino h^staaquí , prestando 
su valioso coauurso á nuestro ilustre 
Gobernador general, en cuyas singu 
l»r$i3 dotes de mando fía la Nación, el 
triucsíb de la santa causa que sustenta 
en esta isla. 
L a estrecha unión de los gobernados 
con el gobernante es siempre con ve 
niente y froctuosa, pero se hace indis 
pensable en casos como el presente, en 
que un enemigo artero y tenaz pugna 
por romper la integridad de la Patria é 
intenta aicanzar la independencia de la 
I s la atacando é incendiando nuestras 
propied ¡.des. Es ta deber nuestro es de 
tal naturaleza, que ni el desvío ó la in-
justicia del superior pueden dispensar-
nos de su cumplimiento, y español ante 
todo, es fuerza que el partido reformis-
ta enseñe al país con sus actos cómo se 
acatan y obudecen las órdenes del su 
perior y cómo sin faltar al respeto que 
el gobernante tiene derecho á exigir, 
ee defiende la observancia y la recta 
aplicación de las leyes. 
Poco importa que en estos momentos 
aparezcan desconocidos nuestros ser-
vicios; ménos aún que se nos prive de 
lo que legít imamente nos pertenece; el 
partido reformista permanecerá siem-
pre fiel á los principios de lealtad y oi-
viamo que le dieron calor y vida, y espe-
rará tranquilo el día de ia justicia. Con 
nosotros so halla la inmensa mayoría 
del país; en nuestras filas militan, con-
fundidos en fraternal abrazo, peninsu-
lares y cubanos; en nuestro partido se 
halla la garantía de la paz mora1, y de 
la aplicación de los principios de nues-
tro programa depende en su mayor 
parte la obtención de la paz material. 
T así importa que perseveremos en 
nuestra actitud y que no desmayemos 
un punto en la propagación de nues-
tro» ideaba y on el mantenimiento de 
nuestro programa. 
Tenga V . S. por seguro que la victo-
ria coionará nuestros esfuerzos y que el 
régimen actual, como engendro del ar 
tifíelo y contrario á la ley, desaparece-
rá en breve, cediendo su puesto á otro 
más en armonía con los deseos del pue-
blo y coa ios dictados d é l a justicia. 
Oreo inútil añadir que así en la Ma-
dre p*tria como en cualquier punto en 
que me halle, estaré siemprefála dispo-
sición da mis correligionp*rios, con qnie 
nes tantos lazos de amistad, cariño y 
gratitud me ligan, y que constituirá pa-
r a mí un verdadero placer encontrar 
ocasión propicia de demostrarles la sin-
caridad de esos seutimientoB. 
Ruego á Y . S. que se haga intórpre 
te de ellos con nuestros amigos de esa 
localidad y diaponga de su affmo. ami-
go y correligionario ü. s. q. b. s. m. 
JiJl donde de la Moriera. 
1 voluntad y á los veredictos de éste , y de obtener por sorpresa, por fraude, 
" por ardides y amaños en los comicios, 
un triunfo que de otra manera le sería 
imposible alcanzar. 
Y si el Gobierno üd llegara á con 
vencerse en tiempo oportuno de la ne-
cesidad de ooner coto con mano firme 
á las concupiscencias del bando que 
sólo por sarcasmo se tft&lá todavía 
unionista, cuando sus tendencias se di-
rigen única y exclusivamente á trazar 
ana ¡ínea divisoria, no ya tan solo en | 
tre los nacMoo aquende y allende el 
océano, sino hasta entre los peninsula-
les, otorgando y negando patentes de 
españolismo; el cuerpo electoral, que 
pronto ó tarde habrá de ser consultadOj 
sabrá reiterar en esa nueva ceasfón los 
fallos con que fca ecudenado los fines y 
los procedimientos del partido de unión 
consuituoional. Porque se equivocan 
mucho los que juzgan que los electores 
de la isla de Cuba son susceptibles de 
intimidación 6 engaño, y pueden faltar 
en aquel caso á los deberes que su con-
ciencia honrada les traza. E l cuerpo 
electoral está compuesto en esta Antilla 
de hombres que todo se lo deben á sí 
í 
Si hay quien so encuentre con el áni-
mo abatido, al ver aplazado el adveni-
miento de las reformas y al contem 
piar las imprudentes jactancias y el re 
goerjo de nuestros adversariosjuosotros 
debemos anticiparnos á disipar temo 
res, á desvanecer apreciaciones pesi 
mistas, á fortaleser la confianza, y á 
demostrar que el presente estado de 
cotias ea puramente transitorio. 
Aunque fuera cierto el favor oficial 
de (jue tanto se envanecen los adver-
surioa de la Ubw:ta.d y del progreeo en 
Cuba, ellos mismos darían pronto oca 
sión, y quizás actualmente la están 
dando, p^ra que el Gobierno compren-
da que al desviarse del terminante pre 
capto del artículo 92 de la Ley Electo-
ral, y al prescindir de Ja clara inteli-
gencia del 45 de la Ley Municipal, no 
ha hecho m á s que excitar los insacia 
b'es apetitos de un bando que se em 
p e ñ a en convertir el sistema represen-
tativo, no en mera ficción, s iró en ia 
m á s amarga ironía. E l Gobierno mis 
mo, asediado dia tras dia por exigen 
cias inmotivadas, ee verá en el caso de 
negar su concurso á una obra funesta, 
que tiende á dar á una fracción exigua 
del p a í s l o s mtdios de escarnecer al 
cuerpo electoral, á sobreponerse á la 
NOVELA OaiGINAL DE 
P I E E R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por f£Bl Coímoa Editorial," 
se halla do veoln, en J ja Moderna P o e s í a , 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
— K o , vuestro padre volverá pronto: 
ha tenido que ir á Itfiza muy temprano. 
Y llamó para que hicieran el tocado 
á las niñas, porque, muy á pesar suyo, 
no podía hacórceío ella por completo. 
B u el momento en que hacía el menor 
movimiento, se quedaba rendida de 
cansancio. Y además , su marido podía 
llegar de un momento á otro y no tenía 
más que el tiempo preciso para arre 
glarse y hacer desaparecer de su rostro 
las hueilas de sus pesares. A pesar de 
la muerte, qug se cernía sobre ella, no 
había dejado de ser coqueta: quería 
permanecer para él seductora hasta lo 
último. Tenía un rostro irregular, pero 
de un encanto infinito; ojos grandes y 
dulces, muy apagados, pero en los cua 
lea se leía su bondad y su dulzura. ÍTo 
h»bía sido nunca celosa, siempre dis 
culpó á su marido el que se divirtiese y 
creía sencillamente cuanto le decía. 
Por lo demás , la pobre no pedía nun-
ca explidaeiones, para ella lo mejor er» 
na be ío y dos palabras de cariño, y 
eran todas BUS exigencias. Y s e n e i U r -
rnaate colocada delante del espejo que 
le daba la i lusión de la salud, pensaba 
mismos, á su inteligencia) á su iabo 
riosidad, á su honradez, á todas las 
dotes que ensalzan la dignidad huma 
na; y tiene criterio propio y bastante 
ilustrado para comprender que no pue-
de prolongarse el predominio que los 
constitucionales ejercieron en provecho 
exclusivamente suyo, en daño de la eo 
ciedad cubana, y para el desarrollo de 
gérmenes de discordia Los Ayuntamien 
tos hoy renovados con aplauso del par 
tldo condenado en todas las elecciones 
últ imas, y los alcaldes actuales harán 
cuanto puedan por falsear el voto; pe 
ro los electores cumplirán con el deber 
que el verdüdero patriotismo les impo 
ne. U n pueblo digno de la libertad, 
amante de su decoro, conocedor de 
sus intereses, y fiel depositario de las 
franquicias que la ley le otorga, no se 
dejará cohibir por propósitos y proce 
dimientoa aviesos, y acudirá presuroso á 
las urnas, para demostrar una vez más 
que aspira á asentar el imperio de 1» 
ley sobre la base de la equidad y de la 
justicia. Y a que se ha hecho necesario, 
el último esfuerzo se realizará. L a u 
nióu constitucional quedará relegada al 
olvido. 
E l favor oficial desparecerá en breve. 
Si so prolongase más allá de los pre-
sentes momentos, no impedirá la de 
rrota de los constitucionales, la ctéki 
en un régimen representativo implica-
ría la derrota de los gobernantes que se 
empeñasen en galvanizar un organismo 
viciado, refractario al progres o y di 
vorciado de la opinión pública. 
E a cuanto al planteamiento de la re-
forma, ¿cómo dudar de que el Gobierno 
del Sr. Cánovas está firmemente resuel 
to á dotar al país de los medios de dar 
justa satisfacción á las necesidades pú 
blicas, ya que fueron ineficaces los 
adoptados hasta ahora para corregir 
abasos y encauzar debidamente la ad 
miuiatración? E l actual presidente del 
Consejo de Ministros no es hombre ca 
paz de recoger prendas, cuando una vez 
las ha soltado. Con su voto, con su ex 
preso aeoutiinioiifco, 1» Ley do Baeos od 
quirió fuerza y autoridad. Solemne 
mente se comprometió á plantearla de 
una manera recta é imparcial, y su pro 
pió honor está empeñado en demostrar 
la sinceridad de sus actos y de sus pa 
labras. Sin duda está equivocado el se 
ñor Cánovas al conceder á la unión 
constitucional mayor importancia de 
la que tiene, y un prestigio de que ca-
rece ante la inmensa mayoría de los 
habitantes de Cuba. Pero si los repre-
sentantes y protectores de ese funesto 
partido intentasen desviar al Sr. Cá 
novas del propósito de cumplir EU:-
compromisos, á esto se opondría la 
conciencia honrada de un hombre de 
Estado, que tiene ante sí la perspeotm 
de ocupar una de las más brillantes pá-
ginas en la historia española contem 
poránea. 
Su perspicacia, eu provechosa expe» 
rienda, sus profundos conocimientos 
le harán, por otra parte, comprender que 
sien circunstancias normales era con 
veniente acomodar la administración 
antillana al régimen de la especialidad 
indicado en la Ley de Bases, hoy, en 
estos momentos psicológicos, se nece-
sita emplear todos los medios disponi 
b'os para asegurar y afianzare! orden 
íhateriaíj adoptando al mismo tiempo 
medidas eficaces p&ra el desarrollo y la 
prot-peridad del orden mora!. S i i a i n -
surrección ha proclamado iafundada-
damente que la reforma había fracasa 
do, es preciso demostrar que eso es 
una falsedad manifiesta. Si los procedi-
mientos empleados para la actual re-
novación de las corporaciones munici-
pales aumentaron el descontento gane 
ral, dando consistencia á aquellos 
rumores, urge que la aplicación sincera 
y leal del nevo régimen, sea una prue-
ba inequívoca para establecer la falacia 
de cualquiera apreciación en contrario. 
Una inteligencia tan elevada como la 
del Sr. Cánovas, concibe fác i lmente lo 
que se escapa á los directores de unión 
constitucional. No basta dominar la 
actual insurrección. E s preciso también 
impedir que eu lo sucesivo se repro 
duzca, porque no podemoá darnos el 
lujo de que tantas calamidades nos vi-
siten cada quince ó veinte años» Para 
lo primero, son indispensables grandes 
recursos en hombres y en dinerp; y E s -
paña entera, así en Europa como en 
América, responde con ent usiasmo á 
los empeños del caso. Para lo segundo, 
conviene fomentar ©1 brden moral, que 
dé satisfacción y contento á los justos 
deseos del pueblo, y que establezcá 
conexiones legítiG^.aa y ñatarales , así 
cntl'ó el gobernante y los gobernados, 
como entre los unos y los otros ciuda-
danos, y las unas y las otras regiones. 
Diferente sistema podría tener la apa-
riencia del orden, dejando subsistente 
en el fondo un deplorable deborden, en 
ebullición oculta, lenta, constante y mi-
nadora. 
ÍTo hay, pues, razón para temer que 
sea dúradero el triunfo de que se jactan 
ios enemigos de las justas libertades 
cubanas, ni que la reforma se halle in 
defiuidamente aplazada. Decíamos ha 
ee poco á los autonomistas que no de-
bían desmayar un sólo instante, Bino 
por el contrario óon^iailar impávida-
mente recorriendo la senda del honor y 
del deber, y defendiendo los imprescrip-
tibles derechos do España y los leg í t i -
mos intereses de Cuba. Debemos repe-
tir hoy lo mismo á aquellos de nuestros 
correligioaario qua se sientan abati-
dos en la deplorable situación que re-
cientemente se nos ha creado. No hay 
motivo pará desesperar de un éxito fe-
l iz en un tiempo relativamente corte 
L a insurrección qdodará eu brave ani-
quilada. L a reforma será un hecho 
verdadero y positivo, é irá seguida de 
as ampliaciones d© nuestro programa, 
y de las demás que la expariencia prác-
tica haya demostrado como conven 
nientes. Por qua desde el momento en 
que nuestros adversarios rompen un 
pacto solemne, al cual se debió nuestro 
asentimiento á la disposición segunda 
transitoria y á la medida legal que 
aplazó las alecciones municipales, ya 
no existe legalidad común, y ya hemos 
recuperado nuestra libertad de acción 
para todo lo que en conciencia estime 
mos justo y procedente. Y no duden 
üuestros amigos de que la victoria de-
finitiva, y quizás muy cercana, nos 
reserva sus megores laureles. E l pueblo 
digno de la libertad, que á ella aspira 
por medios puramente legales, tarde 
ó temprano ve recompensados sus afa 
aes. L a sociedad cubana merece emanci-
parse do la tutela de la unión constitu-
cional, y lo conseguirá indefectiblemen-
te, si se mantiene dentro del terreno 
de la ley, y si el cuerpo electoral, cum-
pliendo con sus altos deberes, marcha 
á las urnas con cohesión y disciplina, 
coa tacto de codos, y con el convenci-
miento de sus derechos, el día en que 
se abran los comicios. Nuestros amigos 
deben mostrar entereza inquebran-
table. 
REGRESO. 
Acompañado de su bella y distingui-
da esposa, regresó ayer tarde de la ex-
cursión que acaba de hacer á la pro 
vincia de Pinar del Rio, nuestro respe 
tabla amigo el señor don Manuel Yalle 
y Fernández, pref ident© de la Diputa 
oión provincial y vicepresidente del 
partido reformista. 
A recibir á loa bien queridos viajeros 
fueron a la estación del O^st© numero-
ms amigos políticos y particulares, en-
tre ellos los señores Conde de la Mor-
tera y don Prudencio Raball. 
Santo Domingo y España 
Leemos en L a Oorrespondenoia de E s -
paño.: 
"Según participó á nuestro ministro de 
Estado el de la república dominicana, se-
ñor Escoriaza, el gobierno de aquella repú-
blica, deseando dar una nueva prueba de 
las buenas y amistosas relaciones que sos-
tiene con España, ha dado órdenes termi-
nantes á sus gobernadores para que impi-
dan en sus provincias toda conspiración se-
paratista cubana. 
Resultado de ellas ha sido la disolación, 
por orden gubernativa, del úaico club cu-
bano que existía en el distrito de Monte 
Cristi y su disposición de que el ciudadano 
dominicano que contribuyó á su instalación 
sea desterrado. 
L a actitud siempre correcta que ha guar-
dado hacia nuestro país el general Hereaux, 
el amor á España que en todas ocasiones ha 
demostrado tener tan ilustre hombre pú-
blico, no hacían esperar menos de la parto 
de un gobierno con quien siempre deben 
unirnos las más estrechas relaciones. 
£ 1 señor duque de Tetuán así lo hizo pre-
sente al amable y hábil diplomático domi-
nicano al demostrarlo el agradecimiento 
del gobierno de S. M,; expresándose ade-
más en términos lisonjeros para la persona 
del general Hereaux y la del Sr. Escoriaza, 
que tantas simpatías ha sabido captarse en-
tre nuestros hombres de Estado por el tacto 
y acierto conque viene desempeñando su 
cargo." 
Demografía de la Provincia 
de la Habana. 
Debemos á la amabilidad del señor 
Searetario de la Junta Provincial de 
Sanidad los datos demográficos corres-
pondientes al mes de Mayo. 
Daranse el mismo fallecieron en e^ta 
Provincia 1 , 1 7 1 individuos; de és tos , 
7 9 6 biancos, 1 1 6 mestizos, 2 2 1 negros y 
3 8 ¡c iát icos . 
L̂ » capital da 6 0 8 defunciones. 
L a s enfermedades evitables son las 
que dan mayor número de defuncione: 
ias viruelas 4 8 , la fiebre tifoidea 3 0 , la 
disentería 4 1 , la tuberculosis 1 6 8 el 
Qjihéér 2 1 , tétanos infantil 3 7 , etc. 
L o i nacimisíntoo inscriptos son 1 , 0 3 3 
y los matrimonios 1 9 5 . 
en el sombrero que mejor la sentaría, 
no sentía cansancio, más qae en loa 
brazos, así ea que pausaba: 
—¡Oh! jSi me quisiera llevar al Cor-
so! 
Sintió en aquel momento pasos en ©1 
jardín y se dirigió al balcón. Pero en 
seguida la sonrisa desapareció de su 
rostro y una lividez sombría le inva-
dió. 
—¡Mi hermano! ¿Qué vendrá á 
hacer aquíl 
Demasiado lo sabía; á reprenderla 
por su debilidad, á hablarle mal de su 
marido, á decirle de él ciertas cosan, 
que ella se negaría siempre á creer. Y 
por esto precisamenta era por lo que, á 
pesar de lo qae le quería, temía su pre 
sencia. Pero la impresión de mal hu 
mor que había experimentado la con-
desa, duró poco; era incapaz de dar ca-
bida á otro cualquier sentimiento que 
no fuese el afecto. A s í es que bajó son-
riente á abrazar á su hermano. 
E l barón Lorenzo Desmareta tenía 
muy poco de aristócrata; Lijo del ban 
quero Desmarets, á quien enriqueció 
Luis Felipe, había continuado sin gran 
ruido, pero con prudencia, lastradicio 
nes de su padre. 
E r a bajito, algo grueso; su rostro era 
dulce, ein tener la finura del de su her-
mana; grandes ojos, muy tranquiles, 
cabal ios castaños , muy bien peinados, 
y patillas. 
—Mi buen Lorenzo, ¡cuánto me ale-
gro verte! 
L a señora de Saint Harmond le a-
brazó cariñosamentd y le condujo á uu 
saloncito bastante distante del vest í 
balo; temía qae sa marido volviera de 
un momento a otro. Hacía mil pregun-
tas á su hermano. 
—¿Desde cuándo estás en Nizal ¿Es 
tá tu mujer contigo! ¿H^ venido 
contigo mi sobrino? ¿Por qué no 
habéis venido é vivir ácasa f ^Te-
míais hallaros iejo^í del Carnaval? 
E s verdad, en Cimiez parece quese ha-
lla uno á mil leguas de üliaa. 
Lorenzo Desmarets había contestado 
con el más cariñoso afe;.;to á las pre 
guntas de su hermana, pero permanecía 
grave y un tanto triste. 
—Mi querida -Enriqueta, he dado á 
mi mujer y á mis empleados, para v© 
uirme á Kiza , el pretexto de que nece 
sitaba un poco d© r©po8o; pero en rea-
lidad no vengo aquí sino á hacer una 
tentativa suprema, pero contigo, pues-
to que no puedo ni discutir con tu ma-
rido. 
Enriqueta se puso colorada. 
—¡Ah! ya sabes, querido Lorenzo, 
que no es culpa mía sino oa ©nt©udeis; 
yo no quiero mezclarme nunca ©n los 
asuntos d© Intereses; tengo la mayor 
confianza ©n mi marido y no puodo 
ocultarte que para mí el padre d© mis 
hijos se halla muy por encima de todos 
y de todo. 
Lorenzo levantó los brazos al cielo 
con desanimación. Pareció titubear al-
gunos instantes, y después dijo peno-
samente: 
—Mi pobre Enriqueta, siento mucho 
oáiiS'-»Ttrt un nuevo pe^at, pero en fin, 
es preciso qae sepas Maqitó ponto 
B a r t o l o m é de Rajoy y L o s a d a . 
+ Julio 1 7 de 1 7 7 2 . 
A la hermosa villa de los Andrades, 
á Puentedeume, cabe la alta honra de 
contar ©n el núm©ro de sus hijos al 
ilustr© personaje cuyo nombre ©noabe-
za,©8tas lineas^ 
Bien quisiéramos dar una noticia 
CQíTipleía y exacta de todas las obras 
benéficas ó instituciones fondadas por 
tan caritativo Arzobispo, así como tam-
bién todos los datos neoesarlos para 
dar á conocer la biografía de este ilus-
tre y mepaorabl© gallego) pero nos con-
tentaremos con refiefiar á la ligera algu-
nas noticias que acreditan su fe ardien-
te y su caridad inagotab!©, 
Nació D. Bartolomé de Rajoy y Lo-
sada, como hemos indicado, en Puen 
tedeume, provincia d© la Coruña, el año 
1 6 9 0 ; fué doctoral d© la Basí l ica Com-
postelana y más tarde Arzobispo de 
Santiago, cuya sede gobernó con siogu 
lar celo y caridad por espacio de vein 
tina años, que .comprenden deade ©1 
l 7r»l al 177?. P¡u nortibraiüiento tuvo 
lugar á los sesenta y un años de edad. 
E n Santiago y en el pueblo de su na-
cimiento faé donde dejó imperecederas 
obras qua conservarán viva siempre su 
memoria. 
Eajoy en Santiago no solo gastaba 
grandes cantidades de su bolsillo par-
ticular para fundar escuelas y hospita-
les, como lo prueba la obra que para 
hospicio hizo en Santa Isabol (hoy cuar-
tel) donde después de gastar regulares 
sumas lo dotó con la cantidad de 8 . 000 
ducados antóaleá, ¿DOCO más ó menos 
2 2 0 é í 8 pesetas; el hospital de Carretas 
fundado en el año 1 7 6 4 , dotilndolo tam-
bién de rentas suficientes para el sos 
tenimiento de cincuenta pobres de am 
boa sexos impedidos, y el 4 ^ fundó 
también para arrepentidas, sino que 
del mismo modo m deben á su iniciati-
va y peculio grandes edificios, tales co 
mo el Seminario do Confesores y la ca 
pilla d© la Comunión en la Catedral, la 
qua edificó á sus expensas, 
le 
• * « 
De los edificios que le deben la exis-
tencia á Ríijoy el que mereee especial 
mención por su grandeza y estilo es el 
construido para Seminario de Confeso 
res habitación de loa Niños de Coro, hoy 
ocupado por la Corporación Municipal. 
E n dicha ciudad y en la capilla de la 
Comunión que él reedificó, reposan en 
modestísimo sepulcro sus restos morta 
les, el que se vé al entrar en la citada 
capilla a la derecha y á pocos pies del 
suelo donde está la siguiente insciip 
ción: 
AQUÍ YACE K L ILUSTEÍSIMO SEÑOR 
DON BARTOLOMÉ DK HAJOY Y LOSADA, 
AEZOBISPO QUE FUÉ DE SANTIAGO Y 
PUNDADOE DEL SEMINARIO DE CONFE-
SORES DE ESTA CIUDAD, FALLECIÓ EN 
1 7 DE JULIO DE 1 7 7 2 . K . I . p. 
» a » 
Tampoco olvidó Bajoy el pueblo que 
le vió nacer, dotándolo, aunque no de 
obras de tanto mérito como algunas de 
Santiago por él fundadas, con otras de 
tanta utilidad. Ocupa el primer lugar 
entre ellas la iglesia parroquial. 
Construyó un cómodo edificio para 
escuela de niños y niñas con locales se 
parados, dotando al maestro y maestra 
respectivas pensiones para su sñbsis 
teuoia, producto de a'gunas propieda-
des que allí poseía dicho Arzobispo. 
Hizo varios regalos á la iglesia pa 
rroquial/ institujó otras pequeñas obras 
benéficas que han desapareoitfo. fíe. 
fandadorde la ig'esia prroquial de San 
Martín de Porto, edificio de no escaso 
móii ío y todo desi l le i ía . 
Entre los varios r e g a l é que al tem 
pío del Apóstol Santiago hizo, m citan 
seis candeleros de oro, una croz y una 
esclavina cuajada de piedras preciosas 
y adquirió para la mitra la quinta de 
Lettrobe. 
La cuesti de Orden Público, 
D E S D E O R I E N T E 
(De nuestros corresponsales especiales) 
(:5or cable.) 
Santiago de Guba, 1 6 de julio. 
A y e r se h a embarcado para Santo 
Domingo la famil ia del cabeci l la 
Masso . Dicese que dicho viaje h a 
obedecido á l a s ó r d e n e s del cabeci-
l la mencionado, y se a ñ a d e t a m b i é n 
que é s t e a p r o v e c h a r á la pr imera o-
c a s i ó n que se le presente para aban* 
donar l a I s l a . 
M Corresponsal. 
Santiago de Cuba, 1 6 de julio. 
Se h a confirmado de u n a manera 
indudable la muerte del cabeci-
l la Victoriano Grarzón, sobre c u y a 
muerte corr ían vers iones contra-
dictorias. 
E l Corresponsal, 
D B S D E S A N T A C3ÜASA, 
( P O E C O E K E O ) 
Santa Clara, 1 5 de julio. 
Querido Director: le adjunto Ja no 
ta de los nuevos concejales de los 2§ 
Ayuntamientos de esta Provincia, eu 
esta no han nombrado más constitu 
clónales, porque no los hay. 
Protestamos. 
Con bastante, sorpresa hemos visto 
en uno de los últimos números de L a 
Luclia que el Presidente de la Junta 
Patronos de esta ciudad había he-
cho cesión al Comandante General del 
Hospital Civi l en construcción, para 
alojamiento de las tropas. 
Esto no es cierto y como las cosas de-
ben quedar ©n su lugar es bueno que 
conste que en acuerdo del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de fecha 3 del presente, 
se i© ofreció al Comandante General 
como edificios que pudiera utilizar pa-
ra obras de defensas en virtud de ocu-
par puestos estratégicos, el lavadero 
da la Pa&tora situado en el camino de 
las Bocas, el Observatorio Municipal, 
qae lo está en el oemino de Remedio?; 
el edificio del Rastro, que ee encuentra 
al final de \n cullo de Marta Abrtu; así 
como tus lquier otro í dificio mumcipfil 
te ciega la enjilianza. Crees en tu mari-
do como en Dio », en un marido qae vi-
ve alejado de tí, que lleva una vida 
muy poco laudable 
—¡Oálla, Lorenzcl 
L a indiguaoión coloreó el rostro d© 
Entiqueta; 
—Nadie ha comprendido nunca el 
amor que prctfeeo á mi marido. Me ha 
proporcionado algunos años de dicha, 
y ye he tenido la sabiduría de compren-
der que para conservar la tvírnura de 
un o.o mbre que ocupa una gran posi-
ción ©n la sociedad, es preciso no ence-
rrarle en una prisión. Desgraciada-
mente yo no tengo la salud suficiente 
para acompañarle, comprendo que ne-
cesita distraerse, ver á sus amigos, o-
cupar el lugar que le corresponde. Y o 
le dejo en completa libertad para que 
haga todo eso, y cuanda vuelve me 
proporciona aun sobrada dicha, para 
volver celosas á muchas mujeres. ~ 
— Y por eso precisamente es por lo 
que no te atreves ni á dirigirle la me-
nor reprensión cuando pasa las noches 
fuera de su casa, y hoy cuando vuelva 
te ech.'iíás á sus piós y no te atreverás 
á preguntarle siquiera qué ea lo que 
ha ido á hacer esta noche á Cannes. 
Porque debo advertirte que ha monta-
do en el tren que nos ha conducido á 
los dos á Niza. Una vez ©n esta po-
blación le he seguido y le he visto re-
correr tiendas y almacenes de diaman-
t iataa. . Y me he dicho que tenia 
t'emp.) de vorte antes deque él pudie-
$4 acordarte de las gentes de su oa-
que estimase dicha Autoridad necesa-
rio para el objeto indicado. 
E n vista de este acuerdo el Excmo. 
Sr. Comandante Militar acudió al A 
yuntamiento pidiendo ©1 ©diflcio refe 
rido y la Corporación accedió á ©lio; 
manifestando esta que como una aten-
ción se 1© diese conocimiento de este 
hecho realizado pon ©!„ Á5untami©nto 
al Presidente de la Junta d© Patronos, 
no para que éste impartiera eu apro 
baeión, pues carecía de facultades para 
ello, sino como se ha dicho antes para 
quo de ©st© hecho tuviese conocimien-
to y nada más. 
Como somos amigos de la verdad, 
protec-tamos de la noticia referida, que 
dando así las cosas en su lugar. 
P&rtida de ¡gayaai. 
E n ©1 dia de hoy ha estado ©sta par-
I s g a r conocido por la Loma de 
Goicochea cttfca de Ranchuelo, también 
ha sido vista cerca de la Esperanza, 
por cuyo motivo han salido fuerzas de 
tropa y Guardia civil. Hasta esta ho-
ra, que son las § de la noche) tío so tie-
ne noticia do ©ncuentto alguno con di 
cha paitldfn 
rritij&a Mora; 
Én este momento me acaban de de-
cir que una fuerza de Guardia civil 
que salió esta mañana ha tenido fue 
go en la tarde hoy. Salí ea busca de 
noticias, y solamente he sabido que foó 
en San Gi l , muy cerca de esta; no se 
sabe nada más con exactitud, por lo 
quo espero á mañana para darle datos 
segaros, pues ya son las 1 0 J de la no 
che. 
Hasta mañana, pues, se despide BU 
affmo. S . S , Q. B. S. M. 
É l Corresponsal, 
H A L L A Z G O DE A E M A S . 
Leemos en E l Debate de Cárdenas: 
"Los rumores que hace dias corrían ve-
ladamente respecto de la inmediata suble-
vación de unos cuantos individuos vecinos 
de esta ciudad, para de aquí dirigiraB á in 
gresar en las partidas de las Villas, no eran 
ignorados por las Autoridades, y la Guar 
dia Civil, quo estaba en posesión de notl-
eias de posiüvo carácter de verdad, proce-
día á los trabajos necesarios para desbara-
tar la trama revolucionaria. 
Al efecto, desde hace días se están lle -
vando á cabo en diversos lugares de las a-
fueras de la población reconocimientos, con 
objeto de dar con los lugares en donde tie-
nen armas ocultas; y ayer, domingo, por la 
madrugada se dió con u i depósito de per-
trechos de guerra. 
Eu un reconocimiento llevado ácabo por 
el celoso jefe de esta zona, nuestro querido 
amigo el capitán don Emilio Dslgado, cabo 
Antonio Saldaña y guardias Juan Andreu 
y Cipriano Carmena, en los manglarea li-
mítrofes al Palmar de Bello, situado hacia 
la Fundición, fué hallado el depósito á que 
nos referimos. 
Los componían dos sacos con tres cara-
binas remington recortadas; un fusil del 
mismo sistema, do 7 milímetros; una esco -
peta revólver; 100 cápsulas de fusil; 135 de 
revólver y 16 machetes nuevos. 
El hallazgo de estas armas no es impor-
tante por su número, sino por constituir la 
prueba qae se buscaba de las confidencias 
obtenidas y la seguridad de que eran cier-
tas las sospechas que algunos individuos 
inspiraban; así como por constituir un mo 
tivo de mucho precio para proseguir las 
pesquisas en busca de las demás armas que 
se suponen existan escondidas. 
Anteaaoche los guardias anteriormente 
nombrados redujeron á prisión á dos sujetos 
llamados don Eduardo Larrosa y don José 
Gandrón, á quienes se les supone en unión 
de otros más, autores del depósito encon-
trado. 
A dichos individuos se les ha oído varias 
veces decir en público que iban á levantar 
una partida rebelde y ambos son señalados 
como espías de Regino Alfonso, 
Al primero ae le halló, al ser detenido, 
un i carta dirigida á la soñorita C. M., de 
la de la caal se despedía participándole 
que estaba á punto do partir tal vez para 
no volverla á ver. 
Se eontiDÚa ptacticando indagaciones 
con objeto de averiguar si hay más depósi • 
tos d© armas y capturar á todos los iadivi 
dúos compiioados en la realización de este 
qae se acaba de encontrar. 
El sefvioio llevado á cabo par la Guardia 
civil tiene innegable importancia." 
P E E 8 B N T A D O S 
Leamos en un periódico de Sagua la 
Grande: 
Ayer, 14, se presentaron á la autoridad 
militar don Alfredo Bermejo {PubWonef) 
don Juan González (E l Oavilán) y dsn A r . 
turo Caballero ( E l Tatao), pertenecientea á 
la partida insurrecta que merodea por esta 
jurisdiecicn. 
Decíase que quince más pretendían pre-
sentarse también y que no lo hablan hecho 
ya por temor á las autoridades. 
Los tres presentados son los que daban 
más importancia sic) á la predio In partida, 
y no lee ha costado esfuerzo alguno despren-
derse de sus compañero» de aventuras. 
Júzguese por este detalle la indisciplina y 
el desconcierto imperantes en la manigua. 
o 
o o 
Al capitán Saraza de Estremaiuras se 
presentó el viernes procedente de una de 
las partidas que merodean por esta juris-
dicción eti la carbonería Collera, don Fran-
cisco Cordero, vecino de Viana y, practi-
cando un reconocimiento, hizo prisionero al 
moreno Enrique lázaro de la propia par-
tida. 
E N F E R M E R I A D E M A R I N A 
E n el vspor Josefita, ha llegado á 
Cien fuegos el material y el personal de 
la enfermería de marina qae se va á 
iat>talar en dicha ciudad. 
L a direocióa del citado establecimien-
to se ha confirma o al primer médico do 
1» A rmada don Alvaro Cores. 
E N L A J ü a i S D I O O í Ó N D E R E M E D I O S . 
Dice E l Criterio Popular: 
E l dia 13 fuerzas exploradoras del escua-
drón moü'.izado de Camsjuaní al mando del 
Teniente Raíz, hizo prisioneros en las sa-
banas de Pedro Barba al Teniente de la 
partida insurrecta de Zayaa, D. Alfredo 
Oaatülo, natural de Cifaentes y vecino de 
Sagua la Chica, y á D- Aquilino García, 
natural da Sagua la Grande, que se dice 
ayudante del citado Teniente; quienos ayer 
14, fueron conducidos ft Santa Clara á dia 
posición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral en el mismo tren especial que condujo á 
S E . á dicha ciudad. 
L a columna que operaba y á cuyas órde-
nes iba el referido Teniente Ruiz, la man-
daba el Sr. Perreira, distinguido primer Je 
fe de la Guardia Civil da. este distrito. 
E L M A R Q U É S D E M O L I N S . 
E l o>*fionero Marqués, de Molins ha 
salido de Tenerife para Santiago de 
Cuba. 
— ¡ O A Ü a t e , Lorenzo! jBaí»ta de oa-
lumniatd Si yo no supiese que el cariño 
que me profef^s te ciega, te acusa i ía 
de maldad. Y aunque lo que acabas 
de decirme fuera cierto, no tienes dere 
cho á revelármelo para amargar la di 
cha de lo poco que me queda de vi-
da ¡Oh! Lorenzo, Lorenzo, nunca 
ta has permitido habiarma de 8©mej an-
tis minera de mi maride; te lo ruego, 
¡no prosigan! 
—¡No, ii é hasta el ñol 
Y levantando la voz, abandonándose 
ó su iodignación, prosiguió: 
—Cuando te casaste, muy á pesar 
mió, eras dueña de tu fortuna; libre 
para redactar el contrato como mejor 
te conviniera, pusiste ©n manos d© tu 
marido todo cuanto poseías 
—Siempre he creído que ©n©l ma-
trimonio los bienes deben poseerse en 
común. 
—Sí, pero á condición de que cada 
uno de los esposos aporte u n a canti-
dad próximamente igual. T d tenías 
dos millonep; tu marido no tenía nada. 
Tus dos millones loa ha devorado tu 
marido, y ahora empieza á llenarse de 
deudas. 
—Te prohibo que le hagas á él solq 
responsable; yo soy tan gastadora co-
mo ó'. Y además, no estamos arruina 
do?; í ú no puedes saber cuál es el es-
tado de nuestra fortuna, puesto que mi 
marido, creyendo que tú no hacías pro* 
daeir lo Bufioiente é dos de nuestro^ 
millones, loa ha n tirado de bu casa^ 
A' ir trr i ' '^ nok> quedan «n tu poder los 
¿tws miltoaeg <m nuestra aaoiaaa tía I 
E L <(X J0VER SERRA." 
Este vapor ha fijado su salida d© la 
H&bana para ©I dia 20 del corriente á 
las diez de la mañana. 
Atracará á los Almacenes de San 
José . 
i f i i s jL ims. 
CAPITANÍA Gí-BNBItAL. 
Se ha dejado sin efecto el regreso á la Pe-
nínsula del capitán D. Deogracias Expó-
sito. 
Aprobando cambio de destino da los co-
mandantes de infantería D. Juan Romague-
ra y D, Román de Capetillo. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para el instituto de Voluntarios. 
Comunicando Real Orden sobre denomi-
nación y situación do los diez batallones úl-
timos ue ia renuiBui». 
Aprobando las recompenóáá fióhóedidaa 
por el encuentro de la Lombriz. 
Id. id. por loa hechos do armas habidos 
en la provineia de Santa Clara contra los 
iosurrbetoé. , 
Aprobando la otganización de úna sección 
de infantería de voluntarios de Cauasí. 
Dietíoniondo 'é\ altá ó'n el Espiíadrón mo-
vilizado del Comercio número i del Capitán 
José Irigoñe. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para loa cuerpos de Voluntarios. 
Se ha concedido un mos de licencia para 
Gaanabacoa, al primer teniente D. Anselmo 
Carpíntler. 
Participando haber fallecido el primer te-
niente de la Guardia Civil D. Francisco So-
rra. 
Remitióndoae á los distritos y dependen-
cias militares formulario do cajas que han 
de remitir mensualmente. 
CHJAEDIA OIVIÍ3. 
A la Capitanía Seneral se cüraá infifcáü-
cia del guardia Joaquín Planas, que pide in-
validación de nota. 
Se oroena el alta en la . comandancia de 
Puerto Príncipe, del guardia Juan Martí-
nez. 
Id. en la miama, el guardia de la Habana 
Santiago Días.. • « « 
Se ordena la incorporación á Santa Clara 
del soldado destinado á este instituto Ve-
nancio García. 
Se autoriza para dar de alta al guardia 
Simón González. 
Se dispone sea filiado el licenciado Eus-
taquio Berlanza. 
Id. el cabo licenciado José Gómez. 
A la Capitanía General se cursa instancia 
del capitán D. Nicolás Ruiz, que solicita li 
cencía por enfermo para la Península. 
Se destina á la Comandancia de Sancti 
Spíritus, al teniente coronel D. José Olí-
ver. 
Se dispone la baja por pase á Vuelta Aba-
jo del comandante D. Francisco Villalo-
bos. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
la Habana, del guardia D. Manuel de la Ba-
rrera. 
Se concede amalgama al guardia de la 
Comandancia de la Habana, Pedro Barre-
na. 
Id. al id. de la de Puerto Príncipe, Félix 
Larregui. 
Se concede ingreso en el cuerpo al licen-
ciado Víctor Martínez. 
Sa concede pase al escuadrón en concu-
rrencia de aspirante al guardia Luis Cuó-
llar. 
Se concede el pase al 18 ó 19 Tercio en 
concurrencia de aspirante al trompeta Deo-
gracias Bayón. 
Se concede ingreso en el cuerpo al licen-
ciado Gabino Hundain. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de dos segundos te-
nientes para el 5? batallón. 
Id. id. de segundo teniente para el primer 
batallón de artillería. 
Id. id. de segundo teniente para el tercer 
batallón do Matanzas. 
Id. id. de dos segundos tenientes para el 
batallón de Cárdenas. 
Id. id. de capitán y priniér teniente para 
el batallón de Puerto Prídclpe. 
Id. Id. de segundo teniente para,la com-
pañía de Palma Soriano. 
Id. instancias de los primeros tenientes den 
Luis Caso y D. Donato Blanco que solicitan 
la baja por enfermos. 
Concediendo la baja por enfermo, á don 
Francisco Machado y don José Linares 
Morü. 
Concediendo la baja como furriel, pero 
quedando de voluntario á D. Marcelino Ga-
rrido. 
Concediendo la baja por enfermo, á don 
JUHU Rodríguez Castro y D. Manuel T. Pe-
ña. 
Cursando propuesta da capitán para el 
primer batallón Cazadores. 
Id. de tres oficialas para la compañía de 
Macuriges. 
Id. de medalla de Conetancia para el ba-
tallón de Sancti Spíritus. 
Id. de id. Id. y de aumento de pasadores 
en la expresada condecoración del batallón 
de Cienfuogos. 
Id. de Cruz do! Mérito Militar del regi-
miento Caballería do Guamutas. 
Id. instancia del segundo teniente D. Juan 
López Molina que solicita la baja por en-
fermo. 
L i Gnemlla flel CeiMÉ. 
Relación oficial de las cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industria de esta capital: 
ORO. PLATA. 
Samaa anteriores 
Gremio de fondas, bode-
gones y figones. 
Menéndez y C ? 
Antonio Vizoso 
Miguel González 
Antonio Sttárez Franco . . 
José García. 
Ramón García 
Bernardoy Podro Conch». 








L a Regaladora 
Andté , Bouza 
Josó Gonzí lez 
José Arteaga 
Julián Uiaz 
Su&rez y Mu&iz 
Lorenzo Mut 
José Viga y C -
Ramón Gir^ín y 
Manaei Linares 
J Ramón M w l í t i c z . . . . . . 
Laureauo Cabezas 
Manuel Vila 
Oro y Cons ela 
Cauaeco, tiiorra é Iglesias. 
Anddrés A onso.» 
Josó García Toral 
José Suárez Romero . . . . 
Co áreo Matsu 
ÍVruííndez y T r i l l o . . . . . . 
Jobé Montero 





Lais N i g"eira y C f 
BliB L o p e ¿ . . . . . . . . . . . . 
R i m ó n Tayo 
Antonio Fernández 
Ignacio Darán 
R .món Pontané 






































D^amareta ha dejado á mis hijas, y 
cu» as rentas están á nuestra disposi 
ción. 
—¡Justamente—exclamó el banqne 
ro, haciendo un movimiento de triun-
ib! — Acerca de esos tres millones quie-
ro hablarte. T u marido, qne se ve aho 
gado, quiere apoderarse de ellos y ha 
couüulbado con su abogado para saber 
si se puede pedir á los trbuaales qne 
esa fortuna, en vez de estar confiada á 
mí, como categóricamente lo especificó 
nuestra tía, le pueda ser entregada pa 
ra. derrocharla á su antojo Pero te 
juro, Enriqueta, que no le daré ni un 
céntimo de ese dinero; únicamente os 
seguiré entregando los intereses, con 
la puntualidad que lo he venido ha-
ciendo hasta aquí. Y como esos inte-
reses, es my capaz de perderlos en una 
noche, en el juego, será preciso, puesto 
qae e t̂e dinero es únicamente tuyo y 
de tus hijas, que llegues hasta pedir 
una separación de bienes, ya que no de 
cuerpos. 
—¡Yaya vaya v a j a , mi que-
rido cnñadol—le interrumpió una voz 
burlona.—¡Yaya unos consejos que es-
tais dado á mi mujer! 
E l conde de Saint-Hermond acababa 
de entrar bruscamente en el salón, lo 
atravesó con paso firme y ee dirigió á 
su mujer, la cogió la mano y se la besó 
galantemente. 
. —Dispenfiadme, querida mía. . , . - Mía 
amigos me han entretenido anoche más 
d: lo fptt .vo quería, y no he venido á 






















Ant nio Várela 
Ramón Marlí iez 
Emilio Avo 
Celoit'no Gartíu 
de la P a z . . . . . . 




Evaristo C a n t e r o . . . . . . . . 
Simón Acedo 
Adrián J o r d á n . . , . , > . . . . . . . 
Francisco Balsa • 
M-iiiuel López 
José Casaldociro 
Novo y QjS 
Asiático Ramón 
K món G e c i . . . . . . . . . . . . . 
Julio D i a i 
Miguel Guerra 
José P é r e z . . . . . 
R.VinÓU O o l a d O . . a e n a a u . . . . 
Josó Agüero 
Juan Ferro 
Fernández, Oro y Comp.. 
Lorenzo, Valdés y Comp. 
PiBeiro y Fernández 
Lueiro y San Martf í í i . . . . . 
Víctor Maza U 
Facundo Campo 
Tu»c;zc;M"iiéiíiez 
Br.rnardo' RoArígaSZ.. f #»,. 
Francisco Amor 
Ramón Martínez 
Ramos y Comp. 
Lorenzo D u r á n . . . . . . . . . . . 
YiUegas 67 
j a a n F á b r i c a s . . . . . . i 
Vicente C a p d e f i l a . . . . . . . ; 
Fernandez y L ó p e z . . . . ; ; . 
Potra E o h a n r r i í . . " . . . . ; ? 
Joaq ai a Mart iu*-z . . . . . . . . . 
E n junto $ 72.719.67 
E n junto, qae hsa sido 
deponitados en el Banco 
Español S 72719 67 1428 94 
También tmn sido depositados por distintoa señores 
Síndicos en este Ejtabl «cimiento las cantidades de 
$49,530-88 oro y $23-06 plata cuya» listas de sus-
orir.cion «o pubiioaráa habiendo un toUl de ingresos 
de $122 250 55 oro y $1,452 50 plata. 
Habana, 9 dejulioide 1895 
E l Secretario, 
M a n u e l M a r z a n . 
{GONTÍNÚA.) 
, Se rurga encarecidamente á los señorea Síndicos 
de los ¿remios ien^jn & Píen, aetlt^ar eti cometido, 




D E L SUPREMO 
Por el vapor correo Antonio López se han 
recibido en la Audiencia las siguientes re-
soluciones del Tribunal Suptemo de Jus-
ticia: 
Declarando la Sala de lo Civil que no ha 
lugar á la admisión del recurso do casación 
iaterpuesto por D. Leopoldo de Oliva como 
marido de doña Inés Eodriguez en autos 
con D. Santiago García, sobre pesos. 
—Declarando la Sala de lo Criminal no 
haber lugar al reourso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal contra la sentencia que absolvió 
á D, Ildefonso Oriol en Cánea qiIS Sv 1° 81" 
gue por defraudación del impuesto del tim-
bro para el consumo de fósforos. 
Declarando la misma Sala desiertos con 
las costas loa recursos preparados por E -
duardo Iglesias e n causa por estafa y por 
Mercedes Delgado en causa por atentado 
á un agente de la autoridad. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera de lo Criminal 
se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á doña Blanca Estrada y 
Oarcía, en causa que le seguía por sustrac-
ción do la menor Carmen María Estrada. 
Condenando á Juan Osorio y Agüero á 
la pona do dos meses y un dia de arresto 
mayor por hurto á D. Antonio San Juan. 
Condenando á José Martín Morales á la 
misma pena que al anterior por cada uno 
de los dos delitos de hurto de que le aeusó 
el Ministerio Fiscal. 
SUiÍALAMIBNXOS PARA tíOT. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por D. Salvador Cos-
ta y Maciá contra la sociedad de Corredor, 
Cauellas y Compañía en cobro de posos 
Ponente: Sr. Fraire. Letrados: Dr. Eayes 
y Ldo. Clarons. Frocuradores: Sres. López 
y Tejera. Juzgado, del Filar. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J Ü I C í O S 0 B . A L E 9 
Contra D. José Rivero Martínez, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: ceñor 
Falez. Defensor: Ldo. D'Boa. Procurador: 
Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Keglna Eing Escaño, por rapto, 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Ldo. Poo. Procurador: Sr. Villar 
Juzgado, drt Gaanabacoa. 
Contra Antonio López Calzadilla, por 
hurto: Ponente: Sr. Págéa. Fiícal Sr- Calvo 
Dofeneor: L io , Yiliageliú. Procurador: se 
ñor López. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 21 
Contra Nazario Montíel y otro, por Inñ-
delidad en la custodia de documentos. Po-
nente. Sr. ííaraño. Fiscal: Sr. ülloa. Defen-
sores: Ldos. Pérez y Mesa y Dominguez. 
Procuradores: Síes. Villar y Valdós Hurta-
do. Juzgado, de Belén. 
Contra Santiago Mora, por hurto. Ponen 
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. De-
fensor: Ldo, Viondi. Procurador: Sr. Teje-
ra. Juzgado, da Jesús María. 
Secretario, Ldo, Llerandi, 
iDMNA D E L A H A B A N A . 
EEOAUDAOIÓN. 
01 di,- 16 de julio $ 30.960 96 
CROMICA QE2TERAL 
E a la tarde de ayer salió de este 
puerto par» Nueva Orleans el vapor 
americano Whitney, 
Ayer, á última hora, entraron en 
puerto los vapores Washington, francés, 
de Veracruz, y Reina Maria Cristina, 
nacional, de la misma precedencia. 
Para continuar los negocios de la ex 
tiognida sociedad de Amézaga , García 
y O5, en Matanzas, se ha constituido 
otra qne girará bsjo la misma razón 
social de Amézaga , García y 0a (Socie 
dad en OomAudita), de la cual son ge-
rentes don E ifael Amézaga , don JOBÓ 
T. García, don Lucio L^rragoiti y don 
José María Altuna, y comanditaria do-
ña Encarnación Balparda, viuda de 
Sanginés . 
C0MESP0NDSNCL 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma 2 4 de junio. 
Inauguración del Canal del Bái i ico .—Las flestas de 
Hátabúrgo y dfa Kiel .—Los discurso» pacíficos de 
Guillermo I I . — L a alianza franco-rusa y el gran 
Collar da San Andrés á Faure.—Bodas Aosta-
Oieans .—Las elecciones de R o ñ a y algunas 
noticias de Italia. 
Será imposible que dé idea, en los lí-
mites por fuerza fijados á estas cartas, de 
lo que han sido las fiestas celebradas al 
inaugurarse ese canal que enlaza los mares 
del Norte y del Báltico, suprimiendo los 
grandes peligros de la navegación en Jai 
costas de la Judlandia, llamadas el cemen-
terio de las naves y de los marinos, dupli-
cando la fuerza marítima y defensiva do la 
Alemania, y elevando al Imperio germáni-
co á todo el apogoo do eu potencia en E u-
ropa. Afortunadamente; ya'-SfT en co-
rrespondencia anterior una idea de lo que 
es esta vía marítima, quo no cederá en im-
portancia á la de Suez, como su inaugura-
ción ?,ivali55a con la realizada en la tierra de 
los Faraones, nrostándolo á la egipcia sus 
encantos la presencia de la Emperatriz Eü-
gonia y los colores de la fantasía o t l é n t s t t s 
Hasta 500 buques, de ellos más de 100 dó' 
guerra, con 53 naves, por lo general acora-
zadas, de quince potencias del mundo, han 
solemnizado estas fiestas, para las cualea 
Hambnrgo, liiel y Bromen volaron un mi-
llón do marcos, dió el Eeisgtag alemán 
otros dos, y con ofrendas genéroaas dp so-
beranos, príncipes y diversas ciudades dá * 
Alemania, un don ouantíosíeimo Guiller-
mo I I , ol cual ha mostrado la más fecunda 
iniciativa en los preparativos de osta inau-
guración gránd-osa, y se ha conducido en 
ella con respecto especiaíníántó. á Francia; 
á Europa y á América, en Kiel, xépíé-
sentadas de modo asombroso, con un tac-
to y sabiduría dignos del mayor elogio. 
Dije ya que Inglaterra é Italia e<* habían 
distinguido por la potencia do eu represen-
taoióa nata', mandando la Gran Bretaña 
una ¿ota de once ft&tes, aiguniía de las cua-
| los, como los .acorazados Soherano., Empe-
1.42S.2Í H ratrí.é ae las indias, p.esolUción y Éepulse, 
eran modelo de au mira bles embarcaciones 
A bordo del Osborne iba.el Duque de xorgy 
como ol regio Saboya conducía al Duque 
de Genova, y los acorazados Rey Humber-
to, Cerdeña, Eoger de Lauria y Andrea 
Doria los almirantes itálicos en número 1-
gual á los ingleses. Bajo el mando del ar-
chiduque Carlos Esteban so presentó la 
preciosa división austrlaoa, compuesta del 
Maria Teleta, del Francisco Josó, áél Isa-
bel y del írevant. Iguales fuerzas, ó sean 
tftíS buques p v r cada nación han tenido en 
el asombroso puerto de Kiel laEusia con el 
Gran Duque 4iejo, almirante morcovita á 
bordo del Alejandro, Francia cuy J almiran-
te Mónard enarboló su pabellón Abordo tyí 
Roche, y España con el Pelayo, María Té-
resa y el Marqués de la Ensenada, bajo la 
dirección del almirante Espinosa, teniendo 
nuestra patria el gran placar de que la 
prensa inglesa y alemana se hayen contex-
tos en consignar eme los marinos españolea 
se han distinguido on primer término por 
su bella presencia y disciplinar: y .de que 
Guillermo I I , al visitar nuestro na.ío a6o.-
razado, exclamase ser bien digno del nom-
bre histórico qne llevaba. Dinamarca, olvi-
dando el inmenso sacriflcio que ha represen-
tado para ella el nuevo canal germánico 
abierto á través de sus perdidos ducados y 
la potencia de Kiel, ha tenido dos bellos 
cruceros y cuatro naves torpedos en sus a-
TT"» donde dignamente ha flotado el pa-
belTótTdé loe Fa;5v; .Baj08/ el de 
interosada también efi é8t© oanav * J w ¡ ~ ' . 
te; la Turquía, cuya nave llegó un tanto 
retardada, Portugal coa su Kasco de QO" 
ma, nombre inmortal que cubría la perdida 
potencia lusitana; la Rumania que no ha 
olvidado ser también un HoheÜZOlsru sujeo 
ocupa el trono en la antigua ÜÍcldo-Va»^ 
kia, y los Estados Unidos de América, que 
han presentado los buques más veleros en 
su New York, San Francisco y Colombia. 
teatro de la explosión, de una caldera, y al 
mando del almirante Kerhland, 
En cuanto á la Alemania, representada 
por 40 naves de las más potentes on las a-
guas de Kiel, como los yates y navio So-
hemollern, Emperatriz Victoria Augusta, 
Guillermo I I y otros de la reciente flota 
germánica, vió unírsele para las grandes 
maniobras navales del 22, hasta otras treln 
ta navos de menores proporciones, mien-
tras las ciudades anseáticas estaban repre-
sentadas por 200 yates y un número nb 
menor de vapores, de trasatlánticos y á% 
toda clase de embarcaciones. 
Inauguráronse las fiestas con lasdellam-
burgo, donde ol César germánico se pire-
sentó la tarde del 19 rodeado de sus cuatrtí 
infantiles hijos, do los cuales el Meredertí 
vestía uniforme de húsar, y los otros treS 
de marinos, Ün verdadero huracán de a-
plausos y aclamaciones, como lo calificó 
luego en su discurso Guillermo I I , acogió 
su entrada en la ciudad puerto, el primero 
hoy de Europa, donde lo recibieron el Se-
nado y Burgomaestre de Hamburgo, vis-
tiendo los trajsa otpañolea do los tiempos 
de Carlos V, Ningún pincel podrá dar idea 
del cuadro de la ciudad empavesada j por 
la noche teatro de una iluminación eléctri-
ca asombrosa. En la ensenada del Abler se 
había creado una isla artificial con casca-
das, jardines, bosques, tiendas y terrazas, 
mientras en torno do esta encantada Calip-
BO, los marineras enlsiuaúmero de barcos i -
laminados y con músicas á la veneciana ce^ 
lebraron sus regatas, que una tempestad 
tropical, deeatando las cataratas del cielo 
iuntnte media hora, aguó en parte, comb 
el magaífico concierto de la isla artificial, 
aunque sin arrebatarle toda su belleza. Lá 
parte culminante del espectáculo de Ham-
burgo fué el banquete do mil cubiertos o-
frocido on su nuevo palacio municipal al 
Emperador, quien tenía en los sitios privi-
legiados á loa reyes de S?i.)nia y Wurtem-
berg, al regente de Baviera, á otros treinta 
auberanoa y príncipes de Alemania, á los 
Duques de York y de Gónova, al archidu-
que Carlos Esteban, al Gran Duque Alejos 
á los representantes del Consejo federal del 
Imperio, á los miembros del parlambnto &-
lemán y del Landag prusiano, á los Emba-
jadores de todas las nádenos, á los Minis-
tros de Alemania y Prusia, y á los almiran-
tea de las fiotas extranjeras. En este ban-
quete, y respondiendo al discurso del Bur-
gomaestre, Guillermo I I pronunció un brin-
dis que será memorable por sus tonos pací-
ficos; y en el cuai, después de evocar, reett-
uociüo, ia raomoria de Guillermo I y d6 
| Federico I I , bajo cujos reinados se inició £ 
prosiguió la t;bra del canal p&ra enlazar ál 
Báltico y el quo de hoy más llamaremos ol 
Océano del Norte, abierta al comercio y 
prosperidad de la Alemania, la cual se go-
za en hacer extensivos sus beneficios al co-
mercio nni versal, dijo que la empresa que 
iba á inaugurarse estaba destinada al bien-
estar y á la paz de los pueblos. Las poten-
tes fuerzas acorazadas, añadió, reunidas 
en Kiel, más que de guerra aon símbolo de 
paz y de la cooperación de las naciones ci-
vilizadas para el mantenimiento de la gran 
misión que compete á Europa. Todos los 
pueblos, terminó,, piden y desean la paz, 
porque sólo á la sombra de ella el comer-
cio universal y el de Hamburgo, que tanta 
parte ha tomado en el canal del Báltico, 
y por cuya prosperidad daba un burra entü-
síaita, podía prosperar.—Antes de las dobe 
de la noche. Emperadores, Soberanos y al-
tos personajes, sin olvidarse á la prenéáj 
objeto de las más grandes distinciones prin-
cipalmente á bordo de la nave Príncipe 
Valdemro, donde noventa publicistas ex-
tranjeros y sesenta alemanes han ; encontra-
do una hospitalidad que bien puedo compa-
rarse á las bodas de Camacho, se embarcan 
en las bocas del Elba, cuyas orillas en el 
ospacio de cuatro horas aparecen fantásti-
camente iluminadas, sonando todos los him-
noa nacionales y extranjeros pf r las músi-
cas que ocupan las colinas en esta forma: 
el Emperador con los príncipes sus hijos, 
el Gran Duque Alejo y otros van á bordo 
del yate Hohenzóllern; los Soberanos y 
príncipes germánicos en las naves Kaisser 
Adler, Guillermo I I y Lensahn el Du-
que de York y el Duque de Gónova 
Pesos. C U 
Y al terminar le entregó nn sencillí-
simo ramo de violetas. 
—¿Yerdad que huelen bien! 
L a enferma se inclinó para respirar 
aquel perfume, y su marido aprove-
chando aquella ocasión, la colocó en 
el cuello un magínfibo collar de gra-
nates. 
—¡Oh! ¡ohl ¡esto es demasiado 
bueno!, murmuró Enriqueta. 
—No hay nada demasiado bueno pa-
ra VOP, querida mía. Y ahora quisiera 
quedarme á. solas con mi terrible cuña 
do, que por lo que he oído, viene ani-
mado de muy malas intenciones; haced 
que arreglen á las niñas para qne va 
y amos después á dar un paseito por el 
campo. 
Emiqueta le obedeció como un suje-
to obedece al mognetizador. Los dos 
cuñados se encontraron frenfe á fren-
te. 
—Yamos á ver, mi buen Sr. Desma-
rets, dijo el conde, qué os mueve de 
nuevo contra mí? 
—Pues me mueve, le contestó el ban-
quero, que estoy harto de vuestro tono 
zumbón, que menos senoillo que mi 
hermana, no me dejo engañar por vues-
tras comedias de afecto, que sé dema-
siado bien, que todas vuestras ñoñerías 
no tienen más que un objeto, apodera-
ros de la fortuna de vuestras hijas, pa-
ra devorarla como habéis devorado la 
de vuestra mujer,y que como compren-
déis eso no es digno de un hombre hon-
rado. 
—¡Mil diablos! 
Aate semejaate imito el (ftaded® 
Saín Hermond, que ño admitía ni que 
sa le mirase de reojo, se precipitó vio-
lentamente ern los puños alzados so-
bre eu cuñado. Este con los brazos cru-
zados, lo esperaba y lo dijo feiamentf: 
—Podida pegarme caballero, por eso 
no dejaré de defender con el mismo ar-
dor la fortuna de mis sobrinas. 
E l conde se detuvo de repente y sol-
tó una carcajada. 
—¡El bueno de Desmarets! Por poco 
me hace salir de mis casillas, !N"o me 
acordaba de que para él, el honor es so-
lamente cuestión de ochavos. Yamos, 
mi querido banquero, volveos á vues-
tros libros y no vengáis á sembrar zi-
zaña en mi casa. ÍTo tengo ni con mu-
cho la pretensión de ser un marido mo-
dele; pero á mi modo hago felices á 
cuantos me rodean. Y sobre todo 
Y bajando la voz prosiguió: 
—Endulzo loo sufrimientos de una 
enferma querida; y no hay medio de 
prolongar sa vida, que dándole la ilu-
sión de la dicha. 
E i banquero cerró loa punoa y con 
cólera reconcetrada dijo: 
—Sois nn cómico consumado, pero 
nada ha deimpedir que concluya cuan-
to tengo que deciros. Só de buena tin-
ta que no os queda ni un céntimo de la 
fortuna de vuestra mujer, y que si se-
guís sosteniéndoos es á fuerza de deu-
das. Para cbteuer algún crédito ha-
céis relucir á los ojos de los banqueros 
imprudentes los tres millones que ten-
go en mi cesa, y dé los cual Í no os per» 
tsnecen más que las renta , hasta quft 
I 
m 
nsmbrados almirantes honorarios de Ale-
mania, elóndolo ya Alejo de Rusia y Carlos 
Esteban de Austria, en el Osborne y Sa 
hoya; el Archídoque en el Travant el 
cnorpo diplomátíoo en la Augusta Victo-
ria-, los miembros del Parlamento y de la 
prensa con los altos foncionarioa del Impe-
rio en el Trave, Bugia y Colombia el al-
mirante alemán Knorr en el pequeño 
crucero Grill; ios lores del almirantazgo 
y almirantoo de Inglaterra en la nave E n -
chanlres; el almirante italiano Acclnl en el 
Áreiusa; el do Francia, Ménard, ;en el 
Surconf; el raso en el Orosjaschy; nues-
tro marino Espinosa en el Marques de la 
Ensenada, y los Jefes de las divisiones de 
Suocia, Noruega, Rumania, Dinamarca, E s -
tados tínidoa en otras cinco naves de corto 
calibre, para que no encallasen en los seno» 
del Canal. A pesar de lo cual y por el mo-
vimiento agitadisimo impreso á las aguas 
por tan gran número de embarcaciones ei-
«uióiKioae loa unas á las otras, el gran n a 
fío GviiUermo y el yate inglés Osborne 
encallaron un momento, el bien sacándoloa 
inmediatamente á líoto, y domostrándoae 
en el trayecto responder la nuer» vía ma-
rítima á su último destino. 
L a prensa onropba unánime afirma que 
ñada pusde dar idea del cuadro prcaontado 
por las orillas ds! Canal en au mayor parte 
plntorcínae; y que dada au escasa anchara, 
estaba en toda su cxtoneión cío ĉ eo kilóme-
tros ooapada por un coucuroo inmenso do 
las poblaciones, castükn y campos veoinoa, 
sncedióndose loa himnos de las múalens i 
las éalvas déla artillería y Alosharrfts, prin-
<Mpalmonte cuando eete cortejo grandioso 
^aoaba bajo los puentes monumentales üe 
Gruenthal ^de í^evenzan. Todos los so-
beranos, principes y grandes dignatarios 
contemplan la eaouna desde la pupa de aus 
naves; y el Emperador, sobre el puente de 
su yate, vistiendo ti uniforme blanco de los 
húsares, y llevando el casco de oro con el 
Aguila ae plata, aparece como el Lohengrin 
de la leyenda del Escalda y Wagnuriana. 
Eran las caat ro do la madrugada cuando 
el Emperador rompió la cuerda que cerraba 
el Canal do Ja parte del Elba, y las doce y 
modis cuando sn navt entrab» en Hattenan 
junto al aaombroao puerto de Kiel, que en 
rtna extensión de diez kilómetros y ocupan -
do posiciones perfectamente adoptadas al 
eapirltü do oonaordia de las nacionoa, ocu-
paban haata noventa íravsa de guerra per-
taneclentea á quince naciones dsl «niverao. 
El cuadro aquí supera en grandiosidad A 
cnanto ae ha visto en Hamburgo, en el Elba 
y en el Canal. Todas las naves responden 
& laa salvas de la Imperial; todas tienen sus 
fepalaclonea en laa bergas, todas izadas la 
bandera ¿dímftnlóa y la de au potencia res-
peotlva, y todas entonan oon el himno ger-
mánico, el de su propio país, respondiendo 
al alemán -'Heil dlr Im Siegerkrauz'', que 
aigniflea á tí coronado por la victoria. Nunca 
después de la revista naval con que celebró 
Inglaterra las bodas de oro de la reina 
•Victoria, teniendo el concurso también de 
todaa laa marinas del mundo, se ha visto 
espectáculo más grandioso. Y como el día 
21 fuese el aniveraarlo de uno de los años 
del reinado de la Soberana de la Gran Bre-
taúa, su nieto Guillermo quiso celebrarlo, 
emirbolando los buques germánicos, como 
los do las demás naciones, ol estandarte in-
glós, y sonando las músicas ol himno de 
Dioe salve A la Reina. 
ÍTIIV qne condensar la aerie de las sucesi-
J --nHiosas fiestas. E l 21 pone el 
fáñ y (411.. " ^ riol Canal, y la 
Emperador la última pimin. 
primera del monumento que Kiol oonsaKu, 
al fundador del Imperio, Gfuillermo I. L a 
ceremonia es imponente y grandiosísima. 
E l regente de Bavlera, el Gran Canciller 
príncipe de Hohenlohe, y los prealdontea 
del Roichstag y del Lantag dan Al monarca 
MI martillo y la Cal con que realiza la cere-
iljonia) en memoíla, dióe, del Emperador 
Gnillermo el Grande, buyo título ilota^á tel 
Canal, haciéndolo en nombre de Dioa, de la 
Santa Trinidad, para gloria de la Germanla 
y'blen do todas laa naciones. Lias palabras, 
^ue escritaa en porgamino so colocarán con 
inonedaa de los tres tíltimoa reinados bajo 
la piedra, coneignan que el Canal entre el 
jüar del Norte y el páltico, monumento el<?-
puente de la actividad germánica, había 
sido saludado en su conclusión por la eo-
paptación confiada de todos los Edtados dol 
Imperio, y bajo la visible protección del cie-
lo, quo dnrnuto los Inrgoa trabajos , alejó de 
la-patria toda perturbación de la paz. E r a 
gran 'gozo para El consagrar esta nueva 
vía al tráfico; rodeado do nuoetros aliados, 
y de ios'represen tantos del imperio alemán, 
coa Ja graciosa íntervoncióa do los on^ia-
doa do las potencias amigas, & cuyas es 
cuadras daba la bieuvonlda, desde el pri-
mer puerto militar abierto .1 la hospitalidad 
interuactonal. Consideraremos como pri-
mar debor de nuestra dignidad imperial el 
garantir conservando la paz, el progreso de 
cuanto han obtenido los puebloo germánicos 
Sn el campo de la prosperidad nacional; de 
ia libertad y de la elvllizaclón, ¿orno pro-
buraremos sienipre asegurar al trabajo n a -
cional una vía libre, en medio de la viva 
concurrencia de nuestros tiempos. Poro 
el Canal no será útil tan solo á la patria, 
dado que sin sentimiento do envidia parti 
clparán todaa las naciones marítimas de aus 
inmensas ventajas. Pueda el Canal, obra 
de paz, no servir á otra ¿osa y en todos 
fclompoa que á la emulación de los pueblos 
y para el bien de la paz. 
Estas fiaaes fueron reproducidas tm el 
Otro gran banquete de mil cüblertos tam-
prén, celebrado bajo grandiosa tienda y con 
asistencia Igualmente déla Emperatriz, que 
íñolestada por lo avaniado de 6u estado ib-
teresante, no pudo concurrir á las fiestas 
do Hamburgo en Haltonau, donde fie halla 
la Academia de Marina. Recordó ol monar-
ca loa esfuerzos seculares hechos para rou -
ñlrlos maros dol Norte y,del Báltico, obra 
íjue estaba destinada al Imperio terminar 
fen un espíritu de paz. Dijo que Guillermo 
pl Grande, secundado por los demás prínci-
pes germánicos, fué quien reconoció toda la 
importancia de la obra para la defensa de 
la patria y de la prosperidad nacional. L a 
participación de Jas potencias á, estas fies-
tas es la prueba de sor debidamente apre-
ciados sus esfuerzos para conservar la paz 
europea, á cuyo eervicio ponía la Germanla 
esta obra de progreao y civilización. 
L a fleata de Kiel tuvo un colorido tan 
fantástico como la dol Atler. En la parte 
opueata al sitio donde al siguiente día tu-
vieron lugar la estupenda revista do las es-
euadraa extranjeras y las maniobras de la 
fhta alemana, oo había alsado una tienda 
mónatruo,flgnrando u n a colosal na Ve-.rale ni 
de loa siglos XVI y XVII . La sala del bah-
íjÜete,ouDlerta por la mesa de loa soberanos 
y príncipes, y otras veinte dilatadísimas, 
pedía cien metros, toda ella lapizada de 
flores. E l palo, ó mástil maestro dol barco, 
subía 70 metros, enarbolando gigantesco 
estandarte. Noventa lámparas eléctricas 
unían BUS potentea luces á un faro que pa-
recía como desprendido de los cieloe, y so-
bre un atlas que sostenía el mundo. 
portañola del acontecimiento. Y como si 
todo ello no bastase, las dos dlvisionea na-
vales de Francia y Rusia se reúnen en Di-; 
namarca, au aliada del porvenir; el como-
dora moscovita pasa al navio Hoche, en los 
buques resuenan loa himnos de laa das na-
ciones, enarbolándoBQ sus estandartes res-
pectivos, y loe dos acorazados, llevando á 
bordo loa almirantea de Francia y Rusia en-
tran juntos en las mares de Kiel. 
* * 
Hoy en ol modesto pero lindo templo de 
Shuistun, donde nuestra infanta so enlazó 
con el Conde de Paría, se han celebrado las 
bodas del Duque do Acata con la princesa 
Elena de Orleans, asistiendo todos los prín-
cipes de esta familia, los de la real de I n -
glaterra, aceptando el de Gales ol puesto 
de su hijo, las infantas Luisa, Fernanda y 
Eulalia con el infante D. Antonio y el Du-
que de Oporto, representando la casa de 
Braganza, como el Príncioe de Nápolea y el 
Conde do Turín llevaban la representación 
de la de Baboya. De eataa bodas y de los 
regalos que á la Princesa han hecho á por-
fía Francia, Inglaterra y las ciudades de 
Italia, hablaré en mi próxima crónica, ea-
porándoso á los esposos el 4 de julio en Ro-
ma. 
Signen alempro laa tempestades en este 
Parlamento y la lucha de difamación entre 
Cavaloti y Crispí, L a amnistía, aunque no 
abriendo por completo laa puertas do sua 
pri&lones á los jefos do la insurrección sici-
liana electos diputados, coincidirá con la 
llegada de los Duques de Acata á Italia. 
F,l Sacro Colegio tieno quo lamentar, des 
pues del fallecimiento del cardenal Ruffo 
SciJa, el del cardenal Molagula, arzobispo 
de Tormo, ¿quién.será el ttreero do los prín-
cipes do la Iglesia, designado por la Parca 
según la leyenda romana? E l día de San 
Pablo, Londres habrá contemplado la colo-
cación de la primera piedra de la Catedral 
católica de Vesminstor, á ouya solemoidad 
grandiosa, para la cual el Duque do Norfolk 
ha dado un millón do reales, asiatirán los 
cardenales primados do Inglaterra, Irlanda 
y Eetados Unidos. 
En las eleooiones ayer realizadas para la 
Diputación y Maniclpio do Roma, los cató -
licos, ropreáentadospor loa príncipes Colon 
na, Anticoi, Mator, Ludovici y otros nom-
bres ilustres, IIHTI obtenido la mitad de la 
Diputación y tercera parte del Ayunta-
miento. 
UN JLNTIOUO DIPLOMATICO. 
m í o s Sanitaríos Municipales, 
Doainfecciones verificadas el día 13 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Laa que resultau de las defunciones del 
día anterior. 
Las impretiones de esta serie de disour 
sos han sido favorabilísimas en Europa, au-
mentadaa por el exquisito tacto con que el 
Emperador, la Emperatriz, el principo E n -
rique, capitán de navio do la ilota germáni-
ca, aua almirantes y sua marinos se han es-
merado en demostrar al Embajador de 
Francia y al contraalmirante Monara cuán-
to aprecian la presencia de la ilota francesa 
cuyos buques admiraban; y qué deseos a-
brigaba la Alemania y su soberano para el 
mantenimiento de la paz felicísima que dis-
fruta Europa, y por estrechar los buenas 
relaciones entre Francia y Alemania. 
Ante esta actitud tan digna y previsora 
tnvo que romperse el hielo que en un prin-
cipio mantuvieron los marinos franceses, no 
permitiendo su almirante que los tripulan-
tea bajasen á tierra. Pero al fin debieron a-
ceptar sus oficiales, devolviéndolo, un al-
muerzo á bordo de las naves de ambas na-
ciones, y la participación en la fiesta de 
baile verdaderamente asombrosa ofrecida á 
los Emperadores, eoberanos y escuadras por 
la marina de Kiel. 
^ Era tiempo para no agravar la significa-
ción de loa hechos notabilísimos ocnrrhlos 
en Paria, y aún en los miemos mares del 
Korte, con motivo de esta inaoguración. L a 
prensa francesa ha hecho conocerá mis lec-
tores qué manlfeataciones ruidosas de pro-
testa contra el concurso de una división na-
val francesa en Kiel ae han hecho por ar-
dientes patriotas ante la estátua do Stras-
burgo en la plaza do la Concordia. Eran el 
eco de los debates apasionados en el Cuerpo 
Legislativo. En el curso de esto, para cal-
mar los espíritus y ein duda de acuerdo 
París y San Petersburgo, para neutralizar 
loa efectos de un suceso que acrece la pp-
tencia do Alemania; el presidente del Con-
flejo y el ministra de Negocios Extranjeros 
Francia pronunciaron por -vez primera en 
la tribuna de la Cámara la palabra de a-
lianza para eefialar Jas relaciones entre la 
república francesa y el imperio moscovita. 
E n vano la prensa alemana ha pretendido 
negar la autenticidad del hecho. E l Czar le 
ha dado la más solemne confirmaéión, en-
viaudo simultáneamente el gran collar de 
San Andrés, primera condecoración rusa, al 
presidente de la República. Los discuraos 
oambíadoa con cata ocasión entre el Emba-
jador ruso y Félix Faure, como las cartas y 
telegramas entre el Czar y el Primer Magia -1 
teaáQ d e l a i Y í H w í ^ i i í M i a w e c w t a d o l a I m - i w l e b a g a Ja autopsia^. 
REGISTRO CIVIL. 
J U L I O 14, 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Da María Matilde Rita Luisa Carolina Gu-
tiérrez Castillo, blanca, hija legitima de don 
Nicolás y doña Concepción. 
B E L É N . 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
Don Jeaúa García Cruel, blanco, hijo le-
gítimo de don Francisco y doña Filomena. 
JESÚS M A B I A . 
Don Pedro Suárez Avila, blanco, hijo le-
Qiiveetrc y deña Ildefonsa. 
gítímo de uv*. . 
DEPUlídOaBD. 
CAIEÍJHAÍ/. 
Don Rosendo VillaVerdo y García^ Cvíe= 
do, blanco, 31 afios, casado, San Ignacio 40i 
Fiebre amarilla, 
Laoncio Rodríguez, Puerto Prínfclpe, ne-
gro, 37 años, soltero, Agular 56. Fiebre hs 
f'ccloea. 
B E t É t í . 
DonFrancisco Rosoli de Farrós, Mataró, 
blanco, 81 años, casado, Acosta 15. Angina 
de pecho. 
Don Ramón Balslndo Guedes,. Matanzas, 
blanco, 48 años, casado. Prado 37. Tuber-
culosis. , , v , 
Doüa Dolores Criada, Cádiz, blanca, fi?í 
años, viuda, Egido número 31. Encefalo-
rrogia. 
Doña Antonia Olaya Monreal, Madrid, 
blanca, 39 añoó, casada, Compostela 74, 
Tuberculosis intestinal. 
Doña Manuela Paz Campos, Habana, 
blanca, 28 años, soltera, Sol 112, Fiebre 
amarilla. 
Don Jor.'ó Estébau Palón, Cartagena, 
bianco, 65 años, Compostela 150. Tisis tu-




Don Angel Vega Fernández, Habana j 
blanco. 23 años; soltero, Garcini. Fiebre 
tifoidea. ., 
Don Francisco Joaquín Coya, Madrid, 
blanco, 80 años, casado, Sierra 1, Hemo-
rragia 
Don Gumersindo Andrade, Pontevedra, 
blanco, '27 años, casado, Garcini. Fubre 
amarilla. 
Don Armando Valdós, Habana, blanco, 
diez días, Pernandina número 7. Titano in-
fantil. 
. Doña María dfel Carmen Valdés, llábana; 
blanca, 40 años, casada, San José 109. Ci-
rrosis hepática. 
CEEÍ-O. 
Don Joaquín Barnazán Montq,o, Corufla, 
blanco, 07 años, soltero, Asilo Desamjiiara-
dos. Arterio esclrrosis. 
Pedro Pablo Jiménez, Ñaranco, ¿abana, 
mestizo, un año, Jesús del Monte núm, 257. 
Atrópela., 
Doña María Capote Pérez, San Antonio 
de los Baños, blanca, 70 años, solteraj P. 
Alfonso; 365. Tuberculosis, 
Doña Luiaa Iglesia Fernández, Habana, 
blanca, siete meses, Luyanó número 147. 
Atrepsia. 
Juana Hernández, Habana, mestiza, 21 
añoa, soltera, Cerro número 455. Ingestión 
fosfórica. 
R E S U M B I T . 
Nacimientos 




Crónica de Policía. 
sc ícxbio . 
Ayer tarde, paso fin á sus días disparán-
dose un tiro de tercerola, el eargento Bri-
gada del regimiento montado de Voluuta-
rioa do Artillería D. llamón Lomba y Lom-
ba, en los momentos do hallaree de servicio 
en el cuartel de Carlea I I I . 
Lomba, para llevar á cabo sus propóflltos, 
ae encerró en una habitación que existe 
junto á la oficina dol Detall. 
Al oirsc la detonación acudieron varios 
de loa individuos del cuerpo de guardia, al 
lugar en que ae habla sentido aquella^ pero 
al encontrarse con la puerta cerrada, com 
partieron el auxilio dol celador del barrio, 
que ordenó fuera abierta la habitación, por 
si era necesario prestar algún socorro á 
dicho individuo. 
Una vez franqueada|la entrada, se presen-
tó ante au viata un cuadro horrible. En 
medio de la habitación y sentado en un ai-
llón so hallaba Lomba, con toda la cara 
destrozada y esparcido por el suelo algún 
fragmento de ella, encontrándose j auto al 
suicida una tercerola. 
Como quiera que Lomba presentaba aún 
señalea de vida, el celador expresado dispu-
so fuera conducido á la casa de aocorroa de 
la tercera demarcación, poro falleció ape-
nas llegó 'á dicho establecimiento. 
Seguidamente el teniente de Orden Pú-
blico, jefe de aquella zona, Sr. Alvarez, pu-
ao en ^conocimiento del Gobierno Militar 
lo ocurrido en dicho Cuartel. 
Nombrado el capitán de Infantería, don 
Juan Puga, para el conocimiento de esta 
causa, ae trasladó sin pérdida de tiempo al 
exptoaado edificio militar, donde empezó á 
instruir las •pumeras dlligenciaa sumarias, 
trasladándoao despuós, á la casa de socorros, 
dónde se hizo cargo del certificado médico 
expedido por el Dr. Durio, y tomó además 
declaración al capitán do la brigada y á 
varios voluntarios. 
E l cadáver del desgraciado Lomba fué 
trasladado al hospital , militar en un carro 
fúnebre, facilitado por la casa del Sr. Gu-
tiérrez. 
"Hasta la hora en qus nos retiramoa del 
lugar del suceso, se ignorábanlas causas que 
indujeron á Lomba á tomar tan fatal reso-
lución, pues no ae había practicado la dili 
gencia de inspección ,en el en sitio que se 
suicidó. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación, falleció repentinamente ayer, á la 
una de la tarde, el pardo Santiago González, 
vecino de la calzada de Galiano número 129, 
quien había sido conducido á dicho esta-
bleolmiento por haber oído acometido de 
un ataque en el domicilio de D. Nemesio 
Ledo Parón. 
E l alcalde del barrio de Teñalver se hizo 
cargo del cadáver, ordenando su remisión 
al Necrocomio, para que en el día ele hoy 
REYERTA 
Una pareja de Orden Público presentó 
antier tarde en la celaduría de laPünta á D , 
Pedro Abarca y Villa, veciuo de la calz&da 
de Luyanó y al pardo Joaó del Carmen Uri-1 prosoncia 
za,re8ldento en Amistad número, 17, por en- r íroa 
contrarios en reyerta, ocupáudole al prime-
ro un revolver. Ambos fueron oonducidoa 
al Juzgado do Guardia, haciéndose coaatar 
que el Uriza se hallaba circulado por la Je-
fatura do Policía, reclamado poir el Juzga-
do Municipal de la Catedral desde él mes 
do enero del presente año. . 
E S T A F A 
En la celaduría de Jesús del Monte ae 
presentó antier tarde el moreno Domingo 
Bayona, natural de Tapaste, de 55 años, 
vecino de la calzada dq Luyanó», partici-
pando que en el día aaterior le entregó á 
D. Mamerto Blanco varias aves con objeto 
de que procediera á sü venta, ganándose 
en cada una cinco centavos, y que habien-
do realizado la venta' no le entregó el im-
porte, por cuyo motivo se consideraba es-
tafado. 
Detenido el acusado confesó en. delito, 
por cuya causa fué remitido ante el señor 
juez de instrucción del distrito. 
IxESIONADO. 
El celador do Jesút del Monte puso en 
conocimiento del aeñoc Ju«z municipal del 
Cerro, de que ai transitar 2)or la calle de 
los Mangos el vendedor [de billetes don Jo-
sé Sarabón había Bldó lenionado levemente 
por varios individuos deacouooidos que le 
dieron con un palo sin motivo alguno. 
Sarabén fué curado en la casa de sacorro 
de la 4? demarcación de una contusión en 
la región escapular derecha. 
A M E M A Z A S T L E S I O N E S 
Antier tarde fué detenido en el barrio de 
Colón D. Demetrio Zorrilla, empleado do la 
agencia de carretones calle de la Concordia 
núm. 34, por auxilio que pidieron D. José 
Portas y D. Venancio de Estal, dueño este 
último del cafó ios Bomberos, situado en 
Trocadero esquina á Industria, á causa de 
qus ol detenido en los momentos de hallar-
se frente al número 61 de la última calle, le 
pegó con un palo de escoba, causándole 
una contusión en los labios y otra en la es-
palda, y al tratar de intervenir en la cues-
tión Eetal. le amenazó con pegarle. E l ce-
lador del oarrio dió coenta al Juzgado res-
pectivo de esta ocurrencia. 
C I R C U L A D O S 
Loa celadores do Villanueva, Segundo de 
San Lázaro, Vives, Chavez y Santo Cristo, 
hao reducido á prisión á D. Dámaso Amba 
riño y Palacios, D. Luis Gonzáles Saravia 
(a) Él Montañés, moreno Leocadio Radillo, 
pardo José Carriagu (a) E l Chino, don Jo-
eé Antonio García (a] E l I-leño y D. Ge-
rardo García, quo se hallaban circulados 
por la Jefatura de Palacio á canea de en-
contrarae reclamado por la autoridad ju-
dicial, 
H U R T O D E UN C L A R I N E T E 
Como á las diez y media de la noche de 
antier D. Aurelio Ville^a8,repreaentante de 
la banda de música "Santa Cecilia" parti-
cipó por escrito al celador de Tacón, quo 
del local donde se efectúan loa enaayos de 
dicha banda, le habían robado un clarinete, 
sospechando que el autor lo fuera un joven 
carnicero de la calzada de San Lázaro. 
Detenido, el acusado negó el hecho. 
sorea, Dentistus, Módicos, la Prensa y 
el público inli&ligente, tengo el gusto 
de invitar á V d . para que ee sirva, si lo 
tiene á bien, lijoarar estos actos con su 
ALBISTJ.— Según el programa qne 
nos remite la OompaBía de Zarzuela, la 
función de esta noohe, miórcoles, se 
compone de tres graciosos jaguetes Jí? 
- "«to, Triple Alianza, múei-
ricos en UM "nr-r . : Be Madrid 
c» de íWnáfideji Üao» 
á Parlé, partítüra de ClbnSGft y v.... 
verde; ¡Z)oft ÍHUetoí, solfa de lo8 fflaes-
tros Eubio y BspiriO. 
E l público ha recibido oon alborozó 
la noticia da haber sido c o n t r a í d a por 
la empfesa de dic&o teatro la primera 
tiple seUorita l íart ina Moreno, de en j a 
voz fresca y hermosa guardan rectier-
dos sninamente agradábies los fílarmó-
nicos de esta capital. 
¡VAGABUNDOS, L D i s o L v a E S E l — S e 
nes ruega llamemos la atención del 
Alcalde de Peñalver ó del OÍ . P* para 
que impida la reunión de negritos qn6 
de noche juegan 4 los botones debajo 
del farol de la oaea Manrique 182 (en-
tre Ma'<Ja y Sitios), los qne con sus 
griterías salvajeSjy las blasfemias y fra-
ses indecorosas que empj6aD,hacen qne 
IÍB damas se abstengan de asomarse á 
las ventanas de sus casas, lo que es 
necesario en estas noches'de sotocante 
tíilor. fiag», pues, la policía que termi-
nen taies escándalos, y qne esos mu-
chachos ño molesten al pró^iráO; 
PAETIDA .—Mañana, jueves, se em-
barr,» pf̂ ra Eatopa, vía .de í í ü e v a 
York, nnestTó amigo particular don 
Mancel ííbriega, antiguo empleado en 
los almacenes de tejidos L a Casa (han 
de. E l í/bjeto de su vi^je es visitar los 
ocntfóá manufaotureroQ de Inglaterra, 
Francia y España y hacer compras 
para la temporada de invierno con des-
tino al mencionado ©atableoimiento de 
ropas. 
Ádemáe, cómo lós píopiétarios de L a 
fádíéb brandé tratan de enésn^har el 
edificio qne oonpía la nbísma, introdtt-
ciendo en él notables feforinas, el seflor 
ÍToriega enviará las lámpáras y ótrófl 
titiles que sean neceaajíoe.á fin de con-
vertir aquel fomerciO en nn centro de 
la moda y de la elegancia, montado 
con el lujo quo es de rigor y con todos 
los adelantos modernos. Deseamos al 
señor Noriega una Veutoí'oea travesía, 
y que en sus remesas se note el buen 
gusto que tiene acreditado. 
SOCIEDAD OOEAL ASTURIANA. —-
Hemos recibido el atento oficio que á 
continuación copiamos: 
" L a Junta general de elecciones ha 
tenido á bien desigoames para ol hon 
roso cargo de dirigir los destinos de 
esta Sociedad, y nosotros, en mútua 
correspoedencia y aceptando con gusto 
la tradicional costumbre de nuestros 
antecesores, al constituirnos en jnnta, 
nuestro primer acuerdo fué el de enviar 
4 Td. y BÍIS dighas oofnpafleros el más 
cordial saludo, y cfrecerle el tüedesto 
concurso de la masa coral c(ué nos hon^ 
ramos en dirigir. Dios grtarde á ueted 
muchos años. Habana, 18 de julio de 
1895. - E l Presidente, Agustín Diaz." 
Los señoree qne componen la Direc-
tive son loa B i g u i e n t e s : 
Presidente: Sr. D . Agust ín Díaz.— 
Vic.': Sr. D . Jesús Longoria.—Tesore-
ro: Sr, D. J s s é Sánchez. -Vice : Sr. D . 
José Alvarez Florez.-—Tecretario: Sr . 
D . Julián Cobo.—Vice: Sr. D . Miguel 
Lloroa.—Vocales: Sres. D. Angel'Prés-
tamo, D . David Fernández, D. Aurelio 
O. Oorral, D . Marcelino Cuesta, Don 
Joaó E . Eodríguez, D . Angel Taraño, 
D . Fél ix Iglesias, D . S. Pi loña, D . José 
Morán Peláez, D . Antonio Fernández. 
D . Vicente Cortés, D. Manuel Mcolás , 
D . Manuel Campa, D. Serafín R, Far i -
ñas, D. Braulio Bermúdez, D. Fanttino 
Vázquez, D. Jnan Eodríguez Coro, 
D . Eamón Pendés . 
E E C O M E N D A O I Ó N . — A los qne deseen 
pasar en Fueva Y o i k la temporada de 
calores, con gastos relativamente cor-
tos, y con las ventajas del comfort en 
una casa partiooíar muy bi^n moatada, 
podemos recomendarles la que en la ca 
lle22al Oeste número 212 dirige la se-
ñora Manuela Viesca, natural de Puer-
to Príncipe y persona de esmerada edu-
cación, muy fino trato, antecedentes 
honrosos, y extensas relaciones en la 
Ciudad Impelía!, en donde ha residido 
por espacio de veinte y cuatro años. 
Los que en esa casa se alojen encontra-
rán cuantas omodidades son apetecig 
ble?, y contarán con el auxilio que la 
señora Vietsca podrá prestarles para 
compras y encargos. 
COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS. 
— E l Dr. D . Ignacio Eojas se ha servi 
do enviarnos la siguiente invitación: 
"Los exámenes ordinarios de prueba 
de curso se verificarán los dias 26,27 y 
28 de los corrientee; los teóricos los dos 
primeros días á las ocho de la noche y 
los de carácter práctico el domingo 28 á 
las doce del día. 
Cumpliendo oon lo que previene BU 
reglamento y además .con los deberes 
que esta clase de establecimientos con-
traen en loa países cultos con la socie 
dad en que viven, á fin de que se conoz-
can verdaderamente los resultados de 
la labor constante de este centro de en-
señanza, por los padres, tutores y fami-
i liares de los aloumos, los 3res. proís-,, 
Siguiendo 1* costumbre de años an-
teriores y para que ae pueda juzgar el 
grado de instrucción dé ios a t u m n o e , ee 
han constituido tribunales distintos, de 
profesores ajenos por completo al Co-
legio, cuya seriedad, inteligencia y 
prestigio BOU de todos conocidos y oon 
tal motivo sus calificaciones serán el 
mejor testimonio del grado de instruo-
ción que poeéeu los examinados. E n 
el concepto de que V d . atenderá esta 
distinción, ae reitera snyoaffmo. y S. S. 
Q. B , S. M.—Ignacio Eojas. 
Orden de los exámenes: Dia 26 á las 
ocho de la noche. 1? Anatomía dea-
criptiva é Histología. Drea. Saladrigas, 
Pereday Sitjar. 2? Fisiología humana. 
Drea. Santos Fernández, Delfín y J . T. 
Eeyes. 
Dia 27, á las ocho d é l a noche. 1? Te-
rapéutica, Materia Médica y Arte de 
recitar. Drea. Tams^o, Castellanos y S 
Cow¡ey. 2o P<'.tologÍH g^nersl y tspa-1 
oiai tíenfcai m. Díc». Sotolongo, López | 
y Eojaa, 3? Mesáiooo, Metalurgia y ¡ 
Protésis teóricas. Drea. Weber, Poey 
y Ataiívy. 
Dia 28, domingo, á les doce del dia. 
Mecánica, Metalurgia, Prótesis, Orifl-
cacionen, distintas obtnraciones y ope-
ratoria dentaria práctica. Dres. Vieta, 
Barrena, Calvo, Beaujardin, Justinia-
ni, Ohaguaceday Eivat". Estes traba-
jos serán ejecutados ante los profesores 
citados, empleando todo el tismpo ne-
cesario para concluirlos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L , - E a la pre-
sento semana ss exhibea en este inte-
resante panorama las vistas de Vfi.len-
ei», ArchenH, Murcia, J^tiva, Murvie-
dro, Elche y Alicante. 
Eecomendamoa á nuestros lectcr^s 
que visiten la Exposición Imperial, 
donde reina una temperatura agrada-
ble. L a entrada cuesta 20 centavos. 
SÓPLIOA.—Por el correo interior se 
nos envía la siguiente not,»: 
"Habana, jnlio 15 de 1895.—Sr. G a 
cetillero: Sapüeo & V d . en nombre de 
varias aefioi itas asiduas concurrentes 
á las brillantes fiestas con que obsequia 
mensualmente á sus socios el "Círculo 
de Eeuniones", interceda por medio de 
sn bien redactada sección, con la Di-
reotiva del citado Círculo, á fin de que 
posponga la fiesta anunciada pera el 
20 del actual, por desear dichas señori-
tas asistir á la velada qna para ese día 
tiene anunciada el "Círculo Habanero". 
Favor por el que le anticipa las gra-
cias, en nombre de las interesadas,— 
F . M.» 
SEMANAEIOS ILUSTBADOS. — Han 
honrado nuestra me^a do redacción. E l 
Fígaro, L a Habana Elegante y E l Album 
del Hogar, correspondientes al domingo 
último. 
F l Fígaro trae una preciosa vieta del 
teatro de la guerra que representa el 
primer convoy que fué de Manzanillo á 
Bayamo, en el paso del río Lsi Plnm !; 
prosa de Enrique Josó Varona, Diego 
V. Tejera, Franciaco J . Rabel); vertos 
de Manuel S. Píchardo y otros muchos 
atractivos que no podemos citar por 
falta de espacio. 
La Habana Flegante SQ engalana con 
"^Wvás HeredU, N, Bolet 
aitícTílOfatí*,., Tnserta ademái 
PVraáa, Carítís Oia^.o, : -iosa j 
un espléndido íetráto de la p * « 8 u * w 
daraita Leonor PérSáde la ÍSiv̂ d j ótíSS 
mfcterialea artísticoe y literarios cJüíS 
den interés al periódioo aristocíátioo. 
E l AlbÜm ie l Jíb^ar publica en la pá-
gina de honor el tfbtt&tc &k ía bonda-
dosa é ilustrada Sra. Marquesa de A-
pezteguía. E n el certamea de belleza 
abierto por dicho eeraanario, ocupa el 
primer lugar la señorita Angela Mi 
randa. 
POBLOS AII¿E&—íín aerQnanta ha-
ce una exoni í>ión por las nubes líé^aíK 
do en la barquilla á una mujer muy 
guapa que ha querido dar muestras de 
su enterez© y su valor. 
Cuando el globo está á mil metros de 
altura el aeronauta sorprende á la ee-
fiora oon una declaración de amor por 
todo lo alto. 
L a viajera, con tono amenazador: 
—-Aosbe usted, i , * ó pido auxilio á 
tina pareja de oíden páblioo. 
B- P . D . 
D, Basiano Verdes y Rodrígnez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tardo de hoy, miérco-
les 17, su viuda, hermanos y ami-
gos qne suaeriben, ruegan á las 
perEonai?. de ;JU amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, cal-
zada de Jesús del Monte n. 398¿, 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que a-
gradecerán. 
Habana julio 17 de 1895. 
Matilde Barreds—Edmundo Verdes—Ur-
sino V e r d e o — J o s é Verdea—Federico de 
Porto—Manuel Julio T 51 ulUr—M-snnol V e -
llot—Juan Baot-íta Alvarez—Valerio Disz 




G r H A T I T X J D . 
No cumpliría mi conciencia si no «fiera pública 
mente las eraciao al doctor Gálvez Quilléa por la di 
ficil curación que lleró á efecto en mí, dejándome 
perfectamente bueno y pudiondo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
Psdeo ia luc ía largo tiempo d a p ¿ r d i d a 8 corporales 
que me debilitaban en extremo y extenuaban de día 
en oía. 
Aocdí á O'fioillj-108, gabinete del doctor Gilvez 
Guülén, j sometid'} á su tratamiento me vi eu breve 
comp'etamente curado. 
Después de Dios, debo )a vida al doctor Gí lvez 
Gulllé i , á quien por esta medio hago presente mi a-
gradecimiento eterno. 
Lamparilla 50.—Minuol Millas. 
C13Í9 a ü 4.10 
dft S a i K llfl r ! í ir1in« Curación sogura y radical dal 98 por ciento de loa aufeTmos OTÓUÍOOB áel estómago é intestinos, ítunquo lleven veinte y oinoo años do sufrimlentoa y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientoa. So mejoran desde las- primeras dóaia y desaparecen con su aso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
smteria*, ulceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
óxitos constantes. Es rocetadopor loa módicos. Desconfleao de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Sais? de Carlos, Farmacéutico y Módico, Serrano n. 30, Farmacia. 
£n la Habana, Sarrá, Teniente lley n. 41» C1160 alt 9-3 J l 
£ m u I s M n C r e o s o t a d a d e R a b e í L 5 
C U R A TODAS L A S E N F E R M E D A B S DEL P E C H O Y E S U N O R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
ll^Se vende en todas las Droguerías y Boticae de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
O 1230 alt 33a - l l 13d-12 J l 
BARATILLO SIN NOiBBE. 
E G I D O NXTM 7. 
N U M E R O 1 0 , 5 6 9 
EN $20.000 
Vendido medio Billoto. 
No ee asusten mis favoreoedoree: no ha habi lo tiem 
po de bautizar el Baratillo. 
8526 
Fduar io Agmro. 
2a-16 l - d l 7 
ASfiCIACIOtf DE 
es delCowiofelaHatoa 
S E C C I O N D E B B N E P I C Í E N C I A 
t i E U R E T A R I A . 
I I ibiéadoie oon cedí lo lies., cía al Dr. D. Rairaua-
io Mdn jcal, estasejt i iói ha noj i lmlo p irasust l -
tuirl J en 1> Clínica de Cirnjía de la Quinta de Silud 
de esta Aaíciación y con el oa>áctor de interino al 
Dr D. Qustivu G. D.iplesig, Mél ico Honoraiio de 
!a miama, quien a-, g úrá dando L s comultaa á los a-
sooiados en «u gabinete, Compostela 73, de 1 á 3 de 
la tarde. 
Y aprobado el nomb amiento por el 8r. Presidente 
de la Asociación se anuncia para oooocimiet.to de lo» 
asociados. 
Hahaoa 13 de Julio de 1895,—Él Sejrelario inte-
rino, F . Torren*. 8395 6 13 
m 
Imriotenck. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
^ a 10,1 á 4 y 7 á 8. Sífilis 
Mñ 18 M i p e M i l 
Nuevos modelas de S O M B R E R O S , T O C A S y 
C A P O T A S recibidos de laa primeras caaaa de P a -
ría, propToa para la presante estación. 







Por acuerdo de la Junta Directiva y ee-
gún previene el artículo 14 del Reglamen-
to ee cjuvoca á los Srea. Socios para la 
jtanta General ordinario, que deberá cele-
brarse el jueves 19 del corriente á las ocho 
de la noche en los salonea d© esto Insti-
tuto. 
Habana 11 de Julio de 1895.—IV, Onetti. 
" G ' i -
Cirnjía en general 
Consultas y operaciones de 12 á 2 
MáNEIQUE 124. 
p 26 4 
e s 
C2 
1 0 6 -
2(5 3 J 
NUNCIOS. 
Mr. José María de Jauregalsar. 
M E D I D O H 0 9 2 R O P A V A . 
CnraoiÓD radical del hidroeelo por anSptoeodlmitJi-
ío íonclllo sin oxtracelón del líquido.—-ÍH¡Bneoi»lld»d 
oa fiebres palídiea*. Prado 81. Telefono 808. 
O 1136 i J l 
Especialista de la Ifc«a&ik á t ^im*. 
7ÍAB OBlWAEUiB.—ífíll.fh, 
Oeiuuhna ioáot los dfu. tnolmo lo» fescr.-.. 
loeo íoBRtto.—Ofcllfi. 4»! Prtrfo n4msr« 87. 
O 1310 26 9 J 
Ramón VillageliiL 
Salud n. 50. 
C 1144 
A B O G A D O 
Dn 12 á 4. Teléfono 1,724, 
l - J 
DK. R. CHOMAT. 
EepecUlldad en el tratamiento de U «llllla, ÜIOMM 
7 enfomedadea venérea*. Consulta da 11 á i . Jeafts 
Mar ía l ia . Teléfono 864. 0 1143 t - J 
DR. GÜ8TATO LOPEZ, AUEHISTA 
del Asilo do Enajenado». ConaulUiloa l i tnet y Jueves 
de 11 á 2. en Neptuno 64. Arlaos diarioa. OonrultetM 
eonvenoionales fue r a de la t ap i t a l . IUS 1¡S9 " J 
i j o i f n r m i ; 
Afeeeiones do las ríos orinarlas. Afee do-
nes veneras. Sífilis. 
Cistoticcpia 
nea de 12 á 4. Dia» festivéa de 11 á 1. Loe' lunes ¿rá-
th para los pobrea. Gabinete y Laboratorio, Amar 
(fura 59. 7143 26-16 Jn 
i y eudoaoopla. Conaultaa y operacio-
O i " 
IDISTRIBÜCION DE MAS DE 
MSD10 MILLON DE PESOS! 
LooiAiiffleríiítiGa Sel Dr. lomes. 
Eate medicamento no eolo cura loa herpes en oual-
^aí»r citio que ae pretenten y po» antiguoti qno sean, 
finí) (Jáft ÜM ti<r5!e ip**l para hace deaitpatacer OOB 
tapidos íot h ^ f ^j'eápíníüas, manohaa y empeines, 
que tanto afean iá cf^í , vdü^tAp »1 oátla au horiso-
aur». IIA LOCIÓH M o n a s á q>'?ta Id c í spa y erlta 1» 
osida del cabollO( ¿ioedo un aguado t o í í í ó T rte agra-
dable íierfúme, que por eusproplcdadea ea ol r&modio 
m&a a roditado en Madrid, Paríe, Puorto-Eloo y eat« 
lala p*ra ourar le» maloauolaptel Pídsae «n toda* 
i - - PjtaTttfttfM r Hotlrt** C 11B3 alt 12-2 J l 
Su gabinete en Qali&no 36, entre Vlrtudea y Con-
cordia., con todoa los adelantos profealonalea y eon 
loa precios zigaientoa: 
Por una osferMC*tín.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 '•idiontea $7,50 
Limpies» de la don- tíaátó » H . » 10.00 
tadnra de 1-60 6 2.60 „ 8 i<l.. . . . . . n.HO 
Bmpaetaduia 1.50 „ 14 id 16.00 
Qridoaiión 2.60 
Se garantizan loa trabnjor por un año Todo* loi 
Afoc, mclnaiTO loa de fiesta, de 8 £ 5 de la tarde. 
Laa limpiezas ee hacen ain usar Acidoa, qne tanto 
oorroea el esmalte dal dleate. 
Loa Intemadoa deben fijarse bien en este anunolo, 
no cenfundírio oon otro 
C 1280 alt 12 5 J l 
Eiife 
COMPAÑÍA m m i u LOTERÍA DB SANTO DOMIHGO. 
OAPITPAL $2.000,000. 
L a Compafií» de Lotería de Santo Domirgo, no ea 
una in-jlitaciéa del Estuflo. pero ai un privi egio por 
na acti do! < 'ongreso confirmado por el presidente 
do la R-ítública. E ! priyile(rio no yene» haata el 
aüo 1911, y mientras dure el término, el Goulerno no 
dará cono (si'.V.i á ninguna otra Lotería, 
Ningún» compañía en el mundo distribuye tantea 
premios ni un tanto por ciento tan aito de sua on-
tra'laa, y le da tantaa garaotlaa fiaanoleraa al públi-
co para el pago de su > premio», ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Loa reeguardoa tomadoa para loa detalles de loa 
sorteos, eon tales, que loa intereses del público ee-
tái completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni «n solo billete 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios premios 
no esté depoaitado, así ea que el duefio de mn premio 
está absolutamente garantizado, 
Ademía todos loa billetes tienen el endoso al-
f atante: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la CompaBía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
miKones de pesos, certifico que hay nn ¿oposito ©a-
eo'al de $600,000 en oro amerioaeo para cubrir to-
os los premios en cadaaonei, pugando i la preaen-
tación el premio que le ijoque « e s t e billete; remití-
moa chrki á loa slguientee depositantea en los Es ta -
dos Unidos: 
**utuál National Banco, New Orleans, L a 
á t y Mo. d u a u ^ : , v v , 
FranMin Banco Nadom^. x%7.' „ 
Segundo Banco Nacional Jersey lAt^ 
Equitativo Éanco Nacional Gincinnati u... 0• 
Primer Banco fitavional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional DenvéT Calorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Ill-inoia. lü». 
Banco del Coméreh Omaha Neb. 
Quinto Banco Macionál San Antonio Tex. 
Los premio^ nc pftsrarán sin desenento 
L a única Lotería en el mtifld» 4*e tiene las firmas 
de loa prominentes hombres públicos garantizando 
au honradez y legalidad. 
Consulado de lo» Estados Unidos en Santo Do-
ral ugo, marzo IS de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul 4e loa Batadoe ü -
nidos en Sto. Domiago, certifico qne la firma del J e -
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minia-
torio de Fomento ea la que esta al pié del documento 
arriba citado y ea conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el aello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del afio.—Jnan A, Read 
— C , U . 8. Vice Constó ..otnaL 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la República de Santo Do-
minso, como signe: 
1 8 9 5 . 
. A - O - O S T O 63. 
SEPTIEMBRE 3 N O V I E M B R E . 5 
OCSTÜBRE . I o D I C I E M B R E . 3 
OON ÜN 
Los Principales Medie 
del muĵ do entero encuentran en la Emulsión de Scott, de aceite de 
'w* hígado do bacalao con hipofosfitos 
do cal y de sosa, el arma favorita 
de combate para la TISIS, la 
BSCHOSTJLA, la ANEMIA, el RA-
aTUTíBUIEO, la líSBILIDAD GENE-
RAL y todas las enfermedades 
extenuantes. El ilustrado Dr. 
Sueiras dico en elocuente testimo-
nio que la receta frecuentemente 
<cpara los depauperados por 
.miseria fisiológica, para los niños 
raquíticos y para la insuficiencia 
nutritiva, que siempre predomina 
en la Tuberculosis,'* añadiendo 
"que la EMULSIÓN DE SCOTT no 
provoca diarrea ni ningún tras-
torno gástrico, como sucede inva-
riablemente con el aceite simple 
de hígado do bacalao." 
D r . Don M . Sneiras MiraUee, 
Mídico-Cirnjano de los IIospltaleB do 
l'aris y Madrid. 
MALOJA NO. I I , HABANA, CUBA, 
El público debo insistir en que los boticarios le vendan la 
legítima y rehusar toda imitación que pretenda ser " tan buena como " 
6 "mas barata que" la original y legítima de Scott. Fijarse y exigir 
la etiqueta del hombro con el bacalao á cuestas. 
S C O T T y BOWNE. Otiímicos. Nueva York* 
EtfFEEMEDADES DE LAS T I A S ÜEIH-AEIAS. 
E . PALU, Farmacéntieo de París. 
Nnmeroaoa y diatinjrnldoa médteos de esta eftóital emplean esta preparacidn con éxito en el tra-
tamiento de loa C A T A B R O S D B L A V E J I G A , loa C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su nao facilita la expulsión y el pasaje & los riñonea de laa are-
nillaa y de loa cálenlos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su aso ea bonedeioao en oiortoa oasoa do diateaia reumatismal. 
Teuta: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías do la lela. 
C HfiO »U 12-5 J l 
C U R A 
sin operación de las hernias, efectuada por un médico. No 
cuesta hasta realizarse. Se garantiz a con multi tud de certi-
ficados. En los casos raros en que no sea posible se construyen 
bragueros cómodos que evitan la estrangulación. 
1164 a ^ B I l T E T E : O ' K E I L L I T 106- 13-3 J l 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
» B AKTIPTRINA 
m . iieaafles ae ia 
aifllítioas; Teíiéj-eas, leprosas. &o. y demás malea do 
la sangre. • Coosultos de 12i a ± Jesúa María 91 To-
láfano 787. O 1150 l - J 
Dr. Raimundo de Castro 
§ s lia trasladado á Prado núm, 110 A, Conanltas 
de 12 4 2, md 78-14 J l 
í)r. fiannel V. Bango y LeOn. 
M E D I C O C I R U J A N O 
CatedráUco de CÜIÍÍCB Quisáreica de la Universi-
dad. Coneultss do 12 á 2. Habana cúicero 51. 
8141 156-14 J l 
D I A ,17 D E J U L I O . 
E l Circular efltá en el Espíritu Santo, 
i San León I V , papa, aan Alej J, confesor, y aantai 
Generosa y Teodota, mártires, 
S i n L e ó a l V n\ció en RomJ, en cuya ciudad f a f 
eduoado. Su vi ia p incipplm3Tjto corrió en el monaa-
tério de San M u l í a . I£l pip^Sorgi -» I I , enamorado 
de la Bublime pantidadde León, le elevó al sacerdo-
cio. E l afio 817 fué sublimado al pontificado, por 
muerte del mismo Sergio I I . 
Reformó la disciplina y las costumbres, celebran-
do con este ol jato un concilio en Roma, en el cual 
se dictaron á los líales una porción de roglamentoa 
úti'es. 
Resplandeciente de virtudes y me* ecimientos, se 
hizo venerar en vid» como uno de loa máa excelen-
tes cantos. • 
E I 1 7 de julio del.aCo 835 murió santamente en el 
Señor en la misma ciudad de Roma. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Uiaas Solemnea.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en las demás igleaiaa las de costum-
bre. ^•»^o6«.'i i-.iíí-.mr,! - i .9ibo*s&vúMuax 
Corte d) María.—Dia 17.—Corresponde visitará 
Nuestra Sefiora de Ics DesamparadoB en Monse-
atate. . / , , , r . „ , 
PARROQUIA DE M0N8ERRATE 
E l sábado 2Q á las 7i será la misa de comunión con 
que Jos devotos ds la Santísima Virgen dal Carmen 
obsequian ^ esta oxeéis» Madre. E l comiego á la s 8J 
la gran fissta, con sermón par el Rvdo, P . -Agust í i 
Urien, sacerdote do la Bieión de San Vi íente de 
Paúl, y un coro de escogidas voces. E l Párroco y la 
Camarera niplican la asistencia de los devotos.—El 
Párroco. Lula Bailo,—La Camarera, Ana de Morton. 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E N U E S T E A S B H O S A D E G U A D A L U P E 
E l Tiernes 19 de los corrientes dará principio el no-
venario á Ntra. Sra. del Carmen con misa cantada á 
las 8, á continuación se hará la novena y gozos can-
tidos.' •alM>ía *:CI' ' • 
E l día 27 á las 6 de la tarde gran salva y letanías. 
E l domingo 28, á las 8i y media fiesta solemne, es-
tando á ca^go la orquesta del reputado profeaor se-
ñor Pacheco, ocupando ia Srgrada Cátedra Pr , Aga-
pito C. D. BB38 mismo dia a laa 7 aerá la misa de 
comunión general. A la terminación ee le pondrá el 
Santo Escapulario á las peraonas que lo deseeo. 
E l p á r r o o y la camarera invitan á todos los fieles 
y en particular á los hermanos del Santísima y demás 
asociaciones ectablocidas en esta, parroquia para que 
con BU aaistenoia den mayor erplondor á la fiesta. 
Laa personaa qué deaeen contribuir con limosnaa 
podrán entregarlaa al señor cura, ó á la camarera en 
au casa. Lealtad nú sa. 124. Habana, 17 de julle de 
1895 — E l Párroco.—La Camarera. 
8529 alt 6 17 
I Q L E S I A D B B E L E N . 
E l día 19 celebrará la Congregaoión de San J o t é 
á la hora acostuaibrada au función mensual con ex-
poaicióa, misa oon cánticos, Plática y Beaerva oon la 
bendición dol Santísimo. 
A. M. D, G, 
8 i5 i 8-W 
Dr. Taboadela 
CMiNO-DENTISTi 
Prfieíica todaa la« operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Estracciones Bin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sus precios tan limitados como lo 
exige 1* actual situación, adaptán-
dose éstés á la tortnna de todos. 
LAMPARILLA 21 
á AGUIAR 
8355 4 12 
Dr. ÜSmilio Mart ínez . 
Enfermedadea de la garganta, nariz y oldoa. Con-
sultas de 11 á 1. Telefono 1,057, Consulado 22, 
8134 26 7J1 
Dr. Alberto Oaroia Mendoza, 
_ Especialista en laa enformedadea del estómas 
hígado é instentinos: se ha trasladado á Galiano i 
oonsultae do 12 á 3. 839S 26-13 
O'ÉSsüly número !5« »B flona 6 do». 
O 1140 t - J 
MANUEL D E L F I N . 
Médico de niños. 
Consultas de onoe 4 una. Monte n. 18 faltos). 
Especialidad: EnfeTmedádea de la matriz, viaa nri-
narias, laringe y Bift^íticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1146 1 J l 
D E L A F A C U L T A D C E U T R A L . 
Conaultaa todoa loa días incluso loa festivos de .12 f 8 
O ' H E I I i l / S * S O A . 
C 1145 l - J 
Galiano 124, *iltos,egqnina á Dragones 
EapeoiallBta en eníermcdndea Tenéreo-aiñlftioas y 
nfoocionea de la piel. 
Consnltae de dos á cn&tr». 
T E L E F O N O N . 1,¡AS, 
01138 l - J 
AVISO. 
D E L 5 
4 granos ó 20 centí^rtmos cada una. 
L a forma más cómoda y efícae de administrar la 
A N T 1 P I R I N A parala enración de 
JAQUECAS, 
DOLORES E1T GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HITADA. 
Be tragan con un poco de agua como una pildora. No 
te percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 puetillas ocupa menos lagar en 
los bolsillos que uu reloj. 
DE VENTA EN Lá DROGUEEIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAi LAS BOTICAS. 
-19 J l 
F ó r m u l a del Dr . P é r e z M i r o . 
Lroa premios mayores do cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
PLAN DB LA LOTERÍA. 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para tatisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
L I S T A DB L O S PBSMIOS. 
$160000 ea . . . . $180000 
$ 40000 ea 40000 
20000 ea 30000 
10000 ea 10000 








1 K « E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
l P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D B 
10 P R E M I O S D B 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D B 
100 P R E M I O S D B 
200 P R E M I O S D S 
800 P R E M I O S D B 









A P E O X I M A C I O i n E S 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 30000 
100 P R E M I O S D E 120 aon 12000 
100 P R E M I O S D E 80 aon 8000 
100 P R E M I O S D E 60 aon 6000 
PREMIOS TERMINALES 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
939 P R E M I O S D B 








PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bi l letes enteros $10 ; Medios $0; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio espedeá. Be 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
Q U A B D E S E de comprar ningún MUete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loa premio» ao pagan al preaentu el billete j para 
in cobro puedan enviarte directamente & nneatra o-
doina principal ó por condnoto de onalqnler banco i 
agencia di oobroa. 
Estando loa billetea repartidoa entre loa yendedo-
rea de todaa partea del mundo, ee imposible podei 
«nrtir números eapeoialea. 
Modo de mandar el dinero. 
RemítaB^ por Ordenea Poatalea, dinero ú órdenea 
por Expresoa, Letraa sobro Han coa, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No so aeeptan pedidos por meaos de S i . 
Loa compradores deben tener preaonte qne ae ren-
len billetes de oUaa loterfaa inferlorea y de mala fe 
ofreciendo & loa vendedorea comiaionea tan enormea 
qne ea muy dudoso el page de loa premios prometi-
dos. Ast eB. une loa oompradorea para en propia 
protección, deoen inaiatir en no aceptar otros bille-
tea que loa de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D B 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de eate mo-
do tendrán la oortidnmbre de cobrar loa premloa a-
nnnoiados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lo» 
billetes. 
Dirección: 
ti B . S a r a o n . 
CiBdad de Saito DOBÍIIO. 
E l remedio máa eficaz, para uso externo©n e} ruuuiatiDmo immoular y articular, 
agudo y cróaioo. L a loción qno mejor rebaja la tomporatnra on IOB oetadoe febriles 
é infecciones (vóaae el prospecto). De venta ou laa Drognoríaa do 
Sarrá, San José, Lobéy Torralbiis, Jchascn 
y todas laa Drogueriee y Farmaciafl do la lala C 1223 S 11 J l 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Bx-lntemo dol "N. Y . Ophthamlo & Anral Inati-
tnte." F.speoiallata on laa enfermedades de loa ojoa y 
16 loa oldoa 
léfóno 986. 
Consulta» d* 13 & 8. Aguacate 110. T e -
O 1142 t - J 
F . N. JUSTINlANi CHACON 
Hédlee^JSrsJano'Dentista. 
Salud numero 43, «eqnln» i Lealtad. 
O 1141 S6-1J 
JOSÉ HABIA CÉSPEDES 
A H O G A D O . 
Mercaderes ll—KeTiata de Ádmiuletración. 
D E 1 A 3 
8061 15 5 
S E C R E T O S D E A M O R 
Para hacerse amar, libro necesario .i los amantes 
para obtenerla victoria y no debe leerlo ol sexo fe-
menino. Uu tomo con láminas, buena pasta 60 ota. 
De venta S^udSH, librería " L a Ciencia." 
Cu 1232 4-12 
wm 9 B K í ! 9 
M!i Y OFICIOS 
u _ título, se ofreco para dar olaaus de idiomaa é 
inatrnoción general & domicilio, lo mismo que plano, 
tan bien da claaca nocturnas y alternas para caballe-
rea y aofiaritaa. Prado ci'm. 33. 
S519 4-17 
Tarje tas de bautizo. 
May bonitas y muy baratas son las que ae han r e -
cibido iiltimamente en la librería Riooy 
OBISPO NUM. 86, 
| V - «540 4-17 
MODISTA. 
Por uu bnen corte se confeccionan trajes por él 
último figurín y con mucho guato; trajes de novia y 
lutos en 24 horas; ae confeccionan corsets, favore-
ciendo macho el cuerpo por su buen corie 'y la qne 
desea el mismo molde y corto la M. Bul len tenemos 
ana mismos moldes. Precios mis couvonientes. So 
corta y entalla 50 ota. VHlegaa 57, esanina ó Obispo. 
8347 7-12 
PA D R E S D K F A M I L I A . — U N í ' R O F E S O R de reconocida práctica, ae ofrece para dar clases 
&, dom oilio, res onoioudo do los adelantos en su ma-
nera de enseñar. Dará infirmes el Sr. D . Eduardo 
Itu rloz, Concordia 23. altoa.de 11 á 12 y de 7 á 8 de 
la noohe. 8408 • 4-14 
Un profesor de idioma» 
d4 lecciones,i dpmicilio^ de inglés, francés, alemán 
é italiano, para tratar dirigirse á l a calle de Misión 
n4m.96. 88«1 4-13 
IIBB08 E I P ESOS, 
H I S T O R I A G t E N E R A L 
y Natural de las Indias, lalaa y Tierra firme del mar 
océano, per eliCapitán Genaalo Feruandee de Ovie-
do y Valdéa, publicad^ porfía Real Academia de la 
Illitoria, 4 grandes tomoa eon maa de doa mil pági-
nas y mnohaa láminas representando uso», coatum-
brea y poblsolonea de los indios aií como muchas 
plantas y animales raros que loa espafiolee hallaron 
onando la conquista. $7 plata. 
OBISPO 86, L I B R E H U . 
8539 4-17 
LIBIOS BARATOS. 
Gramática comparada de laa lenguas indo onropeaa 
por Bopp, 5 tomos.—Gramática Hebraica.—La B i -
blia en Hebreo.—El Koran en Arabe con la traduc-
elón franoea».—Laa obras de Platón en griego y o-
tros muchos libros raroa qne vendemos A cualquier 
precio. 
Olispo 86, Librería. 
8538 4-17 
O R A C U L O D E N A P O L E O N I 
6 el iibro de loa destinoa, ademáa el arte de explicar 
loa anefloa, visiones, ensueños y apariciones, y la Zo 
dialogía 6 eea la ciencia de pronosticar los sucesos 
por los aignoa y caracteres, 1 tomo f on láminas 40 
ota. Este libro ae halla de venta en la calle de la Sa -
lud 23, Llbreiía " L a Ciencia." 
O R I G E N D B L A P R O P I E D A D 
territorial de la isla de Cuba, ó soan mercedes de te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos do la Ha-
bana desde el descubrimiento de la Isla hasta que 
por Real orden ae prohibió mercedar: esta obra ea de 
lamoyor utilidad á los sefiores jcieees, abogados y 
proenaadores, ¿vito pleitos detnostíand» quien 
antes ea tiempo, y.á los agrimensores les «la mutlus 
noticias para laa medidas v deslindes. L a obra cons-
ta de 11. en 4?, ae pjocio 1$ pUtai Salud 23 libréala 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
IITHÍ T-inTin"— 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B B I S T O L , 
Extracto « UngüenU 
Para toda clase de Heridas, 
• Terceduras,, Granos, etc, 
ESPECÍFICO PAKA. 
R E U M A T I S M O 
V A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
M E J O R A D O 
PARA C U R A R 
F i e b r e In t srra i t ea tc , T e r c i a n a » y todas l a s 
enfermedadea causadaB por l a 
No ewlicne quinina 6 mioeralts jr no prftddce co» 
C»OBiguiente malos efectos en !a constitución. 
E l pronto y eficax alivio que este tánico produce, 1» 
Bicesapenorá todos loa remedios. Preparad» por 
WiOjA. , GMlajiogp. Teñir., ü. s;^ 
esmm 
N U E V A F A B R I C A ESPFCT1L 
D E B R A G - U E H O ' 
8^, O ' R E I L L Y , 86. 
ETSTTTiB C U B A Y A Q U I A K. 
C n 1147 alt. 
80UGITODES. 
AG E N C I A . " E L N E G O C I O A G U I A a 63, T B -léfouo 483.—Tengo j necesito anetitutoa y criado» 
y cnadas cocineros y cocineras cocheros pirteros de-
peodientes operarios. Necesito 1 albafill y 6 talabarte 
ros vendo una preciosa cas» y un café c t s í regalado 
por ausertarse su dnefio. — B . Gallego. 
8555 4-17 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C E I A D O S , dependiente*. snatitTitos, profesores y crianderas. 
Solicito un ii. J n lao qne quiera ganar cómodamente 
on buendiano y puui.-. dar $100 en depósito, E e c i -
bo órdenes para i l^uilar corhes de lujo y carros para 
mudadas. E ó i n a ü S T e l 1577. 
8496 4-16 
C E J A D O D E M A N O . 
Se solicita uno de buenas referencias en Manri-
que núm. 52, 8459. l a - J - 1 5 3d-J-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sin pretensiones y que traiga 
rf fereucias d» las casas donde haya servido: C™ ipa-
nario nú-n. 60. 8643 4 17 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás 17 una criada de mano blanca J pe-
ninsular; «¡ele dará $10 mensuales. 
8514 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven pec'nsular de criado de mano óbieu sea de 
de portero: tiene hnenas recomendaciones y tiene 
quior responda por él: Sol esquina á Inquisidor, pe-
leterí i . n. 11. 8533 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una joven peninsular de trei meses 
de pari4a y abundante leche; darán razón Marques 
González n. 2 esquina & Virtudes. 
8519 4-17 
DE S E A N C O L O O A K S E D O S B U E N A S cria-das de mano ó manejadoras peninsulares, acos-
tambradas á este servicio y cariSosas con los niños: 
tienen personas que respondan per ellas: impondrán 
Plaza de Colóa ó del P o l v o i í o , café da L a Lieia. 
8415 4 14 
®B S O L I C I T A 
un profesor interno que alterue en gaordias y pueda 
desempeñar clase* do Gengrafia, Gramática v Ari(.-
mótlca de 1? Enreñanza. 7? 103 Vedado. 
8399 4 U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada do mano ó mane-
jar un niño, sabe su obligación y tiene quien respon-
da por su conducta. Imnondrán en el Vedado, cali* 
Lii .ea n. 48. 8409 4-14 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D 0 S E A C O -
í i locarse de manejadora de rifioe, con loo que es 
cariñosa, sabe coser á mano, ó bien para los quenace-
rei domésticas; tiene perdonas que respondan por 
eila. Impondrán Villegas 78. 8421 4 14 
l Molía Um Mm 
So i'eaeV'aber el paradero d« dicho señor, h\]o <lle 
D? L tiea Tí Ivas, q-xe ni año 1889 residió en Colón, 
y B*v;ri. Re ic s < ic t» o ira nn asunto de familia. 
D i r . g ' W e á J R a í . - . . O Reilly 30 A . Habana. 
Se suplios la rvufo'lncoión á lo» demás colegas. 
8561 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
fx l<-che entera una bcena criandera dedos meses de 
sífñ.ira con sara y abundarte leche. Ofrece las me-
jores referenefa» qae ruedan Pepearse. Informarán 
S-n Lázaro 27 («Itoe ) 8520 4-17 
m m COLOCARSE 
una señora de mediana 'dad para acompañar á otra 
sesora; limpieza de habitaciones, cose á mano y m á -
qnina, prefiere un hotel. San Lázaro 212 informará 
la ennai-gada. 8518 4-17 
IWSílA COLOCARSE 
una uarda de ci inn ;ora. 
ro 22. 8516 
Calle de Cienfueeos n ú m e -
4-17 
EN MERCEDES 34 
se necesita ui.a cocioera peninsular qne sepa n i obli-
gación y que teoga quien ia reeoniiende y con obli-
gación de dormir en 1̂ aoomodo. Sueldo tres cen-
tenes. , 8514 4 17 
DESEAN COLOCARSE 
des muchachea una de criada de mano sabe coser á 
mano y á máquin» y la otra de manejadora. Tienen 
buenas referencias. Kn Villegas número 66; infor-
marán. 8"23 4-17 
Una excelente cocinera 
poninpnlnr dése ' rolo-nrse en una casa particular, es 
íic me^iarja edad y con buenas referencias y tiene 
quien lesponda de su corr'uota. Egldo 65, Carnice-
ría darin razón. 8554 4*17 
UNA JOVEN PENINSULAR 
decea colocarte de criada de mano sabe su obliga-
ción tieie qnisb l a g rantice Gervasio y Virtu-
des bodega. 
8547 8-17 
SO L I C I T A M O S T R t S A G E N T E S J O V i f i N E S le 18 á 30 años, qne puaden ganar de 4o á $60 
mensuales. Vendemos cafés, bodegas, fondas que 
por lo barato y encontrarse situados eu punto c é n -
trico cuentan con buena marchanteTÍa, harán un 
buen neeocio loa compradores. Aeuacate 58 T . 590. 
8429 4 i . i 
Criandera peninsnlsr, 
aclimatada en el país, tres meeeade parida, primeri 
za. di ^ea encoptrr r colocación 6 "Tetia lecbe ó leche 
ente a. Induatris 118 8407 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa de Cuba núm. 172 esquina á Desamparados 
muy fresca y acabada do readificar p-opia para una 
corta familia, con pala, soleta, ron edor y dos cuar-
tos de azotea y agaa Vento y demás comodidades 
L a llave en la bodega de eif.-ente. De sus Informes 
Sel núm. 121 Mtof) Í528 4 17 
E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos grandes y chicos: en la casa 
' . ai 
11 
hay agua de Vento, patio, umidero y demás como 
didades. Factoría j.úm 
8524 4 17 
S O L N U M . 2. 
E a esta casa de construcción moderna: se alquila 
el 2? piso, que es completamente independiente y tie 
ne todaa las comodidades que se puedan apetecer Su 
precio S oesss oro. E n la cigarrería y eii Prado 90 in 
formarán. 8513 8-17 
S E A L Q U I L A 
á nn matrimonio sin niños ó á corta familia un boni-
to primer piso compuesto de sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina y demás comodidades. T i e -
uo cielos raaos, buenos pisoa, son fresquíáirooa y en-
teramente independientes. Paseo de Cárlos I I I n. 4. 
8525. 4_17 
S E A L Q U I L A 
amueblada la casa núm 89 de la calle de ia Línea en 
el Vedado. Informarán en la casa número 67 altos, 
de la calle de Agtiiar, eatndío del Ldo. Don Leopol-
do de Irizar. 8559 4-17 
S A N I G N A C I O 8 6 . 
al lado del C >fé, se alquila el zaguán y una acceso-
ria con gas y rgua propia para cualquier'industria, 
también hay habitaciones altas y cuartos de ' á un 
centén. 8560 8-17. 
PO N G A N A M H 5 Í C I O N . D E S K A N < O L O O A I i se 15 crianderar, 7 rr.a.ias pen 'isalare? y 10 ,1o 
color tedao do primera, 5 uifieras, (5 c isiatr.-s, 3 In-
vandt n-.s. 4 costuTef-s, 20 cocineras, de primera, 18 
criados fim-a, Uclt's con refare.ncias pidan lo qua ne-
cesiten » 'a Agencia de Val:üa CoJ póstela 64 T. 969 
8384 4 13 
E S KA C O L O C A R S E D E C R I A D A D K M A -
uo ó maneja-iora una se6 <t\ de meaiaiia edad: 
sabe cumplir ron su ob ig ic ión y tiene personas qne 
respesd n de eu '.ondú ,' «. Impondrán Cárdcra» n. 2 
letra E . 8396 4-13 
S E A L Q U I L A N 
una ó dos habitaciones muy frescas é independien-
fps ron su cicioa v jardín al frente. Calle 5 núme-
ro 98j 8558 4-17 
Veii«do Se alqnll i l i hermosa OíSa-qr.inta, esl íe 2 n. 6 esq. á 5, p-opia para una numerosa familia: 
L i llave p'i el "ftabie.iimiento de rop.is " L c s j a r -
di::.!.; ile P. n s / ' é informarán en el n.i.mo, y en la 
Habanr; feVl'a l l , Almaten de Tejidos 
tó5i 15 17 
Habitaciones.—Se alquilan dos en casa particular, Conealado c ú yero 69, punt-» oén'rico soa fres-
cas, ventiladas, Rí-ca?, aneadas y bon¡t ia, con apis-
tenoia ó sin eila, á ca''«j>ileroa aolns: ta-nbíén en^^-
ría comida á una fam iii» •'i 'iomii'i i(> 8432 114 
S E 1 I , Q Ü I L 4 
junto ó separado la casa callo da Amargara n. 16, de 
tres pisos, con dos cocinas, propia pura un estableci-
miento por su situación entre Mercaderes y San I g -
nacio, ó para una casa de huéspedes tiene capacidad. 
También se alquila otra propia para un tren de l a -
vado, calle de los Aogsles n 72, ct-n buena azotea, 
abundante agua y cloaca, precio fijo 2 onzas y media 
oro. Otra en el mismo precio, piso principal de la 
casa calle do la Estrella n. 54; esquina á San Nico-
lás, es muy fresca y cómoda. E n Campanario 23 la 
dueña. 8140 4-14 
Por 17 pesos 
una casa de nueva planta, oun sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro, cuarto de baño y agua en 
abundancia; sobre todo muy fresca. 
Por 25 pesos 
nna casa nueva, esquina, con siete balcones á la ca-
lle, con sala, cuatro cuartos, gran comedor, pasillo, 
cocina, inodoro, baño, agua abundante y muy fres-
ca. 
Por 2 luises 
dos grandes habitaciones nuevas, que además tienen 
cocina, inodoro, halcón á la calle y abundancia do 
agua. 
San Rafael 155 informan: las guaguas de San R a -
fael paran en la esquina de las casas. 
8405 4 14 
S E A L Q U I L A N 
los bsj^s de ia casa calzada de S.»n Lízaro esquina á 
Lealtad v.ov dea cu rtoa y «ala dspoco ü'jmpo de fa-
brtesdo*': 1* mii-ma iijf-rmaTán. 
8556 4 17 
D E S E A S C O L O C A R S E 
nna señora de mcvUsna t-da-.l para acomp^ñ>.r á u r » 
señora 6 manejar un riño, sabe coser á mano y á la 
máquina. Infr .mcráu ccile á-. Omoa n. 4 
8664 4 13 
DE S E A N C ü L O C A B S E D O S BUi íNOS"CO'-cineros franceses, (¡aben cocinar á la francesa, 
española é inglear» y tienen muy bnenss renomenda-
ciones; uno gina 2 cealenes y el r tro tres: informa-
rán Guanabacoa c. i'.ie Raal núm. 40 
8366 4 13 
PA R A E L S E R V I C I O D K M A N O D E ON MA^ trimo io sin h'jos se so iciwi una Rriadá Mau a de 
regular eda^; abouándo'e coho pe8< f 50 crnUvi'a y'a-
ta i ropa limpia s i f-egar auelos. Ki-s' 'PII i j G u a -
nabacoa n. 27, calle de Vorsalles. 8371 4 13 , Ign-.cio M i 
É ti L O S A L T O S 
d é l a casa t ó r. 136, G ,'iñr\<* entre Kulul y R^ina, se 
alquilan junta- ó ¿i parááás; á Dersuiii-s sol a 6 m- tri-
m-nios sin niño;', dos habitaci' i.ea ffpscicsisy fres-
sas. E n la mism'» hay un talón muy conve: iecte 
para gabinete de v,n mídiro ó de un dor.tijta, como 
MÍ mismo para Secnta({a de una empresa ó Sosiedad 
ó bien para una agencia de comiaionee; pudiendo con-
tarse, si necesario fuere, ton una habúucióa contigua 
muy clara y ví-ut lada á prepósito pura archivo ó 
cuarto de de.'Cfnío. Se piden y se dán referenciaa 
por ser en '•asa de fónrliü i'ccer te. 
8542 4 17 
Q a alquilan los eepaciosca altos de la car.a Tenient'-
j ^ I i c y 14. compuesta» de sala, comedir, 2 apoa.pnlps 
y 7 noartoa grand a, gr i? tia'et» de comer -.A fondo, 
cocina y bvadsro: aibniái ftros altos al foi^óo nora-
puéatós de tres habitaciones, ezoteos e.''n baño y 
| oveh í . Se da" en > r^i oroión. I- formarán en Sao 
D i 
^ R l ñ N D E R A — S E O F R E C E P A R A L A S F A -
V^/milias que neceaiten una con buena y abundaste 
leche muy esrifiess f-oa los niñes pues sabe cumplir 
con su obÍie.H.oión loformarán en la Botica Nueva 
Monte n. 206 y en R ^ t r o esquina á Vives núm. 184 
Fonda 8530 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de medivna edad de criada de mano de 
una ce rt* familia: sabe su obligación y tiene perso-
nas qna la garanticen. Angeles número 47 infor-
marán. 
8522 4-17 
, K S K V C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
'eular de criado de mano, es activo é inteligente 
y sabe cumplir con'su obligación por haberlo desem-
peñado en buenas casas: tiene persouaa que lo ga-
rauticon: impondrán San Ignacio esquina á Acoeta 
I jarbet ía la M<PO 8527 4-17 
T A É S E & l O l O C A R S E Ú N ' B Ü E N ( J O C I N E R O 
J _ / y rerostero poiiinsalar para eüt^bíe imiento 6 ca 
Ra ;> •.lücular ei> afeado y de ineralidad y no tiene i n -
couve-iiente el ir donde lo t ect'teo. Tiene reco-
mendaeion^s de donde ha t-rabi-j v o . Teniente Bey 
19. bodeg;» esquina á Cuba dará razón el encargado. 
8531 4-17 
MO D I S T A . — C O R T A Y E N T A L L A P O R P I -gurin, desea colocarse en • aaa particular, H o -
tél Roma darán razón. Y en el mismo se ofrece una 
señora peninenlrr para ama de llaves ó general ca -
marera pará Hotel. 
8447 4-16 
T T v E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
í^/ninsular de criandera, de buena y abundante le-
•che: t i íne personas que respondan T>"r ella. Infor-
marán Puert» «'errada n. 11. 8171 4 16 
T A E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R jo -
Xv'ven , inteligente y activo bien sea de criado de 
iat.no, portero, dependiente de fonda ó almacén ú 
otro trabajo auálogo, tiene personas qne respondan 
por é). imnondrán calle del Empedrado 68. 
8Í80 4-lff 
D E S B A C O L O C A R S E 
en esta un as ático buen cocinevo calle de S'in R a -
fael 138 á todas horas en la mií-iiia podrá v<-rlo. 
8393 4 13 
ESEA C O L O C A R S E U N A OÍUAÑDTÍRA 
peniaaular cori bae'na y kbnudanto loch^ y acli-
matada en el paí» á l e e h e outísra tiene persova* iino 
respondan por e l-v. f a muy rarifio:ia con 1( s niñ ;8 y 
con la ftmiliade la casa impondrán Oqnendo 5 ea-
qnina á Virtudea 8392 4 1 3 
T t l s T E N E D O R D E L I B R O S D S S E A ~ O C U " -
U par algunas hi/ras en llevar libros ó bien hacerse 
cargo del arreglo de loe mismos; puede dar 'ah n fo-
reroias quese 1c pidan: dirigirse í MÍITOII» 67. f rre-
tei í» " E l Bazar." 8383 4 13 
D E E S A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular ds criado de manos: informarán 
Egido p'nnira á Acosta, c»fé. 
8360 4 13 
DE S K A C O L O C A L E D E C O C I N E R A ó lavandera una morena :!e moralidad. de Tiene per-
sonas qus la recomienden. Habana 154, informarán; 
en la miama también so coloca una criada de maúo. 
8325 1.12 
B A R B E R O S 
Falta uno ptra sábados y domingon d un me^io 
operario ques;p>* an obiiaació?). Drj.giir.t-s 37i entre 
San Nicolás y Ala > ¡que y en la n-iair A a? vend' TI los 
muebioa de una barbón». 8341 
T 7 N CJ 
VJ reptfr ,.o v. n 
4-12 
; A J I S T A . , r tigno « OJSOCI- O, qurt li i sido di-
^criódioca, none tor ti» pruebas, 
secnitario del • ¡ i > y secrutr.rio g».'.'.ernl por espa-
cio de cuatro vfu e .!c una importa^ te Sociedad re-
giona1, lector de tVba^deifas, etc., etc., soliiit* ocu-
pac.ióu tanto par;, la capital cor;i<-. para • nulquier 
puut ( del laterior I apondrán Cn tziu n 36. 
<* 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de criado ^e maro y que 
tenga quien In re-omiende. Gah'ano 116 altoa, entre 
Dragones y Zanja. 8339 4 12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos murhaóhas de color para ir al extranjero bien de 
criadna 6 manejidoras, tienen quien respandapor su 
conduce. I i fuinur n calle de Acular n, 93. 
8340 6 4 12 
8174 8 9 1 7 tf 
Se alquiltiB les *-p éndinoa b-jos tie fon s i l icipe Al o número 53, esquina A Factoría. Son acab -
dos de fabricar < expresamente para establecimiento 
Impoi 'irán en B.iroeiona r.úmrro 1 A 
8107 10 6 10 -7 
CJH aujmla la caí 
Í50,i>i ^pía y L»t 
asa i ñm«" 80 calle (ie Cubil entre 
mparilla ¡ii-: d.; apropósito ie parte 
1 sj^ para almacén d vlvr rf s, rzncHverí.'i, «t .. « los 
alt H (.ara escritu io» v «jvifBdo lu«>ondrán M-r-
ceHft 8376 .4 13 a4 3 
O e alquila en $4S oro, cnu la cc.nsig i'ente gfir-i tía, 
foia • apaci'.sa casa San Rafael 75; nene pluoia de 
agu» v un cuarto par* bañ i cou d; a i üe '; U «-'«acá 
L% !1 ve on la tl--p!> de ia esquiva y el i!>i' ño se 
encutmri de 10 á 111 'ie la m nana y de 6 á 9 do 
la no; lio en la cal'e ds Cci s^la io c 17. 
8503 5 16 
r'gl (Mitre SE 
en 7 ceutepés la casa Misióa miraero 
uarez v Fncto i í i . con (.ala, coraodor, 
3 conrtos bajo» y 4 eltoa, llave de agua arriba y bba-
jo, dotngne á la coaca, la lia»? "n el 52 y darán rr,-
l ó i en i/Vmoostela 96, altos, de 12 á 4 
8482 4-16 
Industria 113 
Entre San Miguel y Neptuo» 
t^nrs y MOCO cuarto» L-> llave 
formarán en Prado 96. 
, do zKgnín, rtoa ven-
en el r óraero 111 l u -
8168 8 16 
fiolÍ8T)lO 90 
de ¡)l(o y ba o entre San R .f.el y S»n JOPÓ, y co-
eber.' pnj í i oaiie del Rayo. L a enacñ • el portrro y 
so sbjn ln a • n ec'o módico ei' Prado 96. 
8167 8 16 
re a l q u i l a n 
coarto" v̂ rn hombres: Tei.iente- Key número 32 
8469 4-16 
S E A L Q U I L A N 
tres ei'treeuelos con ventanas á 1J calle y un local ba 
jo con entrada inlependiente po- la CÍ.1 e ''e Vil l«-
gas Informarán Teniente-Rey 65. 8470 o 16 
C R I A N D E R A 
Kc f-oüci'a una que ii j g i de ocho á diez meses qub 
tenga sn niño y que sea bu.noa, de once de la mafia 
na á la una y ce siete ¿ o c h a de la noche. Habana 
n. 107. 8343 4-12 
S O L I C I T A N 
colocación dos pardas, una de costura y la otra de 
criada de mano en una casa fina, no tienen inconve-
niente en salir fuera de la Habana; Industria 118 da-
rás razón. 8479 4 16 
OJO, 
A l a alta aristocracia y fimilias de buena posición 
t̂ ne deseen tener un vivo sábelo todo ea su casa ó sea 
nn hombre útil para todo aervici) doméstico, mayor-
domo particular, encargado cobrador, vialttt con sus 
señores por mar y por tiorra y también oólo á cual-
quier parte del Orbe por mandeto de los mismos y 
cuanto i ellos se les iifrégcn; es hombre fiel, humilde, 
cariñoso y aseado, listo como la pólvora, Vfaeba ha-
ce fe; tiene referencias y no la» necesita, E n el gim-
nasio E l Comercio, Aguiar 86 dará razón D . F . V á z -
quez & todas horas. 8488 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PKÑIÑ snler de criado de mano, en establecimievAo < 
casa particular: no tiene inconveniente en ir al 
campo: sabe cnmiiMr con su obligación. I i . f irma-
rán Campanario 235, ra taMo E l Caballo Arabe á to 
das horas. 8493 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera en caea pa.rt'.cular subo bien su'oficio. 
Impondrán en Aguacate esquina á Empedrado, car-
nicería. 8461 4 16 
LT"VASEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
i / c r i a n d e r a peninsular, á leche entera, la que tto-
ne buena y abundante, está aclimatada en el país y 
es de 3 meses y medio de parida: tiene q^en la ga-
rantice y responda por ella. Informarán á to^as ho 
ras Chacón núm. 14. 8485 4-lii 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
nn criado de mano en cesa particular ó de comercio, 
es inteligente y aseado. Monte 19 darán raíón á, to 
das horas. 8462 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna jóven peninsular aolimatada para criada de ma 
no ó cecinera sin salir á la calle. Tiene . buenas re 
J erencius. IE formarán en Inquisidor núm. 7 (altos 
del Tren de lavado. 8449 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cnaba de manos ó manejadora, tiene quien res-
ponde por en conductay sabe cumplir con su obli-
g&cióo. J ' ^ m a r á n en Belascoain túra. 6. 
8444 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera un ajóven peninsular á leche entera de 
dói niesrs de parida, tiene leche abnnd»nte ye s ec-
T¡ñoaaconlosni9i)s. Informarán Dragones núme-
ro 46. 8448 4 16 
S E D E S E A C O L O C A R 
•ea de color de criada de mano ó monejadora; 
T P . , ' íen responda por su conducta. Informarán 
Sai-L4.ar„285. 5450 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
ira para cocinar encasa partan sr 
Meóiien)biito', ea muy aseada y formal. 




T f t t A 1 1 A N D E R A G A L L E G A RÍLCIEÑTLÉ 
S J g.-d-i rara criar á l eche entera de 28ffins con 
bnena .> ¡-bir danteleche y bnenas recomeodaciones 
en la calle de Ofioios núm. 15 Fonda y Posaba " E l 
Por voci," 8443 4 16 
T ^ W s i í A C O L O C A R S E U « A C R I A N D É R A 
Jl^Ua 4 m.^es de parida recien llegada de la penín-
pula teniendo quien responda de su conducta. Reina 
68. E n l i niisma desea colocarse un júyen penimu-
lar de drpen¿iente en eptableoimiento teniendo quien 
nbone por éi. 8458 4-16 
^ T I K I A D A D E MANO.—UNA D E C O L O R D E 
\_yafia colocarse pudiendo darlas mijares referen 
cías dt m moraüded j bor.rade?. No' friega suelos 
vii pone rersa. Sueldo 15 pesos oro y ropa limpia. 
I'áfoima'úa E g do rúm. 35. 8510 4-16 
• ^ J E M I T A Ñ D O X ü S E Ñ T A E S E Í E M ^ R A L 
JL^I o enti para compras y arreglos en el extrángero 
•-I du» fio de un antiguo y acreditado eaiablecimjerto 
de esta ciudad; desea fncottrar un tocio geiente á 
qui-iii encargar la cita, y como su objeto es agrandar 
I * mienia necesiin qua dicho socio disponga siquiera 
de ur. t-s 8000 ó $10000 que quedarán garantizados con 
tresveces su valor en mercancías.—De mas pormeno 
Tosinfotmíirá D. Pedro R. Psvla, Mercaderes núm. 4 
8442 4-16 
Q E D E S E \ U Ñ A C R I A D I TA D E MANO D E Í2 
K J ^ i6 años, para una corta f tmlha, y Dura un pun-
to de temporada próximo á osta Capital. Campana-
lio núm. 57 
8503 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera la que 
tiene buena y ebundante: calle de la Marina n. 66 al 
lado dt-1 Hespital de San Lázaro. 
8845 4_i2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero sea casa particular ó de comercio, tie-
ne quien responda por su conducta. Darán razón 
Dragones 68 8332 4-12 
UNA 8 B A . colocarse de manejadora; tiene D K M E D I A N A E D A D D E S E A quien responda 
de su coedneta. pora informes en Corrales n. 19 
8324 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de crisda de mano ó maneiadera. 
tiene quien responda por elia en Salud S6 informa-
rán. g321 4 12 
En pinito cánlrí'co. 
Se alquila un espléouido loc.il preparado p ir». ter-
cios do t. baco 6 otro o'ijeto. Tieo" toldo nn«vo y un 
patieáojplio. Estrella 25. 8491 6 16 
Eu Neptuno 19 se alquilan hernio- • a hbbitccioiiei con b a b ó n á la calle, con asistímeia ó nin ella, 
hay baPo é inodoro, entruda á toda* haré a t niben 
se alquilan b s bajos, prop os paru slmferéu de t í -
baco, vinos 6 c-jonerí .: con mucha? vt-ntijia y á pre 
cios módicos. 8190 4 16 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tcbla, «os 
ventana', sala y comodor de mármol, cuatro coart' s 
He mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agaa de 
Vento. L a l'n'-o ea el n. 15. lafjrmarán Sol 94. 
817? 4 16 
, B A L Q U I L A 
la . a A>ini,'»>- 90 -o- zairuán. dos ventanas, sala de 
mármol, cinco úttar'w» con i los, cuarto de baño, bue 
na cocina y agua L a llave en el 84. Informan Soi 
94. 8176 4 16 
S £ A L Q r i L A 
L a casa (Vei p 89, tods da i zotea, losa por tabla, 
piso de marmol, í f , a cuartón b¡,jos, uno alto, buena 
cocina y águ etb E l llavín está en el núm. 64 I n -
forman Sol 94. 8173 4-16 
DE S E A í C L O C A R S E U N A S R A . D E M « i diana edad do cocii.era en casa de un matrili-
nio solo: es muy aseada y de toda coefianza, tenirti -
do personas que reapoudan por olla; infermanán ca-
lle de O Relll,- n. 83 entro Habata y Agniaí. 
8353 4-12 
Cnba 16 y o ra postela (í6. 
Se alquilan h bitaoiones altas y bajes muy ventila-
dlo enep^na dos casas de moralidad. 
8 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A penin'ular parida en el país con su niño al lado 
con buena y abandantt» leohe para criar á leche en-
tera: t'cne inry baenas reaomendaciones: impondrán 
calle d« la Ma'ina n 4 8352 4-12 
O : oasioÉ-, —s zas los f e 
Um sala, CÜOK 
ha, caballenz i 
l'jrmarán. 
Í {i I'tmilia sin niños en 5 oa-
lier'h ocs bajos ds Prado 64 A. 
1. '10 y 
8453 
ftos, inodoro, baño, coc' 
r -ttiu. E n la mifme ín-
6 16 
A TEN(.ION.—SR. S O L I C I T A N V A R I A S S E • lioraa para vender < foctes de sedería, artículos 
bordados, etc,, en C.IÍ.I-S pa-rticttlares. Se da un buen 
sueldo, casa, mm-, u ,- , xcslente trato. A"nila 97 de 
1 á 4. 788-4 '15 3JI 
OOiPMi 
S E C O M P R A N 
dos chivas que den reas de tros jarros de leche y se-
pan comer maiz, i.frecho y comida cocinada. B a -
ñ o s ^ Vedado. 8155 4-16 
E E C O M P P A 
un tanque y se recibo aviso poi escrito ó verbal en el 
narmelo, calle 13 ciquina 118 . Itos, dirígirbeá Mi-
lian. 8322 10-12 
PF Mí 
P E R D I D A 
de Monte al Juzgado de Belén , se extravió nn rollo 
de papel amarillo que contiene una partida de bautizo 
y otros documentos y 3 pliegos de papel sellado. Se 
lea gradecerá y gratificará al que lo entregue en P i -
cota 47. 8532 4-17 
P E R D I D A 
De la farmacia L a Especial calzada del Monte e r -
tre Aguila y Angeles, se ha extraviado nna perrita 
galga, color de acero: quien la entregue ea O-Reilly 
92, zapateria*de Vázquez, será grasifleado generosa-
mente sin averiguación, quien la oculte teadrá per-
juicio 8506 4-16 
P E R D I D A , 
Se gratifica generosamente al que entregue nn le-
gajo de testimonios de escrituras estraviados en la 
taHe del sábado, en el trayecto comprendido entre 
el Hotel Nuevitas y la estación de Cristina. Puede 
entregarse á D. José Cardelle cn la Alcaidía do la 
Cárcel. 8446 28-15 2d-16 
n i U o t e l e s y 
S I N C O M P E T E N C I A 
Fonda " L a Campana" (Plazuela de Uraulinar) 
la fonda más barata de la Habana. Todo bueno, asea 
do y abundante. Una visita y esto bastará. Excelen-
t» cocinero Especialidad parala marinería. EgMo 
7, frente á Monte. . 7797 alt 8 30 
AL0I1MM 
SE alquilan los altos de Oficios 86 una hermoa<\ sa-la con piso de mármol y halcón á la bahí?», 5 ha-
bitaciones, comedor y nna hermosa cocina y ciu.rto 
da baüo, su precio 8 centenes', informarán en la mis-
ras. 8511 4 17 
4-16 
T T N C O C I N E R O F R A N C E S R E C I E N - L T 7 E -
4 j gado desea colocarse para una corta familia ha-
bla eapsflol tiene personas que garanticen su con-
ducta cocinero v repostero, f nformarán Galiano 130 
;para el campo ó la ciudad; sueldo regular. 
8500 4-16 
" T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de criada de mano sabe coser y cortar tie-
;no personas que garanticen su conducta, informarán 
Glor'a 125 á todas horas. 8494 4 16. 
T T N J O V E N P F N I N S U R A R P R A C T I C O E N 
\ J el ps í j entendido en toda clase de trabajes del 
campo, lo mismo en siembras que en potreros de to-
da clase y jardinero, solicita de los Sres. hacendados 
uca colocación tanto para esta clase de trabsjos co-
mo para custodiar ó administrar una ñoca: ha sido co 
brador en esta Capitál limo personas que lo garan-
ticen, informarán Gloria 125 a todas hora». 
8495 4 16 
Q O L Í G I T A M O S O C H O C R I A D O S , C U A T R O 
(Ocamareroí , 5 cocineros, 11 muchachos, 2 coebe-
res, 2 jardiEoros, 1 sereno, 5 criadas, 8 manejadoras, 
3 oostareras, 3 cocineras peninsulares y tenemos 4 
honrados porteros, 4 mayordomos, 10 dependientes 
«ie distintos ramos y 2 amasjde llaves Informarán Y 
Martínez7 ^ o . .aguacate 58. Tel . 590 
8489 4-16 
3 ¡ N A L U Í A N D E K A P E N I N S U L A R S O L l C T -
W ta laclar nn niño á lecho entera. Tioae per-
B " ' "ín* ̂ ' - nen por tu «"onducta, laicnn"',<n Ro l -
A T E N C I O N 
E n Prado 97. junto al hotel "Passjt" ae alquilan 
oÉpiioiosí-É. habuüoicnes corridas con balcón á ia ca-
lle para caballeros solos ó matrimonios siu niños, en 
la misma so alquila un zaguán propio para cocho. 
8516 4 17 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obra pía 14 e.-quma á Mercaderes un al 
macón con 3 puertas á la calle, y habí .aciones altas 
propias nara escritorios ó familias. 
8545 8 17 
S E A L Q U I L A N 
los altos, frescos y cómodos de 3 habitaciones con 
vista á l a mar; calle de San Nicoiáa núm. 2, esquina 
á San Lázaro. 8535 4-17 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle de la Amistad n 30 con comodidades 
para una regalar familia: la llave en el núm. 32: in 
formarán en la calle de la Amistad núm. 130 
8634 4 17 
HERMOSAS HABITACIONES 
se alquilan 1 ó 2 á matrimonios ó á cabalicrós que 
deseen vivir como en familia, en la espléndida casa 
de esquina Piado 53. 8518 4 17 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Lealtad núm. 87, entre 
Concordia y Virtudes: Tiene sala, comedor, 4 cuar 
o» iuodero, pi«m» de agna ¿fe. &. L a llave «n €8*3 
<¡ rdls 70, é ltnpai>d?An d«l grefísi > • íruilícione* «8 
S E á i Q U I L A N 
en casa muy de ejiIT y ' e moralidad tres cuartos ba-
jos: informarán en lai'cii ma Villegas 71. 
8504 Á 16 
Sin niños.—En AT..II ( alqiila una bor it, lol Norte ns. 212 y 244 cMon baja, compuesta dt 
L"rm<.»8 sala, CUM to, «•.-••na, agua y servicio al pa 
tio, precio 3 centeru a, rip liciones do? meses en fon-
do. L a llave enfrent* Ip.n el n. 150 
8508 • 4-16 
S E A L Q U I L A D 
los ríeseos y bie . .^doa altos calzada del Monte n. 
19 ffen*e á la Pilado la India, s edo i íaEl Dedal. 
8198 4-16 
S E A L Q U I L A N 
las casas Consulado 28 y 49, tienen sala, saleta, za-
guán 4 cuartos y demás conaodi iades. sus precios su 
mímente módicos: inf irinarán en el 49 de 7 á 9 j de 
4, 6166 4 16 
P R A D O 86 , A L T O S . 
Entro Animas y Tro¿ dero, acera de la sombra, 2 
habitaciones á la caile propi. s para matrirrrHos j 2 
Idem interiores idem i-: ra -abai'-r 5 t-o'i-f 'Eimora.-
do servicio con ó sin cciuidn b .ñcs, duoh: s y demá; 
comodidades: piecíea Ies v Aa módicos. 
8463 4 16 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centeno^ la. casa S u Nicolás 117 pegada casi á 
Reina. Sala. S U*IT- B rg'ia y pía. L ' i UaVa al l a -
to. Animase..; ú (3 isuo, b j 13 para eitabieri 
miento do cna quier gii-» por lo bien situado. I i 
formarán Corapo tfcU 109 8451 4-16 
CI e alquila la fresca 
^jcalzada d e U lefmta número 40. entre 
Uaiversidad, c 
nfonnarán. 
cómoda casa de alto bajo 
Estév^r y 
bue»"' l &ño é i iod iro E n 1" n''fma 
8401 4 14 
60 BtRNAZA 60 
Se alquilsn kabitnc'ones altas y bajas amuebladas 
sin amueblar r-n esea de faoi^la. 
8427 . 4 14 
Vedado.—Se álauUa por años ó por ni^s'-e en tres onzas al mes, nn* de la a bonila-i casas de la 
quinta de Lourdes, fíente al ju»go de pelota, tn el 
punto más sano > freteu: tiene fala, comedir, 4 cuar-
tos,'otro de criador, oocin i. gas cgua, patio, j irdín 
y opción para hablar gráti? por teléfooo. E u la- mis-
mas au duefio. f423 4-11 
S E A L Q U I L A 
en tres centenesura casita con sala y dos habitacio-
nes en la calle de Btvaazi n. 65 interior. Iuf.>rma-
rán Cristo 32. 8424 4 14 
P O T R I R O g 
Se arriendan dos potreros para gran MÚaiero de 
rosos con aguadas y pa'marts. E l uuo eí tá en la pro-
vincia de Matanzas y el otro en la de la Habana 
D m tr.ás detalles en el Vedmlo au dneño QJÍ' la 
Lou des, por las mañanas. 8122 4 14 
S E A ÜLQU. L A 
ó s e v i n d e u n a hermosa casa scabad'! do fibricar 
con < íoco aposentos, sala, coir.ed.nr y nn heimoso 
colgadizo, Oídle 17 esq. á F Vedado, tiemla de repi 
E l Bate. 8414 4-14 
S E A L Q U I L A 
la oasa Campanario 145, con zaguán, cinco cuartot 
bvjos y einco altos. Manrique 84 informarán. 
8413 4 14 
Plíza del Cristo en les altos de la botica, se alqui-
lan habitacioneii con balcón á la calle, con toda asis-
tentia. Se cambian referencias. 8402 4-14 
IViba Puentes Grandes. 
Se alquila 'a aiande, fresc-i y cómoda casa, eon 
suelos lio mármol y mosaicos, calle de San Lucas n 
7; tiene sala, comedor, 10 cuartos, patio, traspatio, 
cochera, carbonera, cubatierizas, desrens&s, corredor 
con peí sianaa, cuarto de baBo, algibd con aguapara 
todo oí uño, sin polvo por CíUr fuer» d 1 la calzada, 
portul al rededor de to la, a í.-ai-a. ete. L a U'-.ve en la 
calzada Real n, 168 Informará laid ro Laorricta O-
bigpo2 esfé Ambo» Maadod._ _8135 4^14 
VED^D::-. 
E n $85 oro se alquila por tfios ¡a casa L ; u a n. 70 
A, co i 11 habitaciones, freote á U iglesia y la Socie-
dad Informarán eu el n 70. 8509 4-14 
O Keilly 34. 
E n e.-ta hermosa cajo, conocida por su esmerado 
aseo; se alquilan hermosas habi'aoiones con muebles 
ó sin ellos, servicio de cni rto ectr-ida á todas hora», 
amuebladas á 10-60 y 12 75 8437 4 14 
CUBA 39 
en esta hermosa casase alquilan hermosas habitacio-
nes con balcón á la callo, otras interiores, todo már-
mol] a 10-60 y 12 75, infirmarán en los altos. 
8130 4 14 
S E A L Q U I L A 
lafrefea casa Cionfaegos n. 25, con tres cuartoa ba-
jos y uno alt». 'igua y desagüe. Su precio 2 i-nzps oro. 
Se exije buen fiador é í'.fjrman Indcstri:' 7M 
8433 4-14 
VEDADO. 
Se alquilan cu«tro habitación s juntas ó aparadas 
con H>i>itericía ó sin 61la propias para la estación pre-
senta i orlo frescae y la poslcióa que ocupan tn la 
barriada Dirigirse al café L a Luna 
8509 4 14 
G A L I A N O 1 2 9 . 
Se alquila una hibitarión alta con balcón á la ca -
lie; ae ri(i llavin: pura h a m b r e » ao'os 8126 4-14 
Se a qai'a en ca'-a da mu l oorta familia aon de no Jhay n'ños ni otros inquilinos, una boni s sala de 
2 ventanas, con persianas, suelo de mármol y 1 ^ 2 
habitaciones contiguas, la casa ei de zaiíiiín. mu? 
fresca; Paula 36 8381 4 13 
S? ¿«I {UÜan loa bajos indep^ndienteif de la casa Ectreila 115, con sala, comedor, cuatro cnartos 
giandes, c ciña grande inodoro, cloaca y patio, a 
gaa abundante. E ol 101 informarán, 
8370 4-13 
A L T O S 
Se alquilan los da la casa n. 95 de la calzada de 
G.llano. Por BU situación, sn capacidad y su ele-
gancia, son verdaderamente regios. E n los bajos i n -
formarán; «404 4-14 
Prado 1 i 5, casa particnlar. 
Be alquila una habitación amueblada, muy tran-
qnila y fresca. 8116 4-14 
HABIT.» rIONES ALTAS 
á hombres solos, cor ó sin muebles con servicio de 
criado, gimnasio, baños gri-tle, entrada á todas ho-
ras, hay una con i a k ó i a la calle. Compostela 111 
y 113 entre Muralla y go'. 8431 4-14 
Se alquila la ca^a eahe de Bírne/.a n con entresuelos, cavaz po: i un.». 30. de alto, mmv roña fimi-
íia, con llaven de agua, 
ma impondrán. 
bañ é inod^rv 
8430 
Dos habitaciones altas > freseHS 
á una ó dos seQoras, en casa de Emil ia de mor»'!- iad. 
Paula n. 38, altos. J400 4 14 _ 
f in (los onzas un doblón se alquilan los ventiiüdos ^ iltcs Ancha del Norte número 162, con llave de 
fSfna y demás comodidades para una regalar familia, 
informarán BorcftJ tímffiQ S i lt9Ím< 
EísTANClA.— Q liLta L a Asum ióa de 3j caballe-rías, eu la loma de San Juan, calzada kilómetro 
8, toda cercada de alambre, coa varios cuartones, 
próxima á Arroyo Naranjo. Se Prienda por la ieni -
perada ó per tño ert* finca de reore'i á personas de 
gusto que sopan apreciar ans condi-.iotios topegráfi 
cas é higiénicas Se arroi.da la casa con los jardines 
solamente, ó con parteó el t do de los terrenos, co-
mo ae qu'era. SDS fáb ioa^ r»-ci<ín ed filiadas y con to-
do el OI.L fort ne-inaario, tô i propias p^ra una dibita-
da f.miilia y e-lá i situadas í< una el^ví-ción t il. que 
dominan todas lüs altu'as de los r..lre it-dores do os-a 
o p i ál, divisándote el mar en nna ex̂ . nsión qn^ n-
baroa d sdo la plava de Marianao h>f 11 (lojim • r 
Tien t - l í f on - en «ont-xión c m e' centro leli:fói iio 
ile e taeiiid id. Tiene n ía b'ioua arboleda cor. toda, 
el. de f nta*. varios palmares, jardines, agua co-
rrfei.t y exce'ente sg'ia potable il'St-nbnida por cs-
ñ*-rf i 8 m las rlept ndeuoias delaflnoo y h vbiiaeii.nea 
de la caía, y tiene establecido un buen úlombindo 
<'e gasolina. Darán razón é infirmarán en U voisma 
l'uicu lodos loe d^s hatta las rii«-z de a m»iUpa y 'ot 
ritas festivos á toda» horas^ v en esta ciudad en Ofl-
Cuba GZentre Muralla yTenienleñei 
En los bajos da esta casa se alquila nn 
hermoso local propio para almacén, comi-
siones ó depósitos. Informes en la misma. 
7972 15-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 110 próxima á San Miguel, en 11 
centenes. Se vende la misma en $6 500 libres para el 
vendedar. Informarán Neptuno 101 de 8 á 10 y de 5 
á 7. 8190 8 9 
Virtudes 2, A.—Se alquila un elegante pino bajo, con portería, baño, galería y entrada separada 
de orlados, propia para nn matriraonio con corta fa-
rol la. E n el piso segundo se alquila una hermosa ha-
bitación de esquina. Precio fijo. 8127 8 7 
P I A N O M A R C A P L E I T E L 
de medio uso ze vende muy barato por ausentarse sn 
dueño: darán razón Misión 96, á todas horas. 
8502 4-16 
LA E S T K E L L A D E O R O , Compostela 46, P a r -do y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
Isala, de c o m e d í y de cuarto, pianos y lámparas, s i -
olas, sillones, ap&radores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al peso. 
7817 15a-l 26d-2JÍ 
No se repara en precios. 
Los muebles todos de una casa, sus lámparas de 
cristal, mamparas, etc., se realizan en breves días 
Íior amentarse una fimilia para el extra: j T o . G a -lano 26. 8501 4-16 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa oasa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, osballciiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Bey 25. 
7691 26 28 
Ss traspasa la acción al local 
que ocupó la casa de comercio de D. Francisco Solía 
en la calle de la Amargara número 11 esquina á San 
Ignacio y se venden armatostes y enseres existentes. 
C1218 8»-10 8d-10 
Manrique número 192 esquina á Sitios, Se dá en 
proporción: en el mismo informarán. 
8511 4 16 
$3 500 
libres &1 vendedor, la i casaa Príncipe Alfcinao 376 y 
i jujan^ 88 en $2,300 ix. formarán Lealtad 68 de 11 á 2. 
8472 4 1 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y c'girros do Dragonea esquí • 
n a á Galiano, por no pudor au dueño atenderla. 
Ii formanin en la miama á todas horas. 
8184 4 16 
S E V S 2 Í OB 
la o»»* Lagunas 21, con sa'a, comedor y 3 cna:tos en 
$2 500 y reconoce un p6'¡u<-ño cenr-o Se puede ve-
de utia á tres. San Lázaro número 166 ímpf-nr'r'.n 
8481 4 16 
O R I A E N T K E R ü V I L L - A G I G E D O Y A -
guila, mampoHtnría j azotea, dos cuartos, aceras 
pagas, paneles al corriente, libre de gravamen, p:e-
oio $1 500 oro. Inforuno Empedrado 75, á todas ho-
ras. 8412 4 14 
A V I S O A L P T H L I C O 
Por no poderla usiti-ir sn d-j' Bu se vende nna f >n-
da e-1 punto bueno, caite A rha del Nr¡ito e- q. á I n -
duBtria. dos cna i^as d. 1 P.ado en mó lico precio, pa-
ga unco de casa. I formarán en la miema, 6 on Nor-
te 188 8111 4-14 
S E V E N D E 
la ctsa de vecindad calzarla de Cristina n. 29. sin 
irt-rvención di' c M-redor. E u ia ruiama de 12 á 4 in-
furinsrá.'Sa duefi'í J Jid Laaces. 8418 • 4-14 
8! 
E V E N D E siu iQtervouc'óu ne corredor una oasa 
de mampostería, azotea y tejas; es buen negocio 
para los que se dedican al co-neroio, por estar situa-
do cn la calle de B virnaza entre Tonienta Rey y R i -
ela (Muralla), l i f rmarán S-in Miguel n. 148. 
_ _ 8 3 8 0 4-13 
EN G A N G A SU V E N D E UNA F I N C A D E 38 naballerías á 2 leguas de G a a n ' j i y , con fábricas 
aguada, cercada, s'ñ gravamen. Lifo'man Victorino 
G. García, O Bo; Ir 13; Lagunas 68 Estiban E . 
G reía. 8397 4 13 
B A R B E R I A 
en uno de los mejores puntos de la calzada de Gal ia-
no, se vendo una sumamente barata: irfirmarán en 
Sui R,if4el23. o l -túi í i E Buzir 8174 4 13 
cios 70 8359 m 4 13 
Se alquilí ü bonita casa calle de Aguacate 70 entre Obispo y Obrapia entrada á la america' a sala sa-
lóos S cuartos bajos y 2 aalones altoa • gua nhundenle 
inodoro y desngaea á la diana sue' • ie mármol y 
cañértna de cas ii.formaráa O'Reilly 120 f rrde í i. 
8386 4-13 
los coiFÉiítes M m n 
Sai.lú io Cuba, C ie i f egos. Cárdenas, Matar zas, 
etc. que quieran estaMecerse en la l lábana. 
S E V E N D E E N E S T A C I U D A D 
UlCTiL G-H & M C A S . 
á proposito para cualquiernegooio eatá cerca de los 
muelles, aduano, correos etc 
M'de 145 varas de fonoo y 13 de frente, tiene 1 pi-
sos 2 para almucene» > 2 para rt-sidencia ó efl iiies 
con todas comadidades, inodoros, bañ ). timbres e i é j -
tríroa, pisos de niármol y losas techo y jueitas de 
maderas duras 
E l dueño que pienaa retirarle la ve-derabsbata. 
Dirigirse á M San M "• ín y Uriane. 70 San I¿na-
oio; 84W 4 13 
EN 1300 K E S O S S E V E N D E U N A PANADÉ"-ta en un puab o liüdaudo con esta capital $40 
diarios de amasijo y m paga &lqailor. Se toman mil 
pesos a' 2 i» 3 en hipntoca a hrjj nna oa.'o M •••t 95 
de 8 á 11 8391 4 13 
S S V E N D E 
j sin intervención de corredor una i'.usa en ;» callíi de 
Revillog gedo 40 en Li cantidad 'le $4090 oro puede 
dirig rae a l a n í s m a donde iLfjrmaráo. 
8385 ! 4-13 
700 E N E L B A R R I O i>f C O L O N D E 
T J K r - C U A S S A I G N E 
de gran forma do cuerdas cruzadas de muy poco u -
so, casi nnevo, se da barato al contado y también á 
pagarlo con $17 cada mes. Almacén de pianos Gr a-
llano 106.—Se alquilan pinaos. 8460 4-16 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vende un juego de sala Luis V I V nuevo, un pianlno de 
Boisselot fils, un escaparate de palisandro de luna 
biselada, nn vestidor y lavabo de depósito, tres ca-
mas de lanza, nn escaparate de caoba, un bufete, 
un» elegante nevera, lámparas, rnomparaa y flores, 
todo baratísimo. Blanco 40 8428 4 14 
S A N T O S S X 7 A S E Z 2 8 
Por ausectarae una famil a ¡ á r a l a Península se 
venden mueb es baratos y un piano todo casi nuevo. 
8410 4-14 
T > 1 ? / ^ A T A T i / ^ puede decirse, por 
J & & \ J [ J ± l j ¿ \ . l J \ J , el módico precio en 
qne se -ei.de, un espléndido piano de J de cola del 
fabrlcanta Chickering. Consulado 26. 
8417 4 14 
G r A N G A . 
Se vende un magnífico piano Piey<»i n. 6, de muy 
poco uto v se dá muy barato San L ' z i r o n. 344. 
8382 4 13 
EN VÍENA Y PARIS 
alcanzaron los P R I M E R O S P R E M I O S los afama-
dea p anos de 
E S T E L A T B B E N A R 5 G G I 
q se vendeo bur atos ol contad" y á pagarlos con 
$17 IÍS i.' mea en Guliano 106 Ha7 unos doscientas 
eodidós en esta c uiiad 8374 4-13 
S E A L Q U I L A N 
PIANOS de VB'ÍDS fabricantes nacionales v extran-
jeros ó $4 25 y 5 30 cada mes en Galiano 106 
8373 4 13 
MUEBLES BARATOS 
Hor ausentarte la familia para el extrarjero ae 
vtndon los inuables siguientes: un canastillero de 
nogal, una bañ i iera hierro esmaltado, un eepr j i chi-
co, uno id. grande, de sala con consola, dormios, 0 
sillas. 4 Billones y un escaparate do nogal para hom-
bre, 6 sillas y 3 jugueteros de nogil, 2 camas hierro, 
1 máquina de concr. 1 escritorio de señora 2 velado-
res, 1 meta de centro. 1 me-<a de ajedrez, 4 carpetas 
para r-ños, 5 mspas. 1 bufuto do nogal, 1 perchero, 
1 per. luro, 1 mee.i ceotro, 12 sillas, 4 sillones, todo 
de nng .̂I, 1 sillóa para riouuocimieut J3 mélii íos, 3 
ratantea rara libros, pueden vorae á todi* horas en 
Prado 109. C 1240 4 13 
M U E B L E S 
Se alquilzn con derecho a la propiedad pagándo-
lo; cn 40 sobados. Escobar 80, mueblería. 
8354 8-'2 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -fula. S vende todo muy barato: un escaptrato 
y peinador, un tocador, una cama con mesa de no-
che, todo por la mitad de su valor. Gi l iano 88 
8285 4 11 
PIANO « A R A T ' í 
Se vende uno oo H E R S en buen esta-lo Infor-
marán Animas 89 de 9 á 11 de la rauñaus. 
8271 5-11 
Mutí-HLtts B A R A T O S — P O R A U S E N T A R S E la fimitíá se venden baratos todos los muebles 
de una caá- '•ornpu-.-stes de piano de Hers jueso de 
sala Luis X I V ron fapf jo, juegi de comedor Reina 
Ana, escaparates, caí aatilleroa, PScritorió, lámparas 
y otros mni bles. Animas 89, de 9 á 11 de la msf ana. 
8270 5-11 
G A N G - A 
A los sastres. Se venden tres mostradores, 6 58 me-
sas de cortar, por la cuarta de su valor. Obrapia 68: 
7910 15 3J1 
S B A L Q U I L A 
la casa Prado 109 próx'ma á d- aoenpiirse. I i f irma-
rán P>U o'po A fooe.) 225 8375 8 13 
En la espaciosa y ventilada caz » Agamr 95 ae u] quilan habitaciones cómodaa y muy frescas, hsy 
un espacioao salón propio p ra escritorio ó una fa 
miHa ano doeoe inda, clase a» comodidedea, hay baño 
y ducha. Se ex jen referencias nsru el buen orden 
de la misma. 8368 4 13 
S E A L Q U I L A 
la cafa IndnttJi:. 69 • erca «'e parques y t-atros con 
agua au Hne^n K&ind 26 la llsue en la bo^ef:». 
©88 4 13 
S E A L Q U I L A 
el 29 pUo do la crs^ n. 83 de ia calle de la Habana 
2 b .bltaeioues de la gzotea en 3 onzas un doblón 
ó bien l is habitaciones por separadas con inodoro y 
agua. 8394 613 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la caan. Paula 22. 3 cuartos bajos y uno 
alto agua do Vontíi. Llave en la hcbefr'de la e>qaina 
informoa S in Nico'ás 98. 8187 4 13 
EOS A 11 , T U L I P A N 
Se alquila esta espaciosa y frasca aas,\ á media 
cuidra del paradero, imponen Rosa 13. 
8367 8 13 
O e alquila r,n 4 centenos la c-»sa Hevil ug gedo n ú -
C*moro 100, «ieuc hermosa Bula, 3 oa-rt-os, vomedor. 
buena cou :ui, t-to., es muy seca » frcec» Kn la bo-
d' Ka de er.frenre está la llave y vivr el dMCjío en la 
calléele Cuba núm 143. 8369 4 13 
S E A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas é matrimonio 
siu hijos dos magi.lfi.ia8 habitaciones altas muy ven-
tiladas; ae exigen btcnas referencias, 
C 1243 4 13 
V E D A E O 
E n nasa de reaptto so alquil-vn doa magnífico^ 
ouartos con entrada in iftiendiente y. portal. Linca 
número 68. 8357 4-13 
C O M P O S T E L A 150 . 
E n esta magnífica casa se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, píaos, escaleras y bi-ños de mármol, ino-
doros á la amerioana. mirador que domina toda la 
líabar.ai dasa nueva y mny fresca, se dá toda ssis-
te-jeia ó sla ello; á per onas deci ntesy de moralidad. 
Se airvir- tableros *e comida á domicilio: buena sa-
zón deede $5.30 á 12.75. 8312 4-13 
A viso importante al comercio.—Se cede en condi-ciones veiitsjoaas c 1 local de la casa Habana es-
quina á Amargura pr pió p-ra toda oíase de estable-
i nrientoa por MI buena situación. Informarán Haba-
n~. 85 esquina á Ijomptrilla. 8327 6-12 
S E A L Q U I L A N 
los aHos de l i hsftrer a li» Pi lma, Obispo 106, con 
ba.ci u a la c al e. B« vé el parque, son mny c ó m o -
do». (:2231 4-12 
S E A L Q U I L A 
Lai e»; nei i» cma nsi* d:» de Belascoain n. 7 con 
sótanos pn d i p ra ,•• 'a!> ecimieuto y vivionda de 
f.miü"- Ds 
jes. cíe f2 S 




¡e de Coba n. 54 ba-
4-13 
EN 1*2  z -tea, 
«au». d 8 ITJI as, comedor, 3 ' u .rtoa agua y cloaca; 
otra ignal próxima á Marina en $2,000, ^«nV'1 de la 
épotii' Oiriiotami'ule mforman San Lázaro 160. 
8346 4 12 
C U A D R A S m j 
libro de 
raen, una ntws, de nisrapof-tera con sala, HP-.H-
t-a, a otiarios, co i n i pazo p-itlo. ot-.*., s'-i iii:erv - ' i -
ciói; de corredor. Infirman Aguiar y L^m^arilia. 
café. 8326 4 12 
GU A i Ñ A B A C ^ A — A T R K -las Escuelas Pian ae vende en 600 pe«' 
gr 
Ganga pans ios barberos 
Se vende una larbciría en n.- mino céntrico de 
G î í.iiio; i r f •'raes en Sa^i Raf««l 23, poleteiia 
8333 4 14 
E N $13.000 
Libros paro el comprador, re.'.ou-iciando un cerno 
do $1 G00 se vende u- « cesa en !o mejor de la ca le 
O R"illy, ganando $136. Ii firma Estéban E G u--
cia, Laguna n. 68 ó Moicaderes 2 d e l á 4. T e l . 138 
8335 4-12 
Q K V E N D E P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
>0 n óuífio una gmn vidriera de tabacos, ciearros. 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
peans ^nauales y tiane contrato por seis añor; in-
formaran «n la miiroa, Aguscate 78. 
8281 15-11 
Se vendo, «na auoeiior sncsronal de 60 caballos. 
I r f •rmuriin '!',• iciJo Rey 4 
S.-.17 4-17 
GANGA-
Se vende nn motor de 20 caballos, do» dinamos de 
9 lámparas do arco y 100 iocandoscentes, para una 
exeelente instalación eléctrica y dos ofalderna Babeoc 
do 150 caballos cada una con su chi 'je"ea üo hierto. 
I i firmarán Prado 61 A. 8157 6 9 
B E S 
toda la maqairiaria d 
pedrado 16. 
ir genio 1 rapondrán E r a -
82 5 7 9 
S E V E N D E N 
dos magníficos aolares PII ol ('erro, frente á la Quin-
ta de H'er'eno Inpondráa Empedrado 16. 
8216 7-9 
S : E V E S T D E 
"uuy varios oachorrn.'. 
4-17 
n a pen-a ppríiane's muy 
San Lázaro número 220 
8553 
Q E V E 




O.EN C M í A L L O S M A E S T R O S D E 
i.io» par.» gu.fruaa ó coches, en Consulado 
TambiéD hiy uno do silla propio para 
' cu leahtocoia y cómoda marcha. 
8-14 
C A B A L L O S . 
Se venden desde uuo h u t a 10 E n San Lázaro 319. 
__ 8377 4-13 
SE V E N D E N U N A P A K T I D A D E C A B A líos do 7 cuartas y medía de alzada nuevos maes-
t-os de cuche apropósito para pirticulares ó establos 
de lujo; hay nna pareja mora; se dan en proporoión, 
calle da -San Miguel, tren de couhe» de Beltran, esq. 
á O q i en do. 8009 15 5 
3E Cil i iS 
S E V E N D E N 
carros cubiertos de 2 y 4 ruedaí; uno id. de agencia 
nuev". ci-rretones y ruedia de tidas clases. Cononr-
d.« 156 Taller. 8557 4 17 
?B A L Q U I L A 
rti I i rr-"7i>d -le1 Ceno 616 ana hermosa casa con 3 
•utica fl-iLS ¡ tod_s Jas comodidades que pueda a-
peteoe- una dilatada f milla: en el n. 781 de la mis-
ma calzada informará su duefio. 8348 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas, frescas, 
amuebladas con luz y criado á 12 pesos 74 cts. cada 
una- Se da llavín. Neptuno 63 altos, entre Aguila y 
Gallan » 8342 4-12 
E N E L C A E M E L O 
se alquilan dos magolflcas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con buena agua; informarán en las mismas 
8323 10-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con toda olaso de comodidades para un 
matrimonio sia niños, en casa de familia. Reina 78, 
impondrán. 8834 8-12 
A N G A — M U Y B A R A T O S E A R R I E N D A 
una finca de dos y media caballerías de tierra, 
cercada en 6 cuartones, con casa de vivienda, coci-
na, caballerizas y casa de ordeño. Vendiéndose al 
qu arriende 8 vanas paridas, las siembras y demás 
otentiÚ-ís. Real 39. Arroyo Naranjo. 8356 8-12 
TT^ri Crespo n. 10 se alquilan en : 
i J l u t " 
oro los altos 
b dan á San Lázaro,' oon todo independiente, 
KCS y agua. E n los mismos altos, á la derecha, in -
fórrá' ran. No se admiten más que personas decen-
8328 4-12 
Q e alquila la casa cabe de la Habana n. 63, entre 
O S n n Juan de Dios y O-Reil ly, con todas las co-
<tio di dados para habitarla nca familia; se da en pro-
porción. Informarán Habana n. 210. 
8337 4-12 
edado.—Próxima A los Safios se alquila la espa-
ciosa oasa n. 46 de la calle 6? También se alqui-
lan unas habitaciones altas con entrada y todo ser-
vicio independiente. Informarán 5? n. 92. 
8349 4-12 
Atención.—So alquilan habitaciones altas y bajas oon suelos de mármol y mosaico, frescas y ven-
tiladas, muchas de ellas propias para hombres solos 
y matrimonios sin hijos, en las casas Sol 86 y 110, á 
precios sumamente módícog. 8287 8-11 
S E A L Q U I L A 
la benita casa construida i la moderna calle de la 
Condesa número 38, en $17 oro, compuesta de sala, 
un cuarto bajo y otro alto, cocina, suelos de mosai-
co, jambas, mamparas y pluma de agua; la llave en 
el establecimiento de la esquina de la calle de C a m -
panario. Informarán en Perseverancia 27, de siete, á 
diez de la mañana y de tres á cinco de la tarde. 
8247 8-10 
Se alquilan los bajos de la preciosa casa Apodaca 12, entrada independiente, con todas las comodi-
dades modernas; magnífico bañe, inodoro, etc. E s -
tán situados á dos cuadras del Parque de la India. 
Informan Aguiar 116. 8071 4a-5 10d-6 
V E D A D O , 
Se águ i la amueblada por tro* meses la cómoda y 
fresca casa calle 7?̂  número 101 esquina á 2 on la 
misma inf-rma.rán. 8110 8 7 
B 3 E ¡ A L Q U I L A N " 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, d é l a casa calle de Aguiar número 130 y 13?, 
V E N T A 
E n el nuevo taller de carruajes situado en la calle 
del Arnila esquina á Trocadero se hallan á la venta 
4 ómnibus-guaguas de 12 asientos y 2 magníficos ca-
rros para transporte de gaseosas y cervezas. Dichos 
vehíonlos son de nueva construcción.y su solides y 
elegancia responde el duefio del taller. 
8550 • , 6-17 
S E V E N D E 
nn cabriolet fuerte y ligero con patentes franceses; 
puede verse en la calle de San Rafael y Marques 
González Taller de carruajes. 
8552 4-17 
G A N G A 
Se vende una jaca dorada, 6 y media cuartas, pro-
pio para tiro: se puede ver á todas horas Cuba 119. 
8492 4-16 
G A N G A 
Se vende en nueve onsas oro, un magnifico caba-
llo dorado de mas de 7 cuartas, propio para montai 
y maestro de coche. Informarán Prado 64. 
8452 6-16 
S E V E N D E 
un faetón do peco uso. Calzada del Cerro núm 566. 
8486 4-16 
JU N T O O S E P A R A D O S E V E N D E N C U A T R O magníficos coches y doce caballos criollos, maes-
tros de tiro, oon sus guarniciones correspondientes, 
San Rafael 137. 8365 4-13 
N 25 C E N T E N E S . U N T I L B U R Y - P A E T O N 
do cnatro asientos y fuelle corrido con arreos 
para un caballo. En45 centenes otro mucho mejor. 
E n 40 centones nn milor de nao, mny fuerte. Un 
tilbnry americano de 2 asientos y asiento trasero de 
quita y pon. E s de vuelta entera. U n cabriolet fran-
cés de dos ruedas casi nuevo. Varios coupes de uso, 
casi regalados. U n milord casi nnevo, murca Cour-
tlller. Duques as, milores y faetones nuevos. Salud 
núm. 17. 8302 5-11 
M E N O S f ü n ñamante y sólido milord e n . . . 




i n n M tt »• •-- 636 
Todos ligeros y do novedad Teniente R - y 25. 
7692 26-28 J n 
DE MUEBLES 
M U E B L E S : 
nn juego sala Luis X I V fino, juego de comedor, ne-
vera, cunas, escaparates, peinador, mesa, lamparas, 
cristalería y otros objetos, se venden en Animas 81 
8487 4d-16 4a-16 
CAITAS! 
Los que suacriben, Q l u cos y FarmacéutioOB con 
establecimiento ] ii itoo en esta ciudad. 
C D R T I P I C A N : - (> han examinado oí A C E I -
T E D 8) B A R RIÑA únte que se asa para devol-
ver A! cabello cano s ;oior natural y no han encon-
trado en él ningana BU Rancia qne perjudique á la 
vista ni á la saiu-i on r. eneral, por lo que no dudan 
en reomendarlo al j áhUpo como nn preparado út i l 
é inofensivo. Ademb. -lelo expuesto como lo ven-
demos en nuestros est iblecimientos podemos asegu-
rar que lo uaan un gra número de personas no solo 
en toda la Isla sino tar ihién fuera de ella y que dia-
ilsmente olmos de boca de los qne lo usan grandes 
< logios. 
Y para que el autor lo haga constar donde le con-
ver ga. le expedimos el prasento en la Habana, F e -
brero 18 de 1895. 
Josquín Di»z—Jei^nimo Lobé—Domingo A m a -
dor—Nicolás Nin—Al'ai o Porro—Miguel San R o -
mán--Ramón Hita--Norberto Alfonso—Francisco 
T.irralhas—Rafael Lorió—Miguel Alvarez Ortiz-
Antomo Figueroa—rrnasto Aragón—Tomás Mar í 
nez. 
Unen los'que tengan canas el A C E I T E D E B V-
R R 1 N A T , que se vende en todas las Boticas, Dio -
gurrl- í , Perfumerías y Barberías, y en la fábrica y 
depósito principal 
F A R M A C I A B A E R I N A T 
Lealtad 165 entre Reina y Estrella. Telefono 1552. 
Habana. 8358 5-13 
l U R A C I O 
C I ^ E T A 
del asTt<a ó abogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
,61 u o de lo» 
Cigarros Antlasimtticos 
de i D R . H E N R Y . 
DJ venta eu todas las bo t i cas^ ' 
v droguerias. 
C 1091 alt 13-23 J n 
WbntoeüsoI 
Af] Fli» P A T T I Maravilloso reme-1 
u t i u r . r u n i i di0 EXTKRNOI 
que C U R A en pocos M I N U T O S los DO-
L O R E S R E U M A T I C O S y muscu-l 
lares en B R A Z O S y P I E R N A s | 
espaldas y pecho. Jaqueca, neur 
r a l g n, dolor de cabeza, dolor dA 
huesos, dolor de muelas, c i á t i ca , dolor de 
c i n t u r a , &c. 
P r e c i o : 6 5 cts. e l i r a seo. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson,! 
S. Miguel 103 y botica S. Cárlos. 
C1155 alt 13 3 J l 
MISCELANEA. 
¡ O J O ! 
Café de estaca y de mota de 3 afios, plátano Yonso 
de Jamaica, hijos redondos. Mazorca y matas de ca -
cao. Cocos que á los dos afios dan fruta y toda 
clase de árboles frutales y el modo de sembrarlos y 
cosecharlos. Tomate de la mar á medio peso el par. 
Dirijirse al número 21 de la Cindadela de L a Guar-
dia, en Muralla entre Habana y Compostela, ó café 
de L u z , vidriera de Isidoro López. 8499 5-16 
IN D U S T R I A L E S S E V E N D E U N A M A Q U I -na para inñar globos de goma oon dobles juegos 
de llaves pueden llenar dos á la vez recibido de P a -
rís y globos del número 50 60 70 y 100 la cantidad que 
se quera psra verlo en Aguacate 54. 
8389 4-13 
AN1GI0S EITBANJEBOS. 
GA N G A . — S B V E N D E U N P I A N 1 N O F A l bricado por Brard en 85 pesos en el mejor PHÍ >• le, 
tiene las cuerdas ruevas v todos sus forros S a . Ni -
colás 108. 8497 4 16 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de SELltr 
VerMro Seltzopo D. Fevre 
Menos caro que las imitaciones 
Casa D . F É V R E , fundada en 1835, rué Saint-
Honoré. 398. «ctnalménte : 
S E L T Z O G E N O D. FÉVRE 
F B I V I L S O I O DK I N V E N C I Ó N 8. O. D O. 
completo con todos los accesorios, ensayo garantizado a 1 i atmisf. 
S I F O N E S con grandes y pequeñas palancas, 
en metal brillante sin aleación de p orno. 
Crista l de pr imera cualidad 
blanco o de color, liso ó rayado RECOMPENSAS en todat lai Exposiciones 
E T U C C C I C D Gnico fabricante • I l lCwOlk l l f DEL VFHIUDtlBO 
SELTZOGENO O. FÉVRE 
ES PROPIEDAD DE LA CASA 
íiijase sobre cada aparato la wr-m : 
VERDADERO SELTIOGENP D. ftVBE 
y la firma y j^r 
m i rea S*¿~'<?~ 
de t'ibrica. j s^ 
! l ^ ^ I í » . 6 EXTRACTO NA1 
Más eficaces que el A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o . No provocan 
repugnancia ni flatos, 
J R e e m p í a e a n v e n t a j o s a m e n í e e l 
A.coito e n todos s u s usos . 
CUARTON, Farm., 2, Rus Tirón, París y lodM Pim1' 




En la Habana ; 
S A R R A 
Anemia, C l o r o s i s 
Debiliaaa y Extenuación 
CDHACIÓN RÁtlDX Y CIERTA POR EL 
jeffierr, 
uktco FERHUQINOSO 
? *. I H Reconocido como asimilable 
rERRüsn»] y preferido por ios 
j-^||||Eq mejores médicos del mundo. 
I P S S ^ J êsconCarse de tai falsificaciones é imiueionei. 
Z^T^fpS VENTA AL. POR MAYOR i 
1 13, R u é Granler Bt-Lazare, P A R I S . 
I Depdiito en todas las principales Farmacias. 
D e i i a i i i 7 
£SJ h a l l a <la venta, on todos 
l a s baúncie f a . r m á c i a s 
PBKPAHADO FOR E L 
SEÑOR 6 H E V R 1 E R 
\Fai oiacéi;t/co de primora clase de PA í 
posíe A 1» rez los principios activo» 
, dol aceite de H DO de B A C A L A O . 
, y las propiedades terapéutica» de la» 
\ preparaciotic» alcohólica». — Produce 
\ un electo notable en las persona», cayo 
\ estómago no puede soportar las sus-
\ tancia» crasan. Esto vino, asi como el 
l aceito de HÍGADO d e B A C A L A O , 
\ es uu pro¿croso remedio contra tu 
1 enfermedades siguientes : 
I ESCRÓFULA. RA0D1TISMC, AKEKIi. 
CLOROSIS, BR0HÜD1TI5 
' y cn general contra todas 
I las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXÍJASE LA FIRMA l C H E V R I E n 
V E R D A D E R A 
i Único D e n t í f r i c o aprobado p o r la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(10 de Mayo 178ÍÍ) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peliírosas, 
siempre nocivas, exíjase 
sobre el rotulo de cada 
frasco la firma en Trente : 
y la dirección : 17, Rué déla Paix. París 
nwmniimrirnimai 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS D£ LA SANGRE 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e toieradosl 
por el e s t ó m a g o y los inteotlnoa. 
IxUtnst I n flrmtt del 
[ D ' Q I B E R T y d s B O U T I G N V , ruiiNiiUM. 
Prescritos por los pr imeros médicos. 
D E O C O N P I K R Z D E L A S I M I T A C I O N » » 
AonTin*». MAiaoi«ii-I.arTimt. r'tm». 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-TSWA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Fl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n do extractos para el 
pañuelo , de la misma calidad. 
&.A « J U V E N I L . 
Polvos sin ninguna mezcla ouímlca , para el 
cuidado de m cara, adherente é invlslbl • 
C R E i B A I A T Í F 
So conserva en todos los climas; nn ensayo 
hará resallar su suneriorldad sobre los demos 
Cold-Gremas. 
A G U A D E T O C A D O R I O N E S 
Tóuica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R V P A S T A S A R S O H T I 
Dentífricos, ant i sépt icos y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fortelace las enc ías . 
23, Bonlevard des Capucines, 23 
P A R I S 
eo l a Uabaiia : JOSE BARRA 
Mrónn u » KK T O D A S L i U r & K M A C i A S Y O K U U U U U a B 
^ í ^ # í « T ^ ^ | : - | ; p p 
m BAGNOLS-SAINT-JEAN 
Reparador prescrito por los médico» da los Hospitales de P&ris 
cn todo» los casos de debi l i tac ión , recomendado i loe conya-
laclemci, á lof niiclunos, i ios niños delicados y A las nodrizas 
M. ..> • por las fatigas de la lactancia. 
DEPÓSITÍJ OKNFRAL : E. DITr.LY. propi», 18, Roe des EcoleB, PARIS 
—• DEPÓSITOS SH TODAS LAS FRIN̂IPALE» FAKUACIAS. " 
O t e 
< ¡ 5 -
l-CO a 
"'•r(0„ 
Z J O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
L U C I 0 N Pi 
al GJLÜIIHIDKO-FOSFATO de C A L CKBOSOTADQ 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz comra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, CENSUE 
Lea C á p e n l a s F a o t u n b e r s e se emplean cn los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de soluciOn. 
Encasa de L . P A U T A U B E R S E , 22, rué lulcs Césaf, Parla, y las principales boticas. 
1^ g lli A e s e l a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ñ o s de c o r t a e d a d . 
L A C T S J L O A . e s e l a l Í D : i e n t o m á s c o m p l e t o , y s e x->repara so lo oon a g u a , 
N n A mme m «fii e s e l a l i m e n t o m á s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l des te te . E L ^ | L a b i os e l s o l o a l i m e n t o q u e , t o d o s los m ó d i c o s r e c o m i e n d a n . 
Exíjase el nombre NESTLÉ sobre las cajas 
X - i E S G K C M l CONDENSABA I ^ T E S T X ^ É ; 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « n i d o <Ic p á j a r o s » s o b r e t o d a s l a s e a i a s . . 1 
A.1 p o r m a y o r : A . . C H K I S T l S I S r , 1 « , U n e <ln P a r c - f e o y a l , J P ^ V - Ü I S w 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos do Epicería. 
A G U A M I N E R A ! , F F R R T :IT-TGSA G-ASF.OSA 
LA MAS RICA EH HIERRO, ÍV1ANGANES0 V AGÍDO CARBÓNICO 
S i n r i v a l p a r a c u r a r l a 
k n e m i a , CVOYOSIS, Y V e b v e s , G a s t r a V ^ i a s 
y enfermedades causadas por la P O B R E Z A de la S A J V G r l t E 
Contiene el hierro bajo la forma más asimilable, y los estómagos más delicados la soportan fácilmente 
Administración: 131, Bonlevard de Sébastopol, PARIS 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
LLIERMOND 
l o a o o - T A K f f i c o 
EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O - a 
| E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - U N F A T i S M O | 
| C A T A B R O S - A M E N O R R E A - A L ! 3 U » B S N U R I A g 
DrposiTo GKNIRAL : G. DEGLOS. 38. Boulevard Montparnasae, Paria. 
• V e r < i « . c 3 . e x " o e s p e c i f i c o del 
P A R I S , casa O . S S G X i O S , 3 8 , B o u l e v a r d M o n t p a r n a s s e 
Y EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
N i n g u n a A X T Z 
v ó a i B t e a i a 
10 f mm * J A R A B E * m&m 
y H E M O G L O B I N A CiBÁNULADjft 
AMARYLLIS 
F U M 
E s t r a c t c 
F o i v o s 
yiiis 
T A L I S M A N 
casas honorables 
celontea y nuevos Polvos 
P E R F U M E 1 M U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentrac ión 
